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Özel surette giden arkadaşımız Hikmet Bil bildiriyo
Türkiye'den Rusya geçiş 
için müsaademi istedi?
Tel-Aviv gazetelerinde çıkan haber karşısında İsrail umumî efkârı ve siyasî 
çevreleri, bu isteğin asla kabul olunacağına ihtimal ve rm em ekted ir
Rusya, Suriye'ye jet pilotları 
ve teknisyenler gönderdi!
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1 ATATÜRK
Falih Rıfkı A T A  Y İ
5 A  tatürk’fin ölümü ü stü n -!  
I  t * .  den «»sek iz  yıl geçti. B u l  
onseklz yı! içinde A t a - !  
E ttirk üzerine birçok «şev » ler| 
| yazılmıştır. Bu «şey » 1er a ra -f  
| sm da hususî hayatını il çilen -1  
| diren hâtıralar pek büyük! 
| yer tutar. Atatürk hususî ya ! 
| şayışmda hepimiz gibi, her- | 
| ¿es gibi b ir vatandaştı. B iri 
| özelliği varsa riyakâr olma § 
E yışıdır. Hususî yaşayşındaf 
| kendini olduğu gibi göster-i 
| miştir. Birçoklarımızın evi § 
£ miz içinde bile saklam ağa! 
| uğraştıklarımızı, O, tanıştık-: 
| larm ın ve tanışmadıklarının! 
| gözleri önüne sermekten çe-f 
| binmemiştir. Onun için A - l  
« tatürk’ün kusurlarını ve za- | 
E atlarını öğrenmlyen kalm a-! 
| mıştır. Dedikoduyu pek sev-E 
| dlğimizden onseklz y jldanf 
? t e' i hemen herkesin met-akıE 
| da b.liıassa Hu hususiyetler f! 
| üstüne toplanmıştır.
= Atatürk’ün bu memlekette! 
| tedavi etmek istediği hasta-! 
| 'ık lar dan biri türkeede «ik i! 
| yüzlülük» dediğimiz riya idi.E 
E Alışkanlıkları ye zevkleri nef 
| ise onları gizlemeyi küçük-! 
!  liik sayması belki de rlyâ-E 
E kârlığa düşmek korkusun-| 
| d andır.
1 Fakat Atatürk’ün içtiğini!
I  veya, içmediğini evinin için-S 
E de veya sofrasında sevdikle-! 
| rine veya sevmedik.erineE 
E karşı nasıl davrandığını bil-E 
| mekten ne çıkar? Türk tari-! 
!  u> İçin ehemmiyetli olanı A ri 
E iatürk'ün umumî hayatı d ır:! 
| Asker olarak, inkılâpçı o la -! 
E rak, devlet adam ı olarak kim| 
| olduğu ve neler yaptığıdır E 
E Bunlar üzerine pek az yazıl-! 
| mıştır. Bu bakım dan A ta -!  
E tiirk için «henüz an lasTIma-| 
E mış adam » hükm ünü verm ek! 
E bile yanlış olmaz. E
| Atatürk’jin hususi hayatı §
I  çok defa, askerî hayat) ile| 
E büyük tezadlar gösteri*. A-E 
| fatürk zevklerini, keyifleri-E 
| r.i. âdetlerini kendine ayır- = 
| mıştır. Ne ideolojisi, ne deE 
| kurduğu nizam üzerinde bur|
| ların hiçbir tesiri olmamış E 
!  tır. Atatürk daha bir de li-f 
| kanlı iken Türk milletinin:
E kurtuluşu üzerine esaslı biı|
E lakım hükümlere varmıştı.!
!  Ölünceye kadar, askerliğin !
| de, inkılâpçılığında ve dev E 
E let adamlığında fikirlerine!
1 bağlı kaldı. Atatürk umumi!
| hayatında hiçbir tezad gös E 
E lerilnıek imkânı olmıyan eş-!
| siz bir Tıirktür.
E Atatürk’ün millî kurtuluş!
| için esas saydığı iki şaıttaçE 
E biri din ve dünya işlerin: bir-E 
| birinden ayırmak Türk m il-:
| jetini medeniyetçe bari top-|
E lulukları içine katmak!, A-E 
!  tatürk. bir fikir ve hareket!
| adamı olarak yüzbaşı ikerE 
| de bu idi. A nafarta lar kah E 
E ramanı. Kurtuluş Orduları:
| Başkumandanı kurtarıcı veE 
E inkılâpçı veya Devlet Reis'!
| olarak da hu idi. Ne sürgün E 
I  İer, gurbetler ve «m ene ûbi 
| ı et»Ier, ne de şanlar ve eref-E 
!  1er O’nun bu idealler adam |
E lığ ı karakterinde pek «eçiC'|
| laktik uysallıkları dışında E 
E hiçbir değişiklik yapm am ış-!
| tır. O yalıuz. hilâfet miiesse E 
E sesini kaldırmamıştır: H a li-!
!  Ndiği de reddetmiştir.
E Atatürk, gençliğinden beri =
E nırsla, ne verilse kanmaz ol-E 
| m akla suçlanmıştır Bu .teş-E 
| his yerinde idi. A tatii»k ’ün !
!  kendi dâvasını Türk mi'leti-E  
E ne m al edebilmesi için 0 -=
| »u n  karakterine hâkim ol-E 
| masından başka çare voktu |
I Üçüncü ve ikinci «A d a m »!
E olarak, partisi ve m esleği:
| çimle bütün çalışm alar i f - !
(nevamı Sn: 7: Sil- Oda)! 
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ÖLÜNCEYE KADAR — Avnstnrya sınırına yakın bir noktadaki Macar milliyetçileri, Macarlstanm 
hürriyeti lclu ölünceye kadar Rnslara karşı savaşacaklarını söylemişlerdir. Resimde, Macarlstanı 
terketmeyl reddeden bu hürriyet mücahitlerini sınır üzerinde bir Avusturya polisi ve bir kızılhaç 
mensubu İle görüşürken görüyorsunuz. (Foto: Dünya - A.P.)
Hürriyet için yapılan ümitsiz mücadele
BUDAPEŞTE'DE KITLIK
YA6MA ve DEHŞET VAR!
♦  • 1
G e n e l Kurula sunulan A m e rik a n  ve Italyan kara r
su re tle rin d e  Rusların M acaris tan ı d erh a l te rk e t-
mesi i s t e n i y o r
Sina'da bugün büyük 
bir tören yapılıyor
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! Sina yarımadasını ancak =
| milletlerarası polis teşki- i 
e lâtnva teslim edebileceği- |
| ni söyliyen İsrail, Gazze |
| vilâyetini ilhak etti. U- f 
! mumî Valiliğe Ankara ! 
i eski ataşemiliteri tâyin ! 
olundu
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TEL - AVİV, 9 (Özel surette gi­
den arkadaşımız Hikmet Bil bildiri­
y o r ) — Buradaki inanılır siyasî kay 
nakiarda iddia edildiğin^ göre Rus­
ya Suriye’ye topladığı gönüllüleri 
geçirmek üzere Türkiye ve İıan’dan
Pcci> ietoFr*.r H-« Pektin V "a, ha
va veya deniz gvçjti olacağı husu­
sunda kat’î bir bilgi mevcut bulun- r 
mamakla beraber deniz yolunun ak- 
la en uygun yol olduğu ileri sürül- 
mektedir.
Yine buraya gleen haberlere göre, 
Suriye Cımıhrubaşkarımın Moskovâ’ 
da yapmış olduğu talep gereğince 
Rus Mig uçakları dünden beri Su­
riye'nin muhtelif ttolgesine uslan­
mış bulunmaktadırlar. Bu haberler,
Tel - Aviv siyasi çevrelerinde cid­
diyetle takip edilmektedir. Tel - A- 
viv gazetelerinde geçit talebinin in­
tişarına rağmen umumî efkâr ve 
siyasî çevreler Türkiye’nin Rusya’­
ya böyle bir geçiş müsaadesini her 
ne şekilde olursa olsun vereceğine 
asla ihtimal vermemektedir.
TEL - AVİV. 9 (Özel surette gi­
den arkadaşımız Hikmet Bil bildi­
riyor) — Buradaki kanaate göre 
(Devamı Sa: 7; Sil: İd e )
Atatürk için bugün 
yapılacak törenler
G e n ç lik  teşekkü lle ri b e y a n n a m e le r n e ş re ttile r C .  
H. P. gençlik  ko lla rın ın  toplantıs ına İzm  v e rilm e d i
VİYANA, 9 (A.A - A.P.) — A- 
vusturya Sosyalist Partisinin organı 
olan “Arbeiter Zeitung gazetesi, Sa 
h günü Burapeşte’den ayrılarak A- 
vusturya’ya geçmeğe muvaffak o- 
lan bir şansın anlattıklarını ‘ 'Buda­
peşte’de kıtlık, yağma ve dehşet” 
"Sorgusuz sualsiz idamlar^ başlıkla­
rı ile hülâsa etmektedir.
Bu şahsın anlattıklarına göre, 
‘ ‘Budapeşte’de bir dehşet havası hü 
küm sürmektedir. Macarlar yüzler 
ce kişilik kafileler halinde sürül­
mektedir Kıtlık yüzünden insanlaı 
hayatlarını tehlikeye atmaktan çe 
kinmenıekte sokağa çıkma yasağı 
saat yediye kadar devam ettiği hâl 
de bir parça ekmek alabilmek için 
sabahın dördünde fırınların önüne 
toplanmaktadırlar. “Ruslar dört ki 
şiyi bir arad agördüler mi derhal a- 
teş açmaktadırlar.”
” 20 kişinin birden sorgusuz sual­
siz idam edildiğini gözlerimle gör­
düm” diyen bu şahıs, Rusların “Fi- 
şistleri” aramak bahanesiyle yağma 
cılık yaptıklarını da" söylemektedir
Diğer taraftan başka mülteciler 
de Güney Macaristan'da Pecs böl­
gesinde şiddetli muharebelerin ce­
reyan ettiğini bildirmişlerdir.
(Devamı Sa: 7; Sü: 4de>
Aziz Atatürk’ün fâni ‘hayattan 
ebediyete intikalinin 18. .yıldönü­
mü olan bugün Türk Milleti ma­
tem tutmakta ve O’nun manevî 
varlığı önünde huşu ile eğilmekte­
dir.
Şehrimizde Vilâyet adına Üni­
versitede tertiplenen anma töre­
nine, Büyük Kurtarıcı Atatürk’ün 
fâni hayata gözlerini kapadığı sa­
atte, dokuzu beş geçe ihtiram vak 
fesiyle başlanacak, bunu İstiklâl 
marşı takibedecektir, Atatürk'ün 
hayatı ve memlekete ettiği hizmet 
lere dair yapılacak konuşmalar­
dan sonra topluca Sarayburnuna 
gidilerek Atatürk âbidesine çelenk 
İer konulacaktır.
Atamız ebediyete intikal ettiği 
saatlerde Eğitim Derneği ve Vilâ­
yet âdına iki anma tören; tertip­
lenmiştir.
öğleden sonra; saat 14-30 da 
gençlik teşekkülleri törenler ter­
tiplemişlerdir. Millî Türk Talebe
PORT - SAİD —  İngiliz ve 
Fransız kuvvetlerinin taarru­
zu sırasında Port - Said’de ha 
zı bölgeler yanmış veya tah­
rip olmuştur. Resim, savaşlar 
sırasında yanan Port - Said'i 
gösteriyor
(FOTO : DÜNYA —  A. P.)
FRANSIZ KOMÜNİST PARTİSİ YANIYOR — Maeartstandakl hür 
rlyetseverlerl kanlı ve hunhar bir şekilde ezmeğe çalışan Rusları 
takbih ve tel’lıı maksadiyle Paris’te yapılan nümayişler sırasında. 
Fransız komünist partisinin merkezi de ateşe verilmiştir. Kesim, 
yanan komünist partisinin söndürül üşün (i t- bit ediyor.
(Foio. Oiinya - A.P.)
B a n k a la r ın  
kâr  hadleri 
Millî Korunma 
kanununa girdi
ANKARA, 9 (Telefonla) —  Bu 
günkü Resmî Gazete ile yayınla­
nan 1056 sayılı bir koordinasyon 
kararı ile Bankaların alacağı kâr 
(Devamı Sa: 1; Sü: 8 de)
Kar yüzünden Gerede - 
İstanbul yolu kapandı
Şi ddetli fırtına yüzünden İskenderun'da 10 000 
tonluk bir A l m a n  şilebi kayalıklara oturdu
GEREDE, 9 (A.A.) — Gerede - 
Ankara ve Gered£ - İstanbul yol­
lan yağan kar sebebiyle kapanmış 
tır. Yolda kalan vasıtaların yolcu- 
lan Bolu, Gerede ve Yeniçağa sı­
ğınmışlardır.
GERZE’DE KAR  
GERZE, 8 (Telgrafla) — İki gün 
dür yağmakta olan yağmur bugün 
sabaha karşı kara çevirmiştir. Dağ 
lar bembeyaz karla örtülüdür. Su 
hunet sıfırın altında 5 dereceye 
düşmüştür.
PAZARYERt’NDE KAR  
50 SAN TİM İ GEÇTİ 
PAZARYERİ, (Bilecik) 9 (A.A) 
— 2 gündür yağan 'yağmur dün 
akşamdan itibaren kara çevirmiş’ 
bulunmaktadır. 24 saatten beri ya
ğan kar 50 santimi geçmiştir.
Kasabamızdan geçen Eskişehdr- 
. Bursa Devlet Yolu Bursa cihetin­
den Ahıdağı kısmı kapanmış, mü­
nakalât 12 saattir yapılamamak­
tadır.
Karayolları yolu açmağa çalış­
maktadır. Kar devam etmektedir
İSKENDERUN, 9 (Telgrafla) —  
Dün akşam başlayan şiddetli lo­
dos fırtınası, şehir hayatını felce 
uğratmış ve dolu ¡¡¡e karışık esen 
şiddetli rüzgâr, liman tahmil, tah­
liyesini de durdurmuştur. Denizin 
birden bire kabarması ve rüzgârın 
da gayet şiddetli esmesi Almanya- 
ya krom almak için açıkta bekli- 
yen on bin tonluk bir Alman şile­
bini liman kayalıklarına sürükle-
miş ve karaya oturtmuştur. 
Geminin kurtanılmasına çalışıl­
maktadır.
(Devamı Sa: 7; Sü: 7 det
Elâzığ M. Vekili 
SUPHİ ERGENE 
D.P.denistifoetti
ANKARA, 9 (Telefonla) — De­
mokrat Parti Milletvekillerinden 
birisi daha gün gece partiden is­
tifa ettiğini, bağlı bulunduğu oca- 
(Devamı Sa: 7; Sü: 8 de)
Birliği tarafından Saray sinema­
sında ve bünyesinde Türk Devrim 
Ocakları, Kadınlar Birliği, Türki­
ye Millî Talebe Federasyonu vs 
Teksif İşçi Federasyonu bulundu­
ran Türkiye Millî Gençlik teşkilâ­
tının Atlas sinemasında tertiple­
dikleri törenlerde Atatürk’e ait 
hâtıralar nakledilecek, konuşma­
lar yapılacaktır.
Diğer taraftan, Millî Türk Tale­
be Birliği mensuplan bugün saat 
9-05 den 13 e kadar Dolmabahçe 
Sarayında, Ata’nın son dakikala- 
(Devamı Sa: 6; Sü: 3 de)
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Atatürk’ün- i  Mart 1922 dc 
B. M. M. nin üçüncü toplan­
ma yılım  açarken söyıediği 
nutuktan:
Efendileri Bir heyeti ıçti- 
maiyenin müşterek ve umumi 
hisleri ve fikirleri vardır. He- 
■ yeti içtimaiyelerin kıymetleri, 
mertebe! temeddünleri, arzu 
ve temayülleri ancak bu umu- 
_ mî his ve fikirlerin teceı'i ve 
E tebarüz derecesile anlaşılır. 
!  Bir heyeti içtimaiyeyi stvki 
E idare eden insanlar için neye- 
!  ti içtimaivenin talihi üzerin- 
E de hüküm vermek mevkiinde 
E bulunan dostlar veya düşman­
lar için miyar, bu heyeti içti- 
maiyenin efkârı umumlyesin- 
den anlaşılan kabiliyet ışş kıy­
mettir, Binaenaleyh milletler 
E efkârı umumiyesini cihana ta- 
E mtmak mecburiyetindedir. Bü 
tün cihan efkârı umumiyesi- 
ne kesbi ittilâ  ise, esbabı ha­
yatın tanzimi için şüphesiz 
lâzımdır. Bu hususta lee mev­
cut vesaitin birincisi ve en 
mühimmi matbuattır. Matbu­
at milletin sadayı umumisi­
dir (şiddetli alkışlar). Bir mil 
_ leti tenvir ve irşatta, bir mil- 
S lete muhtaç olduğu gıdayı fik- 
E rîyi vermekte, hülâsa bir mil- 
E letln hedefi saadet olan isti- 
:  kameti müşteı-ekede yürüme­
sini teminde, matbuat başlı 
başına bir kuvvet, bir mek­
tep. bir rehberdir ( al kış, ar! 
Ehemmiyet ve ulviyeti cihanı 
:  medeniyette bedahet kesbeden 
E matbuata hükümetimizin bi- 
E rinci derecede atfı ehemmiyet 
E eylemesi: bu hususta sarfede- 
E ceSi mesaivi millete ifa ile 
E mükellef ciduğıı havırlı hiz- 
:  metlerin bas tarafına kovma- 
E sı meclisi «linin kit.'ivetle ta- 
E len edeceği huausattandır <al- 
E kışlar).
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ŞEHİR HABERLERİ
Otobüs seferlerinde 
yeni d e ğ iş ik lik le r
Taksim - Beyazıt arasında yeni bir hat tesis edildi. 
Levent - Tünel otobüsleri de çarşıdan dönecek
İstanbul ciheti ile Beyoğlu ci­
hetinde münakaleyi kolaylaştır­
mak için alınan bir kararla 12 Ka 
sim pazartesi gününden itibaren 
Taksim - Beyazıt arasında mevcut 
otobüs ring seferlerine ilâveten 
yeni bir nat ihdas edilecektir. Bu 
hatta çalışacak otobüsler sabahın 
erken saatlerinde sefere çıkacak, 
ve gece 24 e kadar sefer yapacak­
lardır. Taksimden hareket edecek 
oılan otobüslerden bir kısmı Ata­
türk Köprüsü yolunu takibedecek 
bir kısmı da Dolmabahçe, Kara- 
köy yolunu takibedecekler ve Tak­
sime bu güzergâhtan dönecekler­
dir.
Unkapam yolunu takibedecek 
otobüslerin hat numarası (T 1)
Dolmabahçe yolunu takibedecek
^O 'd ım n ıııııııııım iım ııt ılM iııiM iııııı......ı ı ı , , ^
BOKSALAR
: 9.11.195$ E
i Cumhuriyet Ata. 89.00-89.25 s
İ Reşat 106.00-107.00 E
: Vahit 85.50-86.00 §
İ Hamit 85.50-86.00 I
: Aziz 85.00-85.50 5
İ Gulden Hollanda 85.00-85.50 1
: İngiliz Viktorya 106.00-107.00 5
= İngiliz Lirası 110.00-111.00 E
: Napolyon 78.00-79.00 =
i İsviçre Fr, 77.00-78.00 I
: B. Koroz 77.00-78.00 |
BEŞİBİRLİKLER
I Cumhuriyet Ata. 43500-44000 I
= Hamit 54000-55000 |
E Reşat 710.00-720.00 s
E Aziz 440.00-450.00 1
KÜLÇELER
E Degusse 13.15-13.20 |
= Standart 13.10-13.15 E
E Yerli 13.05-13.10 E
(D H. A.»
£ a?
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otobüslerin de hat numarasıriT 4) 
olacaktır.
Diğer taraftan 12 Kasım pazar 
tesi sabahından itibaren Levent ' 
Tünel otobüsleri Levent çarşısın­
daki son duraktan dönecekler, iç 
Levende gitmıyecek.erdir. 51 ve 
52 numaralı ring hattında çalışan 
Levend - Beyazıt otobüsleri iç Le­
ventten döneceklerdir.
Gene pazartesi gününden itiba­
ren Kadıköy iskele meydanmdân 
dönen Kadıköy Gazhane tram­
vaylarının tabelâları da Kadıköy - 
Hasanpaşa olarak eöiştirilecek- 
tir. Hat numarası 8 olarak kala­
caktır.
Kars şilebi yüzdürüldü
Stokholm’de karaya oturmuş 
olan Kars şilebi dün gelen haber- 
lerü*göre yüzdürülmüştür. Şilep 
maden direği getirecektir.
' i
sonra 
bo! havagazı
verilecekmiş
Son birkaç aydan beri şeh­
rimizin havagazı bulunan 
semtlerinde ve bilhassa Beyoğ 
lu cihetinde havagazının ga­
yet az olduğu bilinmektedir. 
Aradan iki ay geçmesine rağ­
men ârızalar bir türlü gıderı- 
lemiyerek şehre eskisi gibi bol 
havagazı verilmesi imkânı 
sağlanamamıştır. Halbuki ha 
vagazı şirketinin alâkalı me­
murları bu ârızalârm on gün 
zarfında giderileceğini söyle­
mişlerdi.
Son günlerde ise havagazı 
hemen; hemen yok denecek 
kadar azalmıştır. Bu yüzden 
evlerde havagazı ocaklarının 
yerini, gazocakları ve mangal­
lar almaya başlamıştır.
Dün temas ettiğimiz hava­
gazı şirketinin ilgilileri, hava­
ların soğukluğu dolayısiyle ga 
zm içinde bulunan katran ve 
naftalin gibi maddelerin do­
narak boruların çeperlerine 
yapıştığım, borulann bu yüz­
den daralarak gazın bol mik­
tarda gitmesine mâni olduğu­
nu ve on güne kadar ârızanın 
giderileceğini söylemişlerdir.
Temennimiz bu on günlük 
mühletin son olmasıdır.
Düşüne eler
Atatürk ve Üniversite
MÜNİR NURETTİN  
S E L Ç U K
İstanbul Radyosunda Yarın gece: 20.35 te
A TA TÜ R K ’tin aziz ruhunu anmak üzere, Büyük 
.Kurtarıcının ilk eserlerinden biri olan
r ı Zâbit ve kumandan ile hasbıhal,,
isimli kitabı yayınlanmıştır. Ruşen Eşref Ünaydm’m 
güzel bir giriş yazısını da ihtiva eden bu kitap, 
bugünden itibaren şubelerimizden temin olunabilir.
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TAHVİLLERİ
•  Yo 5 faiz getiril
•  Vereisi yoktur
•  Kolayca paraya çevrilir
•  Devletçe teminat olarak kabul edilir
•  M il l i  emlâk satışlarında para 
yerine geçer.
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g ü n ü n d e n  i t i b a r e n  T. C. M e r k e z  B a n k a s ı ,  
T. C. Z i r a a t  B a n k a s ı  v e  d i ğ e r  b a n k a l a r d a
20, 100, 200, 500, 1000, 5.000 ve 10.000
l i rahık kupür l e r  h a l i n d e  sa t ı şa  ç ı k a r ı l m ı ş t ı r .
E M İ N  V E  K Ü L F E T S İ Z  İ R A T
« üyük Atatürk’ün “ha­yatta en hakikî mürşit ilimdir” sözü, gün geç­
tikçe en donuk dimağları bile 
aydınlatıp hayatiyete kavuş­
turma kudretini göstermekte­
dir. O. her şeyi bilerek yap­
mış, her sözü bilerek söylemiş­
tir. Bilgi nurundan mahrum 
milletlerin bağımsızlıklarını da, 
hak ve hürriyetlerini de koru- 
yamıyacaklarını bilenlerin ba­
şında gelenlerden biri de mu­
hakkak Atatürk’tü.
Tarihi, bütün tefeırüatiyle; 
tarihî hâdiseleri, her türlü ne­
ticeleriyle gayet iyi bilmese idi, 
yeni Türkiye Cumhuriyetinin 
bakasım temin edecek esasları 
seçmekte asla isabet göstere­
mezdi. Kendi tarihimiz, en doğ­
ru ve sırasına göre de ,en acı 
dersi vermişti bize. Osmanlı 
devletini, muhteşem ve kudretil 
bir imparatorluk haline getiren 
bilgi idi. Yine bu koskoca dev­
leti çökerten sebeplerin, hemen 
hepsi bilgi zafına dayanıyor­
du. Asırlarca evvel, binbir e- 
mekle kurulan ilim ocakları, 
zamanla birer taassup yuvası' 
haline gelmişti. Feragat, cesa-; 
ret ve tecellüt sahibi ilim a- 
damlarmın yerini meskenet ve 
menfaat sahipleri almıştı. İlmi 
gerçeği bilmedikleri için 
bildiklerini ve inandıklarını söy 
leme cesaretinden mahrum bu-, 
lunanlar, sözde ilim adamıdır­
lar. Elbette ki irşat vazifesi 
göremezler. Fersiz kandiller Sİ.-/ 
bi memlekete bilgi nuru saça4 
mayan boş kafalardır bunlar. 
Gerçek ilim adamı, hayatı pa­
hasına da olsa, köleleşemez. 
Ama, ilim kisvesine bürünen 
yalınkat bilgi taşıyanlar men­
faat ve ikbal uğruna yapma­
dıklarını bırakmazlar. Kölelik­
te adeta birbirleriyle yarışır­
lar.
HAKİK Î İRŞAT
Atatürk, işte bu gerçeği bil­
diği içindir ki “en hakikî irşa­
dı” yapacak gerçek ilim ve ir­
fan ocakları kurmağa, her çe- 
şit menfaate iltifat etmeyen 
gerçek ilim adamları yetiştir­
meğe çalışmıştır. Millî kurtu­
luş hareketleriyle bütünlüğünü 
kalkman TiVı! m i iletini. bilgıM
nuruna kavuşturma gayreti i- 
çinde yanmış tutuşmuştur. Bir 
avuç denecek kadar az aydın 
kadrosiyle yenilik hareketlerine 
giriştiği zaman, okur yazar­
larımızın bile parmakla sayı­
lacak kadar az olduğunu nasıl 
inkâr ©ilebiliriz.
Her açılan okul bir ümit 
kaynağı olmuştur. Ankarada 
temeli atılan Üniversite ise, 
batılaşma idealinin sembolü o- 
larak kabul edilmiştir. İstanbul
inektedir. Hem de, her türlü 
imkânsızlıklar içinde dişiyle, 
tırnağı ile boğazlaşıyor! Bütün 
bir medeniyet dünyası, kendi 
hayat kaygılarından başka hir 
şey düşünmeyerek elleri böğ­
ründe kızıl devin zulmüne se­
yircidir.. Ne kadar acı bir ger-
r Yazan
H A Y R İ  A L P A R
Darülfünununun lâğvedilmesi, 
hiç de sebepsiz değildi. Adı ile, 
şekli ile, ruhu ve zihniyeti ile 
Batı örneklerine uygun bir Ü - 
niversite kurulacak, bu en es­
ki ilim merkezimizden m em leke 
te gerçek bilgi nuru saçılacak- 
tı. Yeni devletin temelini teşkil 
edecek demokratik rejimi ya­
pacak; devleti de, rejimimde 
koruyacak ancak ve ancak bu 
merkezlerden feyiz alan aydın 
gençler olacaktı. Kültürlü, ah­
lâklı, heyecanlı ve cesaretli 
gençlerimizin ellerindeki meşa-
çek
Büyült kurtarıcı bu sırrı da 
keşfetmiştir.
Yok mudur kurtaracak bahtı 
kara maderinit
Diye zulme karşı feryat e- 
den vatan şairi Namık Ke­
mal’in bu istimdadına, aradan 
yıllar geçtikten sonra, bütün 
bir husumet dünyasının boğa­
zımıza sarıldığı felâket günle­
rinde yine bir Kemal cevap ver 
miştir :
Bulunur kurtaracak bahtı
kara maderini!
Bizi şanlı zafere götüren bu
leti erir giderdi. Halbuki zali­
min kırbacı mazlumu şaha kal­
dırmaktan başka bir işe yara- 
mamaktadır. Hele gerçek ilim 
adamlarına malik olan millet­
lerde bu şahlanış daha da kuv­
vetli olmaktadır. Bunun misa­
lini, son olarak yine Macar 
milletinde görüyoruz. Bu şah­
lanış, sağlam ilmi karakterli 
Macar Üniversitesinde başla­
mıştır. Bir anda da dalga dalga 
memlekete yayılmıştır. Müca­
dele öncülüğü yapanların yaş­
larına bakınız: On beş, yirmi 
yaşındaki çocuklar ve gençler­
dir. Bu memleketin onbir yıl- 
danberi kızılların işgalinde bu 
Umduğunu, okullarında Rus di­
linin, bolşevik rejiminin öğre­
tildiğini göz önünde tutacak o- 
lursak, zorla güzellik yaratıla- 
mıyacağını daha iyi anlarız.
Macar Üniversitesi. Macar 
hocaları ve fikir adamları de' 
mekki vazifelerini lâyıkiyle 
yapmışlardır. Lıısmanıışlaf, 
korkmamışlar, sırası gelince 
de haykırıp zulme karşı yerle­
rinden fırlamışlardır. Bundan 
ne dereceye kadar öğünme hissi 
duysalar azdır... Ne mutlu on­
lara.
İLİM  H AYSİYETİ
Nasıl ki bir zamanlar Hitler 
de fikir hayatına köstek vur­
mağa çalışmış, gerçek ilim a- 
damlarına yapmadığını bırak­
mamıştı.. Yaşayanlar, sürülen­
ler, kaçanlar ilmi haysiyetlerin 
den en küçük bir fedakârlık bi­
le yanmadan haykırmışlardır. 
Nitekim nazi rejiminin Alman 
milletini nasıl bir felâkete gö­
türdüğünü, daha o zamanlar, 
sanki bir kâhin gibi keşfeden 
meşhur Alman filozofu Thomas 
(Devamı : Sa. 6 Sü. 5 de)
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VAKİTLER
VASATİ E ZA M
Güneş 6.42 1.46
Öğle 11.58 7.02
İkindi 14.39 9.43
Akşam 16.56 12.00
Yatsı 18.30 1.34
imsak 5.01 12.04
Atatürk
Ielerin nuru, bu meşaleleri tu­
tuşturduk,arı yeni üniversite­
lerimizin inanlarındaki ateşin 
kudretine bağlı idi.
Korkudan, kordandan nefret 
eden, miskinleri ayakları altın­
da ezen büyük kurtarıcı, mem­
leketi ve rejimi emanet edeceği 
geniş aydın kitlesini yetiştire­
cek ilim merkezleri için, en sı­
kıntılı zamanlarda bile cömert 
davranmıştır.
UZAĞ I GÖRÜŞ
Evet, en hakikî mürşidin ilim 
olduğunu, içinde yaşadığımız 
dünya hâdiseleri, bir kere daha 
isbat etmiştir bize. Hürriyet 
mücadelesine girişen Macaris- 
tana bakınız. İki yüz milyonluk 
hunhar kızıl deve karşı yılma­
dan savaşan Macar milleti, ka­
nını son damlasına kadar dök-
inandır. Çii'kü, yine valan şa­
irinin ti ,! ği gibi: ,
Sana senden gelir eğer imdat 
lâz.msa!
Bir Kemal söyledi, inledi. 
Fakat diğer bir Kemal, büyük 
bir cesaretle düşmanı yenme­
sini, zalimi de yere sermesini 
bildi.
SON M İSAL
Biz, ders vermiş bir milletiz. 
Fakat, yine hâdiselerden alı­
nacak dersler büyüktür. Hiç bir 
zulüm millî ruhu, hürriyet aş' 
kını öldürememektedir. Eğer 
öldürebilseydi, biz çoktan var­
lığımızı da. benliğimizi de kay­
betmiş, tarihe karışmıştık. E- 
ğer öldürebilse idi, korkunç 
baskılar altında tutulan ve da­
ha sistemli bir şekilde yeni 
bir rejim aşılanan Macar mil-
= 111111111111 11111111111III1111111111 millili MI 111111111111=
Amatör yazar ve Karika = 
| türistlere pek yakında çıka- | 
| cak Olan ' ! I
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| Haftalık siyasî, Mizahî § 
| Mecmua Karikatür, Fıkra, I 
= Sohbet, Röportaj, Mizah ve § 
| siyasî mevzularda yazılan- E 
I nızı neşre hazırdır.
E Posta Kutusu 1085 -  Gala- | 
İ ta —  İstanbul.
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Tahtan tebliği
B ağdat paktının dört üyesi arasında, İran ve Pakistan 
Devlet Başkanlarımn da 
huzuriyle, Başbakanlar kademe­
sinde yapılan toplantı son buldu 
ve varılan kararlar ilân edildi- 
Bu resmî tebliğe göre dört Baş­
bakan, 1  —  İsrail tecavüzünü 
takbih ve İsrail kuvvetlerinin 
mütareke hattına çekilmesini ve 
Mısırlı esirlerin serbest bırakıl­
masını talep ediyorlar, 2 — İn­
giliz _ Fransız müdahalesini sa­
dece “üzücü” tâbiriyle kayıt ve 
Birleşmiş Milletler Genel Kuru­
lunun kararlan gereğince iki 
devleti muhasematı durdurmağa, 
kuvvetlerini Mısır toprakların­
dan çekmeğe Mısırın hükümran­
lık, toprak bütünlüğü ve bağım­
sızlığa riayete davet eyliyorlar,
3 — Bölgede devamlı barış sağla­
mak maksadiyle Arap memle­
ketleri ile İsrail arasındaki Fi­
listin meselesinin halledilmesi­
nin âcil lüzumunu belirtiyorlar 
ve Birleşmiş Milletlerin 1947 
yılında kabul etmiş olduğu ka­
rar suretinin bir anlaşma müza­
keresine esâs olabileceği müta­
lâasında bulunuyorlar. Ve niha­
yet, 4 —  “Birleşmiş Milletleri 
kuvvetlendirmek ve bu teşkilâtı 
milletlerarası anlaşmazlıkların 
hahllinde müessir bir vasıta ha­
line getirmek hususundaki hara­
retli arzularına uygun olarak, 
Süveyş kanalı anlaşmazlığının, 
diğer hususlar meyanında, Mısı­
rın hükümranlığına tam riayet 
şartiyle, Süveyş kanalından bü­
tün milletlere serbest geçiş hak­
kı sağlayacak şekilde, Birleşmiş 
Milletler teşkilâtının delâletiyle 
Mısırla yapılacak müzakereler 
yoliyle halledilmesi gerektiği 
kanaatinde olduklarını belirti­
yorlar.”
Konferanstan evvel yapılan, 
bazı beyanların, bilhassa Mısırı 
desteklemekte ve Ingiltereyi tak 
bihte pek ileri gidişin, şahsen 
bizi bazı endişelere sevkettiğini 
itiraf edeceğiz. Fakat resmî teb­
liği okuduktan sonra bu endişe­
mizin giderilmiş olduğunu da 
saklamıyacağız. Görüyoruz ki 
konferansa evvelce olduğunun 
akside olarak mantık ve sağdu­
yu hâkim olmuştur. Tebliğ, ev­
velâ Ingilterenin dört devletin 
müttefiki olduğu hakikatinin 
gözden uzak tutulmadığını mü­
dahale hareketini “üzücü” diye 
vasıflandırmakla iktifa etmek 
suretiyle isbat ediyor. Üçüncü 
madde toplantıya katılan müm. 
taz devlet adamlarının ‘‘Israilin 
yokedilmesi” ham hayaliyle zi­
hinlerini dahi yormadıklarını 
gösteriyor. Dördüncü madde ise 
dört devletin “Süveyş kanalın­
dan bütün milletlere serbest ge­
çiş hakkını” kayıtsız, şartsız ka­
bul ettiklerini ifade ediyor.
Tahran konferansına ümit bağ 
lamış olan Bağdat paktı düş. 
inanlarını, bu tebliğ, muhakkak 
hayal kırıklığına uğratmıştır. Nu  
rı Sait Paşa ispati - Arap ihtilâ­
fının halli lüzumuna dair olarak 
Times’in Bağdat muhabirine yap 
tığı beyanata sadık kalmış ve üç 
devlet de bu görüşe resmen katıl 
mışlardır. îsariıl Başbakanı, son 
defa resmî beyanatında İsrail 
kuvvetlerini Mısır toprakların 
dan çekmeyi kabul ettiğini bil­
dirmiş olduğuna göre barışa doğ 
ru ilk adım atılmış demektir. 
Fakat biz, yine şahsî kanaatimiz 
olarak söylüyoruz, henüz ne Mı. 
sıra, ne de havadarı Arap dev­
letlerine Birleşmiş Milletler ka­
rarlarına hulûs ile riayet ede­
cekleri hususunda itimat besle, 
miyoruz. Bu devletler, maalesef, 
son zamanlarda sadece İlişleriy­
le hareket etmişler, Sovyetler 
Birliğiyle fazla sıkı fıkı olmuş, 
lardır. Pire için yorgan yakmış­
lardır. Bu yoldan dönebilirlerse 
ne mutlu!..
A. İhsan Barlas
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dönerim.»
Jinny, seyahate çıkan biri 
nin sevinci içinde değildi.
— «Zaten lüzum olursa 
Aline sana elbiselerini ve­
rir. Llük bir villâda otur­
duklarını biliyor musun?.»
Jinny, hoşnutsuz bir i- 
şaret yaptı..
— «Ama orada sıkıldığı­
nı söylüyor...»
— «Dinlenmek sana iyi 
gelecek. İmtihan heyecan­
lan seni adamakıllı sarstı.»
Jinny, al çuha gibi kızar 
mıştı..
— «Kahvaltı hazır mı?.
Yoksa daha evvel bir duş 
alayım mı?.»
— «Acele edersen peki.
Frijderde bir pirzola vardı.
Mme. Bradohaw saat onda 
gelecekmiş. Kızının bacağı 
kırılmış. Hastaneye naklet­
mişler..»
— «Benîm İçin üzülme an 
ne. Zaten aç değilim..»
Madam Marvin. endişeli 
gözlerle yukarı kata çıkan 
kızını takibetti. Bütün kal­
biyle bu hikâyenin iyi şe­
kilde sonuçlanmasını Jin- 
ny’nin mes’ut olmasını te­
menni ediyordu. Bari şu 
Betty denilen kadın da İn­
safa gelip John’dan ayrıl­
mayı kabul etseydi.. Zavallı 
Jinny..
Jinny, küçük bir valizle 
arabaya binmeden evvei an 
nesine sarıldı:
— «Anne, bayat çok kö­
tü.»
Onun cevabını bekletreyip
—  54
yerine oturdu ve kapıyı ka­
padı.. Otomobil dönemeçte 
kaybolmuştu.. Birkaç daki­
ka sonra Jinny, kendisini 
hava alanında bekliyen 
John’la da vedalaşıyordu. 
Ona, yaşlarla buğulanmış 
gözleriyle bakıp mırıldandı:
—  «Şu halde onbeş gün 
sonra buluşuyoruz..»
— «Allah isterse on beş 
gün sonra Jinny..»
— IX —
Ertesi günü gene Baggot- 
nun dâvasına bakılmış ve 
birçok şahit dinlenmişti. Ta 
biî bu arada gene eski Vöra 
cinayetine temas edildi; ne-, 
»icede Vöra’yı ziyaret eden 
kibar kılıklı gencin unut­
tuğu kravatı Elsie, evinde 
sakladığını söyledi. Üzerin­
de J. T. V. harfleri bulu­
nan kravat mahkemeye ge­
tirtildi ve elden ele geçti 
Elsle, ağlıyarak kravatı ba­
bası için Vera’nm evinden 
çaldığını itiraf etmişti
— X —
Betty, evine dftvet ettiği 
Geigenfeidt'in yanında mab 
vajmı temMiyordu..
gazete aç oku, dedi. Ben 
de giyineyim, dışarıya çıka 
rız.»
Elbisesini değiştirmeden 
evvel Geig’in boynuna atı­
larak:
—  «Çok mes’udum, dedi. 
Sana anlatayım da şaş. »
— «Peki nerede yemek yi­
yeceğiz?.»
— «Neresini istiyorum b l 
hyor musun?. Hani bir Ma­
car lokantası vardı., Ç'gan 
müziği dinleriz.. Yok canım 
suratını asma, bunu bir 
defa istedim.»
— «Yoksa daüssılaya mı 
tutuldun?.,»
— «Galiba, insan yaşlan 
dıkça sıla hasreti çeki­
yor. ister inan ister inan­
ma sonbaharın sonuna doğ 
ru şöyle bir Budapeşteye 
uzanmak niyetindeyim. Bu 
nu senelerden beri düşünü­
yordum ama daima engeller 
çıkıyordu. Hayat garip. Biz 
farkına varmadan hattâ ya­
sadığımızı bile bilmeden 
gelip geçiyor..»
Yolda Betty, sanki Gelg’- 
n> temasından haz duyuyor 
vuşcasına ona yaklaşıyor;— «Şim di şuraya otur b!
............................ .
Çeviren; Yüksel Güneri |j
Fakat erkek kendisine so- E  
kulmaya kalkınca, alayla || 
gülümsüyor, kaçıyordu. =
Macar lokantasına girdilere 
birer kadeh Tokat şarabı =  
içtikten sonra Geigerıfelt, ğ  
tecessüsünü yenemiyerek sor= 
du: =
— «Bana herhalde çok g  
mühim bir hâdiseden bah- =  
■.edeceksin. Dilini çıkarıp, =  
güleceğine haydi anlatsa- =  
na.»
— «Anlatmak İstemiyorum E  
Eğlenmek için seni kandır- =  
mış olamaz mıyım? Beni E  
rahat bıraksana canım.. Za- =  
ten bu havadis bayatlamış .» ee
— «Bu izahtan sonra ka- =  
deh tokuşturabiliriz öyley- §j 
se..»
Genç kadın eski dostu- E 
inin gözlerine baygın ba- =  
k’şlarını daldırmıştı.. Fakat E  
lokantada tam mânâsıyla =  
eğlenemediler, zira Betty- =  
nin ahbapları onları görmüş ¡| 
ve masalarına damlamış- E  
¡ardı.. E
(Devamı var> =
M E V L İ  D
Ü R O LO G  OPERATÖR  
DOKTOR
. 5IEHMET ALİ OMA’rın
vefatının dokuzuncu yıl­
dönümüne tesadüf eden 
11 Kasım 1956 Pazar gü­
nü öğle namazını mütea­
kip Kadıköy Osmanağa 
Camii Şerifinde Mevlidi 
nebevi okunacaktır. Akra­
ba ve dostlarımızla din 
kardeşlerimizin ve merhu­
mu sevenlerin teşrifleri ri­
ca olunur.
Eşi: M. Ihsan Oma
¿M m iM iıııııııııo ih .\ .ıııım ım ıııu liM H m iM in ım ı:
ANKARA
= (ATATÜRKÜU ÖLM YILDÖ E 
i  NÜMÜ) |
E 8.27 Açılış 8.30 Haberler 8.45 E 
= Anıt Kabirden naklen yayın 1 
E 9.10 Koııusuıa 9.25 Şiirler 9.30 E 
= Kapanış.
E 12.58 Açılış 13.00 Haberler E 
| 13.15 Atatürk hakkında böyle- E 
5 nenler ve yazılanlar 13.45 Şiir E 
= ler 13.50 Kapanış.
| 16.58 Açılış 17.00 Çocuk saa §
E ti 18.00 Radyo köy postası E 
= 18.10 Şiirler 18.15 Konuşma ş 
E 19.00 Haberler 19.15 Tarihten E 
Ş bir yaprak 19.20 Şiirler 19.25 § 
E Konuşma 19.40 Şiirler 19.45 E 
= Konuşma 20.0U Şiirler ve ne- E 
E şirler 20.15 Radyo gazetesi E 
İ  20.30 Okullarla röportaj 21.30 E 
E Konuşma 21.45 Şiirler 21.50 ;  
E Konuşma 22.45 Haberler 23.00 E 
E Kapanış. E
E Riiyük Atatürk'ün Bitim yıl- E
E dönümü münasebetiyle haber E
E ler mutat saatte verilecektir. E 
E Bunun dışında Atatürk’ün se E 
I. si ile plâklardan neşriyat yapı | 
E tacak, muhtelif tarihçilerle E 
= edebiyatçılarımızın konuşmala § 
E rı ve Atatürk’e dair yazdıkları E 
E şiirler yayınlanacaktır. t
1 N O T : |
E İstanbul radyosunun yayım jj 
| da, Atatürk’ün ölüm yıldönümü E 
S münasebetiyle, Ankara radyo- E 
| sunun programının aynıdır. ş
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1 0  K a s ım  19,10
tü D Ü N Y A
ATATÜRK'ÜN
H A S T A L IK L A R I  v e  Ö L Ü M Ü
Atatürkle ilk temasım
jııiMiiııımııııııımiiitmıiiif mmııııııımıımııtıı
Öğretmenler adına I
3
inkaraya gidecek heyeti
Atatürk'ü, bütün ehemini- 
Vetli hastalıklarında edavi et­
miş olan ve ölümünü intaç eden ' 
son hastalığında im tedavisini 
tanzim ve murakabeye Hükû 
metçe memur edilmiş bulunan 
Sıhhiye Vekâleti eski müsteşa 
n  rahmetli Doktor Asım ARAR 
hatıralarını yazmış fakat az son 
ra vefatı dolaymle bunları 
neşredememişti. Merhumun ai­
lesinin neşir hakkım münhası­
ran gazetemize verdiği bu hâ­
tıraları milli tarihimize bir hız 
met olmak üzere neşrediyoruz. 
Bu yazıların gazetemizden baş­
ka herhangi bir yerde neşir, 
iktibas ve yabancı dillere tercü 
me hakkının hâtıra sahibinin 
ailesine ait olduğunu ehemini, 
yetle tebarüz ettiririz.
O, zaman daha ATATÜR K  soyadını almamış olan GAZİ M USTAFA  K E ­
M A L P A Ş A  tarafından ilk defa 
1925 senesi sonbaharında ka­
bul edHmek şerefine nail ol­
muş idim, Ondan evvel - bazı 
bahtiyar faniler müstesna ol­
mak üzere - milyonlarca Türk 
gibi kendisini yalnız resimlerin 
den tanıyor ve her şeyine 
olduğu gibi bir kudret ifade e- 
den hâline, zarafetine hayran 
oluyordum. Birkaç sene evvel 
vaidelerini de görmüştüm. O da 
şu suretle olmuştu: 1920 (1336) 
senesinde hocam merhum Dr. 
Neş’et Ömer Rey harbin baş 
langıcından beri Avrupaya se 
yahat imkânından mahrum kal 
mış olduğunu söyler ve o se­
ne yazında hiç olmazsa îtalya- 
ya kadar bir seyahat yaparak 
biraz dolaşmak ve dinlenmek 
istediğinden bahsederdi. Yaz 
gelince bu seyahat arzuları 
tahakkuk etti ve harekete ha­
zırlandı. Gitmeden evvel de o 
zamaıı Cağaloğhında Göz ho­
camız merhum Ziya Beyin evin 
de bulunan muayenehanesinde 
hastalarıma bakmak üzere beni 
tevkil edeceğini haber verdi. O 
vakit ben, Sıhhiye Müdiriyet-i 
Umumiyesi Hıfzıssıhha Şubesi 
Müdür Muavini vazifesini ifa 
ediyordum. Bu haber benî bi­
raz korkutmakla beraber pek 
ziyade memnun da etti. Hoca­
mın bu teveccühünden dolayı 
cidden büyük bir iftihar duy­
muştum. Nihayet hoca gitti, 
ben de muayenehaneye devama 
başladım. Güniin birinde, has-
llf l I l l l l l l l l I l l l l fH ll l l l f lI l l l l l I I
talar arasında, yaşlı, çok te­
miz yüzlü ve sevimli bir hanı­
mın bulunduğunu gördüm. Bu 
hanım muayene odasına girdiği 
zaman hüviyetini bildirmeden
yaptım. Büyük hanım bir kere 
daha geldi. Ondan sonra kendi­
sini görmedim. Esasen o sıra­
larda Neş’et Ömer Bey de seya­
hatten avdet etmiş bulumıyor-
Yazan :
Dr. Asım ARAR
V, ? i
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı eski müsteşarı
evvel hastalığından ve kendi­
sini Hocanın bana tavsiye edip
etmediğinden bahsetti. Biraz 
sonra da “Paşa Oğlunun” An­
kara’da olduğundan, İstanbul 
Hükümetince idama mahkum 
edildiğinden bahsederek ağla­
mağa başlayınca kim olduğu­
nu anlamakta gecikmedim. A-
du. İşte Gazi Mustafa Kemal 
Paşa’yı, 1925 senesinde, görme 
den ve şahsen tanımadan evvel 
böyle bir tesadüf sayesinde an­
nesini görmüş ve tanımıştım. 
Bu münasebetle Biiyiikhanım- 
dan kendisine dair bazı malû­
mat da almış bulunuyordum. 
Atatürk’ün çocuklu ğıftıa ve
gençliğine dair bir çok şeyler 
yazılmış ve söylenmiş olduğunu 
bildiğim için bunları mevzııum 
haricinde telâkki ediyorum.
1925 senesi Mayıs ayının on- 
altmcı günü “Sıhhiye ve Mua- 
venet-i İçtimaiye yekâleti H ıf 
»ıssıhha Müdürü Umumiliği” 
vazifesini de yapmak üzere “U - 
mum Sıtma Mücadele Reisliği” 
ne tayin edilmiş olarak Anka- 
raya muvasalat etmiş bulunu­
yordum. Bu tarihten bir müddet 
evvel, sene başında arkada­
şım merhum Dr. Osman Şe- 
rafeddin ve İzmir’de Sıhhiye 
Müfettişi olan Dr. Yunus Vasfi 
Beyler ile birlikte Ankara’ya 
davet edilerek o zaman henüz 
başlamak iizere olan sıtma mii 
(Devamı : Sa. 6 Sü. 5 de>
Atatürk arkadaşlarıyle, Millî Savaşın ilk gün lerinde... Sağında Rauf Orbay, solunda Fet­
hi Okyar... Arkada Ruşen Eşref Ünaydın...
nadoludaki Millî Mücadelenin 
Kahraman Kümandanı, bütün 
Türk Milletinin ve bu arada İŞ' 
gal altındaki Istanbulur
¡»OCISTt
COMITÉ CCNTffAtq,
tın vatanı Croissakt-Ropcs Tgrch
nı seven hemşehrilerinin'iftihar 
(a ve fakat gizli gizli bahsettik ’ 
teri Büyük Mustafa Kemalin 
annesi olduğunu öğrendiğim hu 
hörmete şayan ihtiyar Hanıme­
fendiye elimden gelen hizmeti
! tS&jsn», <
fiiiiıifiıııııııııııııııriifiifiım.
A t a t ü r k ’ü n  İ l k  
m ü şah ede  r a p o ru
Atatürk 1927 yılının 22-23 Ma­
yıs gecesi, ağrıyle beraber bir 
(İnfarctus) krizi geçirmişti. Gere 
ken tedavi yapılmakla beraber 
iki AvrupalI mütehassısın çağrıl­
masına karar verilmişti. Atatürk’ 
ün de muvafakatiyle Berlin Tıp 
Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği 
Profesörü Dr. Kraus ile Münih 
Tp Fakültesi Dahiliye Kliniği 
Profesörü Dr, Van Romberg da­
vet edilmişlerdir.
Türk mütehassislan, Alman 
profesörlerine verilmek üzere 
rahmetli Dr. Asım Arar’ı bir mü­
şahede raporu tanzimine memur 
etmişler.
O zaman Sağlık Bakanlığı Mtis- 
teşan bulunan Dr. Asım Arar, 
gerekil soruşturmalara başlamış 
ve bizzat Atatürk, Ailesinin ve 
kendisinin geçirmiş oldukları 
hastalıkları yazdırmıştır.
Dr. Asım Arar, bu teşhis rapo­
runu tanzim ederek fransızcava 
çevirmiş ve yukanda isimlerini 
yazdığımız Alman profesörlerine 
vermiştir. Bu raporun metnini 
aynen aşağıya koyuyoruz :
*  *  *
ATATÜRK’ün MÜŞAHEDE 
RAPORU
Hasta, takriben İki hafta ev­
vel, merkezi kalb nahiyesinde 
olan ve sol kola doğru yayılan 
şiddetli bir ağrıdan şikâyet 
etmiştir. Bu ağrı o zamandan- 
bert İlkinden hafif olarak iki 
defa daha tekerrür eylemiştir.
Hasta 46 yaşındadır.
Babası genç yaşında hâd bir 
hastalıktan« annesi 65 yaşında 
müzmin bir Aorttte’lıı sebeb 
olduğu bir kalb kifayetsizli­
ğinden ölmüşlerdir. Hâil sıhat- 
ta bulunan bir nemşiresl var­
dır.
GEÇİRDİĞİ HASTALIKLAR
Hasta çocukluk devresinde 
görülen intanı hastalıklardan 
ve - malaria terfiana hariç tu­
tulmak üzere - belli başıı di­
ğer hâd veya müzmin hasta­
lıklardan hiç birisini geçırrae- 
miştir.
Yirmi yaşından evvel yakalan 
mış oldnğu Bleııuorragie son­
radan bir kaç defa nüksetmiş 
ve 12 yıl evvel sol tarafta bir 
pyöltte’e sebeb olmuştur.
Çok sigara içer ve gençlığln- 
denberl alıştığı ispirtolu içki­
leri kullanır. Şu ciheti de 
kaydetmek lâzımdır ki son 
i» sene zarfında dimağ! ve hat­
tâ bedeııt çok şiddetli bir sür- 
menaja maruz kalmıştır.
Bundan üç sene evvel (Kasım 
’ 924) hasta ilk defa ola-ak gög 
sflnün arka tarafında ırıtro  
-Perimii sol kolunun dirseği­
ne kadar yayılan çok şiddet­
li bir ağrı hissetmiştir Bn ağ- 
r 20 dakika kadar sürmüş ve 
sıkıntı ve terle müterafik bu-, 
pnmuştur. tkl giiu sonra öğle 
yemeğini takib eden bir gezin 
ti esnasında bu kriz (erişe) 
veniden hissedilmiş İse de 
bu sefer hafif ve az sürekli 
dmııştur.
Bu İki krizi müteakip iki 
ay müddetle çok sıkı bir re.üme , 
tabi tutulan ve tütün ve Is-
c
5
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plrtolu içkiler knllanması ta- E 
mamiyle yasak edilen hastanın 1 
ahvali az zaman zarfında sa- Ş 
lâh bulmuş ve süratle normal § 
duruma dönmüştür. E
îşte böylece, ilk nöbetten üç | 
sene ve yedi ay sonra, 22/23 E 
Mayıs gecesi, ağriyie müterafik !  
olan kriz yeniden kendini gös- | 
teruılştir. Bu sefer tamauıiyle | 
İlk defakt karakterini m oha- E 
faza etmiş olan ağrıyı duyma- | 
ğa başladığı zamaıı, hasta ya- | 
takta bulunuyordu. Ağriyie | 
birlikte gelen kriz, üç gün son | 
ra, bir defa ve dördüncü gün Ş 
üç saat fasıla ile, iki defâ da- | 
he tekrriir etmiştir. Bn krizler- E 
de ağrılar İlkinden daha hafif E 
fakat daha sürekliydi.
HASTANIN UMUMİ AHVALİ 1
Hastanın umumî ahvalinde E 
hiç bir bozukluk yoktur. Bun- § 
dan üçbuçuk yıl önce bfldis E 
olan ilk kriz esnasında tazyik-i § 
şlvyant âzami 14, asgari 3 idi § 
(Vaquez ile). Kalbin her 20 - | 
40 atışında extrasystol mtişa- Ş 
hede edilmişti. Son krizler E 
esnasında ise tazylk-i şLvarîi E 
âzami 14,5 asgari 9 dur (Pae- § 
>on İle). Ayni extrasystoller E 
mevcuttu.
Kalbin haricî muayenesinde | 
(auscultation ve percussion so- E 
Bunda) tamamlyle normal bu E 
Inmııuştur. Orthodioscopique E 
muayenede kalbin ve Aoıteun | 
hacmi normaldir. Hazım ve E 
bevll .cihazları normaldir.
Teneffüs cihazında: bir sene E 
üeııberi sol ciğerin kaaidesin- I  
de bazı hırıltılar duyulmak- ;  
tadır.
Kacaklardaki refleksler azalmış E 
tır. |
u'ısserman teamülü mentidlr. E
TEDAVİ: tik anzada bir mor- | 
fin şi ringası yapılmış ve İki :  
ay müddetle az miktarda odu- | 
re verilmişti. E
Son defa yani şimdiki krizler Ë 
esnasında, ağrıların her defaki | 
tekerrüründe birer santigram E 
morfin şirhıga edilmiş ve 5 
her türlü meşguliyet, tütün S 
ve İspirtolu içkiler yasak edi- | 
lerek hasta- mutlak bir isti- E 
rahata tabi tutulmuş ve süt Ue | 
sebzeden İbaret bir rejim takib E 
edilmiştir Hasta bir aydantıcri | 
hiç içki kullanmamıştır.
Bu arada Mayısın 28 - inel 3 
günü akşam üstü hastada siddetE 
it bir titreme baş göstermiş, mü jj 
teakibeıı hararet 40 dereceye ka Ş 
dar yükselmiştir. Bir kaç sıkıt E 
sonra mebzul bir ter boşanmış E 
tır. Ertesi sabah hararet derere Ê 
sİ 37’nln bir az üstünde kalmış E 
ise de avııi giin akşam üstti ııor E 
mal hail almıştır. Hasta Radece 3 
kırıklıktan ve hafif bir baş ağ E 
' suıdıuı şikâyet etmiştir. Bu ha 5 
’ şret yükselişinin ertesi tünü E 
yapılan kan (frotté) sİ men- § 
fidir.
Hasta tütünden mahrumiyet § 
dolayıslyle başında fazla ağır- E 
(•k hissetmekte oldnğnru söyle- § 
«liginden 4 Hazirandan ıttba- E 
ren günde 6 sigara ve 3 fincan § 
kahve içmesine müsaade edil 
iriştir.
Merhum Dr. Asır Arar, Sıhhiye Vekâletindeki vazifesine 
ilâveten, uzun seneler Kızılay Kâtibi Umumiliği vazifesini de 
ifa etmiştir. Bu «müşahedeler» ihtimal Kızılay’daki mesa 
odasında yazıldığı içindir ki kullanılan kâğıtlar Kızılay’ın 
yabancılarla muhaberesinde kullanılan fransızca başlıklı kâ­
ğıtlardır.
Son çıkan intibak kanunu = 
E ve kadrosuzluk yüzünden mağ E 
E dur olan öğretmenlerin du- 1 
i rumlannı, 1936-36 yılları ara- Ş 
E smda askerlikte geçen m öd- İ  
| detin, bütün öğretmenlerin is- § 
| tifadesinl sağlaması, yıpran- Ş 
= ma zammının bütün öğret- 5 
E menlere teşmili, İlâve ücretle- E 
1 rlnln İstanbul’da da beş lira- E 
E ya çıkarılmasını alâkalı ma- 5 
E kamlara arz ve İzah etmek ü- I  
Ş zere Türkiye Muallimler Bir- | 
E lifti Ankara'ya bir heyet gön- E 
E dermeğe karar vermiştir Bir- ş 
E lik Reisi Doç. Dr. İbrahim Ka- E 
| fesoğlunun başkanlığında gi- 1 
E decek olan heyet bugün hare- Ş 
1 ket edecektir.
r S
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Ayakkabı imal ve satışı 
Kararnam esi dün çıktı
İsmarlamacıların hazır ayakkabı alıp satmaları, hazırcıla­
rın da ısmarlama sıfatıyle fiyat istemeleri yasak edildi
ANKARA, 9 (A.A.) —  Ayakkabı 
İmal ve satışları İle kösele ticare­
tinin tanzimine dair olan karar­
name bugünkü Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır. Mezkûr kararna­
meye göre, «
ismarlamacıların hazır ayakka­
bı alıp satmaları ve hazırcıların 
da ısmaı-Jamacı sıfatiyle fiyat iste-
Zarif Açılış Hâtıralariyle 
Hizmetinize Giriyor
GARANTİ BANKASI
meleri ve bu fiyattan ayakkabı 
satmaları yasaktır.
Gerek ısmarlama ve gerek hazır 
ayakkabıların alt kamarasına (pen 
ça ile ökçe arasındaki kösele 
boşluğu) ayakkabının kalitesini 
göstermek üzere okunaklı bir şe­
klide birinci sınıf malzeme ve İş­
çilik için 1, ikinci sınıf malzeme 
ve İşçilik için II, rakamları dam­
galanır, keza bunlardan el dikişi 
ilo İmal edilenlere e, makine diki­
şiyle yapılanlara m, çivili olanla­
ra ç, ve yapıştırma suretiyle imal 
edilenlere de y, harfi basılır.
Bunlardan başka İç topuk kıs- 
m.ndaki astar üzerine satıcı fir- 
rr-enın unvanı ile imalâtçı tırma­
nın markası, yoksa, imalâtçının 
esnaf demeğindeki sıra numarası 
işaret edilir.
Ayakkabı imalâtında müteham­
mil olmayan ve sağlamlığına halel 
getirecek bir mahiyet arzeden mü­
him kısımlarında mukavva, ağaç 
kabuğu ve benzeri malzemenin 
kullanılması yasaktır.
Kösele İmalâtı ve ticaretiyle İş­
tigal edenler, köseleyi, sırt, boyun 
ve etek kısımlarını kesmek sure­
tiyle tefrik ederek satışa arzetmek 
mecburiyetindedirler.
Muhtelif imalât nevilerine gö­
re,, yapılacak ayakkabıların kesim 
vs’ temizleme, saya, kuzuma, fre­
ze, kaliforniya, fora ve kalfalık 
gibi hizmetlerin (bu İşçilikler
İçin lüzumlu tali malzeme dahil 
olmak üzere) asgari ve azami üo» 
re t! eri Valilerce tesblt ve ilân olu­
nur.
Ayakkabı İmalâthaneleriyle sa­
tış yerlerinde 4 cü maddede yazılı 
işaretlerin delâlet ettiği hususlar­
la Valiler tarafından tâyin edile­
cek ücretleri ayrı ayrı gösteren 
listeler okunaklı şekilde müşteri­
nin görebileceği yerlere asılır
İsmarlama ayakkabı imalâtçıla­
rı. Valilerce tesblt ve ilân edilecek 
olunan ücret tarifelerine yüzde 
30 a kadar zam yapmak suretiyle 
satışta bulunabilirler.
Tedavüldeki para 57 
milyon lira arifi
ANKARA, 9 (D.H.A.) —  T. C. Mep 
kez Bankasının neşrettiği haftalık 
para durumunu gösterir bültende 
hafta içinde tedavüldeki para mik­
tarının 57.097.123 lira artarak emiş 
yon hacminin 2.425.840.865 liraya 
çıktığı kaydedilmiştir.
Altın stoklarımız 127:644.567 ki­
logramlık sıkletinde sabit kalmış­
tır.
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| İSKENDERUN ŞUBEMİZİN |
I 7.500 Liralık g
ES E:
H USUSİ KEŞİDESİ İÇ İN  SON P A R A
K A B U L  TARİHÎ 15 KASIMDIR. |
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Yazarların ¡Zabıta hikayeleri
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Tefrika No. 10
=  Yemek bittikten sonra Kent:
=  —  Ben artık gitmeliyim! de- *
=  öl.
=  Altln hafifçe gülümseyerek:
== —  Evet... Burda beklemekten
EE se keşke ben de gelebilseydinı 
=  seulnlel 
3  —  Hakkın varl
S  Dün, beklemek Kent’«  de ta-
H hammül edilmez bir şey gibi ge- 
Ş  Ityordu. Fakat şimdi bektedlgl 
== saat yaklaştıkça, bir şeyler ü- 
Ş  tnld etmenin sevincin! dııyma- 
=  ya başlamıştı.
EE Köydeki hana yalnız başına
EE g'rdl. Kalbi, yerinden kopacak- 
=  mış gibi çarpıyordu. Kapıda kar 
== şılaştığı kadına sordu:
=  — tçkl İçecek bir yeriniz var
EE ml^
~  —  Sağa dönün, karşıda bulur
EE sunuz!
EE Günlerden cnmartesl olduğu
3  için han kalabalıktı. Kadının 
~  her müşteriyle teker teker meş 
3  gul olacak vakti yoktu, onun 
SE İçin de Kent’ln yüzüne doğru 
e; atirüst bakmadı bile.
5  tçkl İçilen salona girer glr-
=  m ez. Kent buluşacağı adamı 
=  gördü. Amerikan barın bir ueun- 
=  da ayakta duruyordu. Gri el­
bisesi, mavi çizgili gömleğiyle 
ufak tefek bir adamdı. Koyu 
mavi bir kravat takmıştı, çeke 
tinin üst cebinde de yine mavi 
bir mendil vardı. Kent yavaş 
yavaş onun yanma doğru gitti, 
ve içkisini ısmarladı:
—  Viski ve soda!
Salon, masalara oturmuş bir 
taraftan içen, bir taraftan yük­
sek sesle konuşan bir sürü insan 
te doluydu. Kent, grili adamla 
konuşmaya başladı:
—  Böyle bir köy otelin­
de Amerikan bar bulunması 
tuhaf değil mİ?
Grili adam da ayni fikirdeydi:
— Gerçekten öyle.
Knrn. fakat tatlı bir sesi var 
dı Bn ufak tefek ve gösteriş­
siz adamın önemli bir kişi oldu­
ğuna kolay kolay ihtimal veri­
lemezdi.
Kent birdenbire sordu:
—  Yoluma devam edeyim ml!
—  Beni de yanınıza alırsa­
nız..
Kent ferahladı. Demek »dam 
kendisini tanımıştı. Başını »al­
ladı. İçkilerin parasını ödedi ve 
beraberce çıkarak otomobile 
blrtdller.
Kısa boyln adam, sert M r ses 
le:
—  Kuzeye doğru sürün ve bir 
köy yoluna çıkın.
Salondaki o süklüm büklüm 
hail kaybolmuştu. Kollarını göğ 
sünde kavuşturarak Kent'ln ya­
nında oturuyordu.
—  Simdi bana olup bitenleri, 
hiç bir şey saklamadan anla­
tın Bay Kent.
Kent te, bir taraftan arabayı 
knllanırken, hâdiseyi anlatma­
ya başladı.
Yanındaki adamın soğukkan­
lılığı ona cesaret ve ümit
aşılıyordu. Onun İçin de hiç 
çekinmeden konuşta. Bir ara­
lık sordu:
—  Yalnız isminizi bilmiyo­
rum..
— Ehemmiyeti yok. Bu gllıl 
işlerle uğraşan bir memur ol 
(tuğumu bilmeniz yeter.
Bunun üzerine Kent anlat­
ır aya devam etti:
— Evet, dediğim gibi, hiç diiş 
manimiz yoktu. Yahut, varsa 
bile biz bilmiyorduk.
—  Herkesin düşmanı vardır.
—  Fakat çocuğumuzu bir 
gangsterin...
— Hayır gangsterler çocuk ka 
ç'rmaz. Yaşlıları kaçırırlar e-
vet. Ama çocuklarla oynamak =  
onların İşi değildir. Bir kere, =  
bu İş çok tehlikelidir ve aklı ba- ~  
şmda gangsterler bunu bilir. =  
Ancak küçük soyguncular ve on =  
larıu yamakları yapar böyle şey =  
leri...
—  Cocnk kaçırmak neden teh =  
ilkelidir dediniz?
—  Çünkü kaçıranlar her za- =  
man yakalanır! Her zaman!
Bn ufak tefek, garip adamda Ş  
insana son derece emniyet veren =  
bir taraf vardı.
—  Karım fidyeyi ödememizi İs 3  
t'yor. Ama siz bunun herhalde 3  
hatalı bir İş olacağı kanaatinde- =  
siniz değil mi?
—  Hayır, hiç te değil! Biz sl- EE
hlrbaz değiliz bay Kent! Hırsız- EŞ 
larla şu veya bu şekilde bir te- =E 
mas tesis etmemiz lâzım! Pld- =  
veyl ödemek İstemeyen ailelerin =  
çocuklarım bulabildiğimizi hiç =  
hatırlamıyorum. Zira hiç bir İp || 
ucu elde edemiyoruz. ==
Kent dudaklarını ısırdı: ES
—  Peki, fidyeyi ödemeyince =  
çocuğu öldürüyorlar mı?
Ufak tefek adam onınz silkti: 3
—  Kimblllr. Benim bildikle 3  
rlmden birisini öldürdüler, has =  
ka bir çocuk ta bir daha evine 3  
dönmedi.
Kent: «Evet dönmemesinden- 3  
se, öldürülmesi bir bakıma daha == 
hayırlı” diye düşündü. Betsy’- 3  
ntn ne olduğunu hiç bilmemek- =  
tense, cesedini kucaklamak çok == 
daha iyiydi.
(Devamı var) 3
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CUMARTESİ
Hazırlayan : 
MUZAFFER  
ÂŞKIN
Yerli ve ya&anci Da 
smdan aldığımız re­
sim, karikatür ve 
yazıların taşıdığı ka­
naat ve mesuliyet 
sahiplerine aittir
°  Paris-presse ©
Tmtransigeant
Budapeştede yedi yıl hapis yatan Edith Martin anlatıyor:
'MACAR GİZLİ POLİSİ BANA İŞKENCE Tm,,
Kus tanklarının altında ezil, 
meüen önce Macar milliyetçile­
ri gizli polis üyelerini birer bi­
ter temişletnişlercü.
Gerçekten de, Halka korkunç 
işkenceler yapan gizli polisten 
bütün Macarlar nelret edeı 
Macar asıllı ve ngiliz vatan- 
taşı Edith Martin 168 yaşında), 
gizli polisin elinde yedi yıl esir 
kaldıktan sonra geçen haft» 
milliyetçiler tarafından kurtarıl 
mışt*. Edith Martin, gizli poli­
sin yaptığı işkenceleri V'.vaha
gazetecilerine şöyle anlaşıyor:
Polis memurları: «Çıkış vize­
nizde Dir eksiklik var. Bizimle 
gelin” dediler Macaristan'a bit 
kitap tercüme etmek için gitmiş 
tim. işimi bitirmiş, dönüş uça­
nına binmeğe hazırlanıyordum 
Tereddüt etmeden polislerle be­
raber yürüdüm. Büyük bir felâ­
ketle karşılaşcağım aklıma bi­
li gelmiyordu
Emniyet müdürlüğünde bana 
yüklenen suçu öğrendim: casus­
luk. Suçumu kabul ettiğim tak-
j p a i ln
Ingiltere İle Amerika arasındaki 
işbirliği yeniden kuvvetleniyor
Hür dünyanın bugünkü ve ge­
lecekteki menfaatleri için Birleş 
iniş Milletlerin kuvvetlenmesi ve 
sadece tartışma yapan bir toplu­
luk olmaktan çıkması lâzımdır.
PA l LVt E X P R E S »
Grâce Kelly’nin bebeği 
dünyanın en şık giyinen 
gocuğu olacak
Monako Prensi Hainler, karısı 
Prenses Grâce ile New-York’tan 
¡hareket ederken gazetecilere ver 
diği bir demçte şöyle demiştir: 
“Karımın burada yaptıfı alış 
verişi gördükten sonra diyebili­
rim ki, çocuğumuz dünyanın en 
şık giyinen bebeği olacak. Beri 
taraftan beşizimiz bile olsa, elbi­
se sıkıntısı çekmiyeceğiz!" 
LORDLAR KAMARASINA  
KADINLAR DA GİRECEK 
Tarihte il kdefa olarak Ingil­
tere Lordlar Kamarasına kadın­
ların da yakında üye olarak gir­
meleri beklenmektedir. Lordlar 
Kamarası lideri Salsbury Marki­
si geçen gün asilzadelere, hükü­
metin bu kamarasının teşekkül 
tarzını değiştirmek için hazırla­
dığı yeni tasanda bu noktanın 
da mevcut olduğunu İma etmiş­
tir.
Anlaşıldığına göre, Lordlar 
Kamarasına üye olmak için bazı 
kimselere yalnız şahıslan için ve 
ancak hayatta bulundukları müd 
detçe muhafaza etfnek üzere a- 
salet Unvanı verilecektir. Kadın­
lar da bu çeşit asiller arasına 
girecektir.
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, dün 
yanın saygısını kazanmak istiyor 
sa, sorumluluğunu yüklenmeli­
dir.
Simdi Macaristan’da olup bi­
tenler, “barış içinde birlikte ya­
şama” ve “ticaretin gelişmesi” 
gibi sözlerine ve iddialarına rağ­
men, Rusya’nın Demir Perde’yi 
kaldırmaya hiç de niyetli olma­
dığını göstermiştir.
Tam aksine, askeri ve manevi 
bakımdan aşılamaz bir engel dik 
meye azmetmiştir.
Bütün bunların mânası şudur 
ki, zaten hiç tavsamamış olan 
soğuk harb, bütün şiddetiyle de­
vam etmektedir ve bu harb yal­
nızca batılı devletler gerçek bir 
harbj göze aldırmıyacak kadar 
kuvvetli ve birleşmiş kalabildik- 
' lerj müddetçe soğuk kalmakta 
devam edecektir. '
Dünya durumunda en önemli 
nokta, Ingiltere - Amerika işbir­
liğidir. Birçok kimseler, Mısırda­
ki harekâtın bu işbirliğini par- 
çalıyacağım söylemişlerdir.
Biz buna hiçbir zaman inan­
madık. Fakat Amerikan halkı 
efkârının, bizim* giriştiğimiz, ha­
reket karşısında önce şaşmış ve 
kızmış olduğunu gördük. Ancak 
bu hareketin sona ermiş olması, 
şimdi aradaki soğukluğu gidere­
cektir.
Ingiltere ve Amerika şimdi 
hür dünyayı tehdid eden bîr sürü 
tehlikenin karşısına eskisinden 
çok daha ahenkli bir birlik ve 
beraberlik halinde çıkabilirler, 
iki memleket, yine e.ele vermiş 
görünüyorlar.
tırde bana K-arşı iyi davrana­
caklarını söylüyorlardı Faksı bir 
suçum yoktu ki itiraf ıpcleyiml 
Bunun üzerine bileklerime ke­
lepçeyi taktılar, sıktıkça sıktı­
lar, sonunda bayılıvardim.
KARANLIKTA ALTI AY 
Ayıldığım zaman, kendimi bir 
iskemleye bağlı buldum. Üç gün 
iki gecş, memurun biri gidip biri 
geldi, aralıksız sorguya çekildim.
Bir netice alamayınca, bu se­
fer 3 metre boyunda ve bir uuçuk 
metre eninde bir hücreye kapa­
tıldım. Hücrede lâmba yoktu. 
Altı ay karanlıkta yaşadım.
Yemeklerime müshil hapları 
koyuyor ve dışarı çıkmama mü­
saade etmiyorlardı.
Hücrenin tavanındaki bir de­
likten bütün hareketlerim kont­
rol ediliyor, başka bir delikten 
içeriye karbon gazı püskül tül ü- 
yordu. Bayıldığım zaman gazı 
kesiyor, kendime gelir gelmez ye­
niden haşlıyorlardı. İkide bir 
hücreme girer, ertesi gün ipe 
çekileceğimi .söylerlerdi.
Nihayet bir gün 15 yıla mab
küm edildiğimi öğrendim. Bun­
dan sonra kötü muameleler azal 
mağa başladı, fakat durumumda 
bir değişiklik olmadı.
ŞİİR YAZIYORDUM
Hücremde elbise, sabun, diş 
fırçası yoktu. Ekmek kırıntıları 
ve saman çöpleriyle bir takvim 
yaptım. Verilen siyah ekmek ye 
m lir gibi değildi. Ekmeğin üze , 
rine su döker, yassı levhalar I 
haline sokar, kurudlıktan bonra j 
üzerine bir çiviyle şiirler yazar 
dım.
Nihayet halime acıyan bir gar 
diyaıı bana İki kalem verdi: biri 
mavi, biri kırmızıydı. Peçete ni­
yetine kullandığım paçavıaları 
bu renklerle boyadım ve küçük 
İngiliz bayrakları yaptım.
Saçlarım o kadar uzamıştı ki, 
mağara devrinden kalma bir ca­
dıya benziyordum.»
Mesleği doktorluk olan hayan 
Edith Martin’in vıcudu, kurta­
rıldığı gün baştan aşağı çıbanla 
kaplıydı.
Hapisanede yandığı ve ezber 
¡ediği şiirlerini yakında yayın- 
lıyacak.
Sjje JJork Sımeg
*
incilere ve Fransanın Mısıra müdahalesinden
BATIKLAR NE KAZANDI!
New-York Times dünkü baş­
makalesinde ‘‘Ingiltere ve Fran­
sa’nın Mısır’a müdahalesi Batılı- 
lar İçin kazançtan ziyade kayıp 
olmuştur’’ demekte ve şunları 
yazmaktadır:
“Ingiltere ve Fransa Süveyş 
Kanalını emniyet altına almak 
ve Nâsır’ı iktidardan düşürmek 
gayesiyle harekete geçmişlerdir. 
Netice, göze alınmış olan tehlike 
ve harekât masrafına hak verdir 
memektedir. İsrail, Ingiltere ve 
Fransa’nın Kanal bölgesini isti­
lâsından istifade ederek zahmet­
siz bir zafer kazanmıştır. Kanalı 
yeniden açmak için en az üç ay­
lık bir vakit kaybedilecektir. Bu 
arada gemiler Kap burnundan 
dolaşacaktır. Kanalın milletler­
arası kontrolü meselesi de yine 
müzakere mevzuu olacaktır.
Bundan başka, Nâsir hâlâ İk­
tidardadır ve Müslüman dünya­
sında itibarım muhafaza etmek­
tedir. Ancak Mısır’ın askeri kuv­
vetleri tasfiye olmuş ve Nâsırtm
İsrail’i ortadan kaldırma rüyası 
şimdilik tarihe karışmıştır.
Ingiliz - Fransız hareketinin 
dünya umumi efkârı üzerindeki 
derin tepkisj ise uzun zaman si- 
linemiyecektir. Bunun için gaye 
ne kadar yüksek olursa olsun 
hareket tarzı Batılılar ¡Çin ka­
zançtan ziyade kayıp olmuştur. 
Bu hareket A sya - Afrika mem­
leketlerinde emperyalizm ve müs 
temlekeeilik endişesinin tekrar 
uyanmasına sebep olmuştur. Ba­
tılı devletlerin İsrail’i destekle­
dikleri kanaati de bu hareket se­
bebiyle kuvvetlenmiştir.
Simdi Orta Doğu’da hasıl olan 
durumu şöyle hülâsa edebiliriz. 
Rusya'nın bu bölgede nüfuzu art 
mış, Birleşik Amerika dahil ol­
mak üzere Batınların nüfuzu 
azalmıştır. Nâsir eskisinden da­
ha fazla kuvvet ve taraftar ka­
zanmıştır. Hasıiı Ingiltere ve 
Fraîısanın iyi niyetle başladıkla­
rı hareket, tamiri çok güç bir 
durum yaratmıştır- Batı cephe­
sinde açılan gedik derhal tamir 
edilmesidir.”
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E S H İ S A R A Y IN
HAREM ESRARI
Kara Ali vezirin kavuğunu kaptı, sırtından iterek içeri çoktu, kafasına 
biryumrukindiripçökertti, kemendini belinden çıkarıp boynuna geçirdi
Tefrika No. 23
Ötede padişahın sarayın mttda 
faa hazırlığına giriştiği bu es­
nada duyuldu, ağalar bu terti­
batı haber alınca, topluluğun 
dağılmaması hususunda ulema 
ile ittifak ettiler.
Geceyi herkes Orta camide 
geçirecekti. Ağalar, ulemaya 
yemekjer yedildiler. Onları bir 
türlü bırakmak istemiyorlardı. 
Gece olmuşur, eski ve veziriâzam 
Ahmet Paşa bir evde yakalan, 
mış, yeni vezirin saracına gö­
türülmüştü. Orada üstündeki 
altınlar alındı, gizli paralar ının 
servetinin bir defter; tanzim 
edildi. Sabaha karşı da “asker 
sizi istiyor, buyurun” diye ya­
tağından kaldırıldı, merdiven, 
den indirilince karşısında cel­
lât Kara Aliyi görünce:
— Hay, kâiir- kahbe oğlu!
dedi.
Kara Ali, beyaz dişlerini gös. 
tererek güldü:
— Hay, benim devletlû efen­
dim, diye cevap verdi.
Paşanın göğsünden öpüp mu­
avini ile paşayı koltuklayıp, 
Ahmet Paşanın ahırına götür, 
düler.
Kara Ali, kapıdan girerken, 
eski ve/.irin kavuğunu kapıp 
kendi o ışına geçirdi, sırtından, 
kakarak içeri soktu, kafasına 5 
bir yumruk indirip çökertti, 
kemendini belinden çıkarıp boy 
rıuna geçirdi, iki taraftan ke­
ment çekilirken şaşa yine:
— Hay, kâfir kahbe oğlu, di­
yebildi. Bir veziriazam daha bo. 
ğul muştu.
Ertesi gün Sultanahmet ca­
miine gelinmiş, burada topla­
nılmıştı. Burada da müzakere 
devam etti- Neticede Sultan Ib- 
rahime vezirlerle ulemanın 
kendisini görmek istediğini teb­
liğe Beyazî Haşan efendi me­
mur edilip saraya gönderildi. 
Sultan İbrahim' hiddet içinde 
“işte veziri öldürdüler, daha ne 
isterler?” diye Haşan efendiye 
kükredi. Padişah, sarayda, bos 
tancıları, enderunluları adam 
akıllı silâhlandırmış, yeniçeri 
ağasını da temin etmiş oldu, 
ğundan, gelen habere karşı
sırt çeviriyor, korkmadığım 
açık açık gösteriyordu.
Haşan efendi saraydan çıkıp 
Sultanahmet camiine gelince 
padişahın boyun eğmediğini 
anlattı. Ağaların sabrı zaten 
tükenmiş bulunuyordu. Mısır 
kadılığından mazul Esat efen, 
di ile müderris Uşakî zade Fasi 
hi Çelebi Valde Sultana gönde 
rildi.
Padişahın hal’edilmesine ka­
rar verildiği, cumhura muhale, 
fetin caiz olmadığı, büyük şehza
de Mehmedin bi’at için camie 
gönderilmesi istendiği bildirildi. 
Kösem Sultan teklifi kabul et­
ti. Bu arada bostancı başı da 
kandırıldı. Ve nihayet Sultanah. 
met camiinden kalabalık heyet 
çıktı, saraya doğru yürüdü- Ba­
bı hümayun içerden temin edil­
miş adamlarla açılmış bulunu, 
yordu. Şeyhülislâm ve ağalar 
Babüsseade önüne geldi, içeri­
ye Kösem Sultana haber gön­
derildi. Valde Sultan bir ha. 
dım ağası ile birlikte Babüssea-
PADİŞAH ALTIN SERPİYOR — Sultan İbrahim iftariye 
köşkünden, bir şehzadenin sünneti mü-ıscbetiyle altın 
dağıtıyor. (Bir minyatür)
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Atatürk, İnönü He harita üzerinde inceleme yapıyor...
Atatürk arkadaşlarını tanıtıyor
de içindeki sofaya geldi. Müftü =  
ile veziri kabul etti. Kalabalığı E 
dağıtmalarını rica etti. Sonra E 
ağalara dönerek şöyle hitap E 
etti: . =
— Böyle teheyyücü fitneye ba 3  
is olmak insaf mıdır? Her biri. 3  
niz bu hanedanı ..âliyenin per- 3  
verdei ihsanı değil misiniz? 3
E
Valde Sultana Boşnak Koca =
Muslihittin cevap verdi: 3
=:
— Padişahımızın hareket ve 3
sülûkü hudud-u şer’u akıldan 3  
hariç olmağın âleme ihtilâl =  
geldi. Yaramazlar mukareneti Ej 
ile ilâçtan kaldı ve her taraf. E  
tan küffar baş kaldırdı. Serhad =  
lere adiiv müstevli oldu. Hâlâ E  
boğazda 70-80 pâre kale misaı 3  
harp sefineleri yatup Akdem 3  
zın yolunu kapadup şebb’ü ru? 3  
cenk ederler. 3
Kendi bu cümleden gafil. 3  
Lehvü temaşaya ve celbi mai 3  
ve israfa ve irtişaya meşgu) 3  
şer’i şerif metrûk olup rüşvet. 3  
le âlem yıkıldı. Hazine israfata 3  
sarfolundu. Hâlen şer’! şerifin =  
hükmü ne ise anı icra için ule- =  
mamız fetvalar verup gelmişiz- E  
dir. Elhamdülillah şehzade lft- E  
yıkı tahttır. Cülüs olmayınca =  
meclis dağılmaz. Mademki cülûsE 
olmıya, nice kanlar dökülür EE 
Bir fert emin olmaz. Lfttfedüp 3  
fesada bais olacak muhalefet- 3  
ten hazer edesiz. Emir şer’i =  
şerifindir.” 3
Kösem Sultan, oğlunun ev. E  
velâ hal’ma razı olmakla bera- E  
ber sonradan karar değiştirmiş E  
olacak ki. şöyle cevap verdi: E
— Baka ağalar. Bu kadar za- Ş  ; 
mandır, oğlum ne murat etti ise 3  
müsaade gösterüp hiçbir işe 1= | 
namakul dememekle fesat ad- 3  j 
dettiğiniz işlere muin ve de |  
lil oldunuz. Bir kere birinizden 3  
nasihat ve hayrıhahhk sadır 3  
olmadı, ittifakla nasihat etse- 3  
niz ahval buna müncer olmazdı. =  I 
şimdi cemiyeti dağıdm, sonra E i 
her tıe ise talim edüp söyleyin. =  ! 
Yaramazlan defedüp tahtında =
otursun.’* =
=
(Devamı rar' =E
Otuz kişilik soffâya otur­
duk. Masanın bir ucunda 
ben vardım, öteki ucunda 
ve tam karşımda da, iki iş 
arkadaşıyla beraber Musta­
fa Kemal Paşa. Sağımda is­
met Paşa, solumda da Kâ­
zım Karabekir Paşa oturu­
yordu.
. . .  Mustafa Kemaİ, eliyle 
sağımdaki masa komşumu 
göstererek:
—  Ordularımızın baş ko­
mutanı İsmet Paşayı tanır­
sınız, dedi. Şimdi de size, 
yeni Dışişleri Bakanımız ve 
Lausanne konferansına gi­
decek ilk temsilcimiz ismet 
Paşayı tanıtıyorum.
Hayret ettiğimi görünce 
ilâve etti:
—  Onu bugün tâyin ettim.
İsmet Paşa gülmüyordu;
yeni vazifesi onu bambaşka 
bir insan yapmıştı Savaşın 
en zorlu günlerinde bile du­
daklarından gülümsemeyi 
eksik etmediğini biliyor­
dum; şimdiyse düşünceli 
bir hali vardı...
Mustafa Kemal, solumda­
ki masa komşumu göstere­
rek konuşmağa devam etti: 
«Bu da bizim Kâzım Kara­
bekir, Şark eepiıesi komuta­
nımız. Şöhretim duymuşsu­
nuzdur fakat maceralarını 
bilmezsiniz; birazdan anla­
tırım. Daha önce, etrafınız­
daki kimseleri size tanıtmak 
istiyorum.
Ziyafette hazır bulunan­
ları birer birer takdim edi­
yor, bir kelimeyle özellikle­
rini belirtiyor, her işte ol- 
cuğu gibi büyük bir titiz­
likle her birini ayrı ayrı de­
ğerlendiriyordu...
Mustafa Kemal:
—  Şimdi de sözü şairlere 
bırakalım, dedi.
Yahya Kemal’den vaacıet- 
tiği şiiri okumasını istedim. 
Ayağa kalktı, güçlü ve güzel 
bir sesle son şiirini okuma­
ğa başladı. Sesi bir şarkı gi­
bi çıkıyor, kıtalara inanıl­
maz bir parlaklık veriyordu. 
Türk dilinde akil almıyacak 
kadar güze] sesler var. Şiiri 
Fuşen Eşref tercüme edi­
yordu. Mustafa Kemal ter­
cüme hatalarını düzeltiyor 
bazen tasdik, bazen tenkid 
ediyor, âdeti üzere ıstinza- 
dan geri kalmıyordu:
SES
«Türk şairi Boğaziçine. 
dönüyor. Ölümden kurtul­
duğunu hissediyor ve B^ga- 
vıçinde oatan Türk güneşi­
nin karşısında büyük biı 
huzur duyuyor.»
Paşa, kesin bir sesle: 
«Türk güneşi asla batmaz» 
dedi.
Yahya Kemal devam °di- 
vor, Ruşen Eşref de ş.ırin 
tranasını bana anlatıyordu:
«O sırada Kayıktan bir 
ses yükseliyor Kanatlı şar­
kı Boğaziçi’nin bütün tape- 
leri üzerinde süzülüyor. Kan 
dilli ile Bebek arasında can 
çekişiyor. Ölümden kurtul­
duğunu hisseden şair sev­
gilisine bakıyor: elinde kır­
mızı bir kadeh, ağzında da 
kırmızı bir gül var...»
Paşa, şarkılarını o kadar 
sevdiği, bazen işbirliği yap- 
t’ğı şairinin sözünü biı ke­
te daha kesti:
«Kırpıızı bir gül, ölüm, 
.aşk, Boğaziçi! Ah bu şairler, 
adam olmazları Şimdi ben 
konuşacağım ve nesir ola­
rak, transız nesriyle, yanı­
nızdaki kahramanlan size 
tanıtacağım:
«Hepimizin en iyisi, en 
kusursuzu İsmet Paşa, bvn- 
vadaki bütün Türkierin ve 
müslümanların sevdiği ve 
saydığı insan: bütün arka­
daşlarına en doğru öğüdü o 
verir, her biri için en güve­
nilir destek’ odur. İsmet f a ­
çanın ateşli milliyeti i ği­
nin ne demek olduğunu yal­
nız yeryüzündeki ve T d ki­
ledeki Türkler drğu bütün 
müslUmanlar bilir, 5eıefın, i
Berthe Georges-Gaulis, Millî Mücadele yıllarında 
Anadoluyu gezen, o çağın biitiin ileri gelenleriyle tanı­
şan bir Fransız kadınıdır. 1924’te yayınladığı «La Nou­
velle Turquie» (Yeni Türkiye) adlı kitabında, Atatürk’ün 
İsmet Paşa ve Kâzım Karabekir Paşa hakkında söyle­
diklerini naklediyor.
faziletin ve doğruluğun mü-» 
dafii olarak herkes’ona hay 
randır. Millet Meclisi ona 
tam bir güven besliyor. Tür­
kiye’nin son derece cesur ve 
değerli generalleri var; nep 
Sı de birbirine bağlıdır, is­
met Paşanın en büyük fazi­
leti, hepsinin en iyi arkada­
şı olmasıdır.
«En büyük dostlan Kâzım 
Karabekir Paşayla ben’ım. 
Savaşın ilk günlerinde Er­
zurum’a geli'p benimle bir­
leşmeden önce bile, bu iki 
kuvvetin Türk milletine ve 
Türkiyeye saadet getirecek­
lerine inanıyordum. Bu inan 
cımdan ötürü de, güvenim 
gayretim artmıştı. Millî Hü­
kümet kurulunca, daha bir­
çok kimse kararsızlık için­
de bocalarken, Kâzım Ka­
rabekir, geciken emi ileri 
beklemeden silâhının zoruy 
la memleketimizin şark sı­
nırlarını tesbit etmiş, zekâ­
sı, cüreti ve askerî değeri 
sayesinde bütün . engelleri 
aşmıştı.
«Siyaset anlayışı, teşki­
lâtlandırma kaabiliyeti sa­
yesinde bir ordu kurdu ve 
başma geçerek Şark’a doğru 
ilerledi. Böylece bize Kars 
zaferini kazandırdı: düş­
mandan aldığı topların sa­
yısı, zaferden sonra elimiz­
de kalan top sayısından faz 
’aydı. Memleketin bu hücra 
köşesinde sağlam bir düze­
nin kurulduğunu bize müj­
deledi. Bu müjde, Milli Hü­
kümetin kudretini gösteren 
ilk işaretti.
«O, zaman Anadoluda her
kes Türk milletinin hâlâ 
zindeliğini muhafaza etti­
ğini anladı, ve Kâzım Ka- 
rabekir’in memlekete ve hü­
kümete yaptığı bu hizmeti 
in  çok takdir eden de İsmet 
Paşa oldu, arkadaşının ba­
şarısını Millet Meclisinde 
değerlendirmeyi bildi. Bu­
nu da, daha birçok şey gibi, 
İsmet Paşaya borçluyuz A r­
kadaşının elde ettiği başarı- 
İrrın manevî önemini he­
men kavradı, bunları deri 
sürerek hâlâ şüphe besli- 
yenleri kendi safımıza çek­
ti. Ben de onun gibi düşü­
nüyordum, fakat düşünce­
mi açıklamak istemiyor­
dum: her birimizin, kendi 
hareketlerinin bütün so­
rumluluğunu tek başma 
yüklenmesine taraftarım » 
Sonra, orada hazır b'ilu- 
nan aydınlara çıkıştı:
«—  Sen, Bursa Milletve­
kili Muhiddin Baha, sen, 
meşhur millî hatibimiz Ham 
oullah Suphi, dâvamıza can 
ddn bağlı olan sîzler Millet 
(Devamı : Sa; 6 SU; 4 de)
Atatürk ilk Türk kadın tayyareci Sabilıa Gökçeni uğurlarken..
I  SOLDAN SAĞA :
5 1) Asker yemeği. 2) Şikâr, i
| Bir ağırlık ölçüsü. Bir hayvan, j 
= 3) Merhametli. Bir nevi otel. 4) : 
5 Aptal. Hububattan.- 5) Bir hay- | 
= van. 6) Tasvip etmek. Yasak, i 
E 7) Yunanistan’da bir şehir. 8) \ 
E Boy. 9) Büyük tepsi. Bir emir, i 
E Bir harfin okunuşu. 10) Yapma. • 
E Üyeler.
S
E YUKARDAN AŞAĞIYA î
= 1) Polis merkezi. Bir nota, j
| 2) Sersem. İnce. 3) Salatalık. : 
= Nefi edatı. 4)) Kıymetli bir taş. \ 
E Sinemaların faresi. 5) Temizle- : 
= yici bir toz. Par^ dolabı 6) Bir ■ 
E renkf Işığın su üstünde husule : 
5 getirdiği pırıltı. 7) Bir kuru ■ 
E sebze. Bir göz rengi. 8) İşaret. : 
~ 9) Gelenek. Sporcuların yaşası. : 
| 10) Hayvan yemi. Ölümlüler. =
| Evvelki bulmacanın 
çözülmüş şekli
= SOLDAN SAĞA :
î  1) Malak. Saka, 2) Ada. Oda- : 
" lık. 3) Zaviye. İyi. 4) İl Hamal. : 
5) Etek. Def. 6) Ata. İki, Et. 7) : 
■ Sakalet. 8) Ayaz. Şal. 9) Narin. : 
Nine. 10) Arıza. Emel. :
i YUKARDAN AŞAĞIYA !
1) Mazi. Adana. 2) Adalet. ; 
î Yar, 3) Lav. Tasarı. 4) İle. A- : 
; ziz. 5) Koy. Kik.' Na. 6) Deh. : 
î  Kaş. 7) Sa. Adilane, 8) Alime. 1
z Elim' 9) Kıyafet. Ne, 10) Akü. E
E Tel. =
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Yıldızınız ne diyor ?
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KOÇ BURCU
(21 Mart - 19 Nisan) 
Kimsenin işine bur 
mm uzu sokmayın, o- 
nuu bunun sıkıntıla­
rını paylaşmayın, a- 
kıl hocalığına kalkış, 
mayın. Aksi halde, başınız 
derde girer, pişman olur­
sunuz.
BOĞA BURCU
a., (20 Nisan - 20 Mayıs)
Çevrenlzdekllerin 
J H b r  siniri hâlâ yatışmadı: 
sabırlı ve anlayışlı 
J u j î f l  olun. Kendi dertleri- 
”  . nizden kimseye balı
«etmeyin, yardım göremez­
siniz.
İK İZLER BURCU
(2ı Mayıs - 20 Hazl- 
4, ran)
p Ş A r ir  Bitkinlik, yorgun- 
/ f j ş l  iuk sizi kötümserliğe 
V' ı 4 sürüklüyor, karşı kor 
mağa çalışın. Öğle­
den sonra bir dost 
sizi avutacak.
YENG EÇ  BURCU '
<21 Haziran - 22 Tem-
3  muz)Borç istemeyin de 
—  di vermeyin de. Bugün 
para meselelerini bir 
yana bırakın, yoksa 
mânâsız tartışmalara 
girişir, onun bımuıı kalbini 
t  kırarsınız.
A S LA N  BURCU
(23 Temmuz - 22 A» 
«K i V) ğııstos)
“ rnfM  Bugün, ha.vatımz- 
da büyük yer tutacak 
t *  İnsanlarla karşılaşı­
yorsunuz. Hareketiniz 
ve sözlerinizle onla­
rın üzerinde iyi bir tesir bı 
rakmağa çalışın.
BAŞAK  BURCU
(23 Ağustos - 23 Ey-
DM/lfli)
Ham hayal saydığı 
niz şeyler İleride ger­
çekleşecek sakın çe­
kingen davranmayın
ı r v
i
Fakat dostlarınıza da 
akıl vermeğe kalkışmayın, 
eaıı sıkarsınız.
TERAZİ BURCU
S i <23 Eylül - 22 Ekim)
. \  Kendi sıkıntıları-
V /jÇ\ nızdan bahsederek 
herkesi rahatsız e t­
meyin. Herkesin der­
di kendine yeter Ak­
şama doğru işleriniz yolnna 
girecek.
AK R EP  BURCU
(23 Ekim • 21 Kasım) 
Bu sabah aksili 
ğiniz üstünüzde: su- 
çu başkalarına yttkle- 
% meyin, sağa sola çat- 
mayın. Anlaşılan bl 
raz yorgunsunuz, yemeğini­
ze dikkat etmiyorsunuz.
Y A Y  BURCU
(22 Kasım > 21 Aralık)
Sabah ve öğle vak­
ti kimseyi ziyaret et­
meyin. Mutlaka biriy 
, le görüşmeniz lâzım­
sa akşam üzerini bek 
leyin, daha candan karşıla 
ılırsınız.
OĞLAK BURCU
.. (22 Aralık - 19 Ocak)
U -4i Bugün de temkin 
pR J*1’ ve ihtiyatlı hareket 
/ rB tO Î cönelistniz. Mail me- 
r Y  selelerde hayale kapıl 
* mayın, tehlikeli İşlere 
girişmeyin,
KOVA BURCU
(20 Ocak • 18 Şubat) 
Bu sabah. flkir- 
¡ v B f V  lerinlzl başkalarına 
İ İ 9  kabul ettirmekte zor 
,uk çekecekslnir. Sa­
bırlı olun.
BALIK  Bl RCU
<19 Şubat - 20 Mart) 
Güvenmediğiniz 
kimselere sırtarınızı 
açıklamayın, onları 
kendinize karşı silâh­
landırmış ölürsünüz. 
Bir sıkıntınız varsa, eşinize 
veya ortaklarınıza acım , »1 
ze faydalı olnrlar.
%IS Kasım 1958
♦
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Atatürk Dumlupmar’da "Şehit Asker töreninde.. Atatürk bir gezisinde
Atatürk’ün verdiği
büyük
Ben binlerce insanı kamçısız idare ettim
Atatürk'ün dikte ettiği 
bir makalenin, hikâyesi
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(Atatürk ve San ’at i
Bir gazetede Atatürk’e ait 
hatıralar neşrediyordum. Lâtife 
Hanıma ait bahislerin devam 
etti Si günlerdi. Bjr akşam, ga­
zetenin sahibi: “Lâtife Hanım 
telefon etti. Bunların yen lma- 
rn asım rica etti. Yazmalıyım” 
dedi.
Uzun tereddütlerden sonra 
Lâtife Hanımla görüşmeğe ka­
rar verdim ve bir sabab, Ayas- 
paşa’daki “Villâ Uşaklı” ya git­
tim-
Türk kadınlığının her zaman 
bir şeref timsali olduğunu bü. 
tün hayatı ile isbat etmiş olan 
»ayın Lâtife Uşaklı, büyük bir 
nezaketle kabul etti. Kendisine 
tunları söyledim:
“—  Hanımefendi, dedim. A-
tatürke ait en kıymeti! hâtıra­
lara sahipsiniz. Hiçbir Türk, Ata 
Türk’e ait en küçük hatıranın 
ebedi nisyana gömülmesine ta­
hammül edemez. Hâlbuki siz, 
senelerdir susuyorsunuz. Bu ha­
tıraları saklama hakkına sahip 
değilsiniz.... Söylemelisiniz, yaz­
ın alısınız.’*
Gözleri daldı. Derin derin gö­
ğüs geçirdi. Sonra:
“— Bana, bir gün, askerce 
*öz ver, dedi. Beraber geçen ha­
yatımıza ait hiç bir gazeteciye 
blrşey söylemiyeeeksin.„” Ben 
de kendisine askerce söz ver­
dim.. Sözümde duruyorum.
Elbette askerce verdiği sözü 
tutacaktı. Fakat Atatürk, fâni 
hayata veda ettikten sonra de­
ğil.. Bunun uzunca bîr münaka­
şasını yaptık:
“■—  Amerika’dan bir teklif 
aldım. Hatta muazzam bir meb­
lâğ teklif ettiler. Reddettim. 
Kendim yazmayı düşündüm. 
Yirmi sene,, dünya büyüklerinin 
hayatlarını tetkik ettim. Bütün 
kahramanların, inkılâpçıların, 
muzaffer kumandanların hayat­
larım okudum. Okudukça, tet­
kik ettikçe anladım ki, yapmak 
istediğim şey imkânsızdır. Her 
büyük adamın hayat hikâyesi, 
Atatürk’ü büsbütün ulaşılmaz, 
anlatılmaz, yazılamaz hale ge­
tirdi. Ve kalemi elime alamadım.
Dinlendi, daldı:
“— Emil Lüdvig çok dostum. 
du. Nis’de yanyana evlerde otu. 
. ruyorduk. Zengin kütüphane­
sinden çok istifade ederdim Ha. 
yatımı, en ince teferrüatına ka­
dar bilirdi ve en büyük arzusu 
benim hayatımı yazmaktı. İste­
diğini yapabilirdi, çünkü bili- 
yprdu. İstemedim. Bir gün:
“— Yazmayacağım, dedi. Se­
nin göz yaşlariyle yıkanmış ha­
tıralarına hürmet edeceğim. "
Lâtife Hanımdan hiç neşre, 
dilmemiş oirkaç hatırasını çok 
rica ettim.
Beni ilk defa Konuştura­
caksınız, dedi Bir Atatürk âşı- 
kının arzusunu yerine getirmek 
isterim.. Ve bütün Türk genç, 
ierine tavsiyem şudur: Atatiir- 
kii seviniz, her zaman, ondan 
bahsediniz. Çünkü o Türk mil­
letini çok seviyordu ”
Gözlerini gözlerime dikti:
tik defa size hatıralarımı 
anlatıyorum, dedi. Türk gazete­
ciliğinde bu şeref size ait ola­
caktır.”
Evli Bulunduğumuz sıralarda 
idi. İzmir'de idik. Doktorların 
tavsiyeleri mucibince gayet a- 
sude bir hayat geçirmesi, istira­
hat etmesi lâzımdı Bu taziye­
lere ancak birkaç gün riayet e- 
debildı. Gecejeri h:r türlü uyu. 
yamı.vordu Bir gece:
— Lâtife dedi, atlı tramvaya 
binmek istiyorum. Haber ver.- 
Hep beraber gidelim. İstirahat 
etmesi için rica ettiril KabuJ 
•tmediler. Yavere haber verdim.
Tramvayın hazır olması için 
telefon edildi. Hep beraber git­
tik.
Yaşlıca bir sürücü atlan kam­
çılıyordu. Atatürk:
— Baba dedi, kamçı vtırma. 
dan süremez misin! 
sürücü, vazifesinin ehli bir 
adam tavriyle:
Yazan
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— Tabii sürülemez .paşam, 
dedi. Yürümezler..
Atatürk yerinden firiadı:
— Durdur atları, dedi. Yerine 
ben geçeceğim.
Bir hamlede sürücünün ye­
rine geçti. Dizginleri eline aldı. 
Kamçıyı havada şaklatarak at­
lan sürmeğe başladı. Tuhaf de. 
ğil mi, atlar daha hızla gidiyor­
lardı. İhtiyara döndü:
—  Nasıl, idare edebiliyor mu­
yum? dedi. Ben de senin gibi 
bir idareciyim. Ben de yüzlerce, 
binlerce, onbinlerce insanı idare 
ettim. Onlan ölüme giden yola 
seve seve şevkettim. Fakat kam. 
çı kullanmadım..
Atatürk’e :
— Paşam dedi, ben de hjletçi 
olsam..
Atatürk yüzünü ciddileştire­
rek :
— Çok güze] olur, biletleri 
çaldırmazsım.
Atatürk, bunu, yanımızda bu­
lunanlardan birine ders'vermek 
için yapmıştı- Fakat kime?. Bil­
miyorum..
Bir ikinci hatıralarını da şöy­
le anlattı:
“— Ayrıldıktan sonra bir ara 
polislerin takibinde olduğumu 
farkettim. Bir yağmurlu gün. 
sivil bir polis, buraya kadar, e- 
vin kamsın^ kadar bent takip 
etmişti. Atatürk de Dolmabah- 
çede idi. Telefonu açtım.
— Paşam dedim, bu memle­
kette artık Abdülhamit yaşa­
mıyor. Bomba mı atacağım ki 
beni sivil polislere takip ettiri­
yorsunuz?
.Kıyameti' koparmış:
—  Ne hakkınız var, demiş; 
utanmıyor musunuz, demiş. Hem 
size ne oluyor, diye önüne gele, 
ni azarlamış. Devrin vekillerin­
den biri sureti mahsusada beni 
ziyaret etti ve özür diledi.’’
Yanından çıkarken. bütün 
konuşmamız sırasında yanımız­
da bulunan kardeşi, bir ara ku. 
lağıma eğildi:
— Beyefendi dedi, babamızla 
on dakikadan fazla konuşma- 
mıştır. Saate baktım, tam dört 
saat bir çeyrek konuşmuşsunuz.
Şu cümle^T* daima kalbimde 
titrer:
“— Hâlâ bütün kalbim, bü. 
tün mevcudiyetimle onun sev­
gisi ile meşbuum. Nöbet bekle­
yen bir asker imanı ile onun 
hatıralarım bekledim, bekliyo­
rum.’’
Hatay davasının en hararetli 
günleri jdi. Müzakereler bazan 
iyi bir safhaya dökülüyor, bazan 
ümit kesilir gibi oluyordu.
Atatürk’ün Doimabahçede bu. 
lunduğu bir gece idi. Rahmetli 
Hakkı Tank Us da saraya çağı­
rılmıştı. Giderken:
— Mühim haberler olabilir, 
mutlaka telefon edeceğim.. De­
mişti.
Saat onda Tank Us’la ara­
mızda şu kısa muhavere geçti:
— Çabuk, biraderin (Asım 
Us’un) makalesini dizdir, oto. 
mobile atla saraya gel. kapının 
haberi var. sent yukarı çıkara­
caklar..
Biran alev halinde bir heye. 
can bütün vûcudümü sarmıştı. 
"Kapının haberi var, seni yu­
karı çıkaracaklar” yani Ata. 
türk’ün huzuruna.. Makale is­
tendiğine göre tabiî okutacak­
lardı da...
Makaleyi "dizdirmek, tashihle­
rini yaptıktan sonra tekrar bir 
provasını çektirmek oir saal 
kadar sürdü. Gittikçe ırtpn bir
Atatürk kürsüde...
heyecanla saraya gidiyordum. Iç 
kapıda :
— Vakit gazetesinden geliyor, 
sunuz değil mi?. Diye sordular 
ve üst kata çıkmaya başladık.
Cesaretimi toplıyarak polise 
sordum:
— Nereye gidiyoruz?.
Gülümseyerek cevap verdi:
— Atatürk’ün sofrasına...
Ve salonun kapısında kendisi 
geri çekilerek :
— Buyurun., dedi.
Billûr avizelerden akan ışık­
lar sanki bir yere, uzun sofra­
nın üstüne toplanmıştı. Gözle­
rim, en başta oturan Atatürk’ün 
yüzünde kamaştı. Elimde baş­
makalenin provaları ilerliyor­
dum.
Ne yapacağımı, ne diyeceğimi, 
nasıl hareket edeceğim; düşüne­
miyordum.
Tam Atatürk’ün yanına gel­
diğim zaman, sağında Yahya 
Kemal Beyatlı ve solunda Hak. 
kı Tank Us’un oturduğunu gör­
düm. Masa baştanbaşa Ata’nm 
yakınlan ile dolu idi- Tarık Us 
Atatürk’e :
— Geldi, dedi.
Eğildim Atatürk elini uzata­
cak mıydı, bilmiyorum, belki bu­
na lüzum görmeyecekti ve lü. 
zum da yoktu. Fakat şuur altı 
bir hisle ben buna hazırlanmış 
olacaktım. Elimi uzattım, o da 
uzattı ve öptüm.
Hakkı Tarık Us, bana yeni 
harflerle ve kendi yazısı He ya­
zılmış bir tofnar kâğıt uzattı:
—■ Yarın dedi bu makale gi­
recek. Biraderin makalesi dur­
sun.. Yalnız iyi göster.
Sonra kulağıma eğildi.
— Atatürk dikte ettiler ge­
ne Asımın imzası ile çıkacak­
tır dedi.
Atatürk :
— Delikanlı dedi. Asım neler
yazmış?.
îşte şimdi makaleyi okuma 
sırası geliyordu. Gözlerim heye­
candan harfleri iyi seçemez, di­
lim dolaşırsa?, iki gün önce, 
Atatürk gene Asım Us’un bir 
makalesini istemiş, Hikmet Mü­
nir arkadaşım götürmüştü. Ata­
türk makaleyi baştan sona ka­
dar okutmuş, bazı kelimeler ü. 
zerinde münakaşalar geçmiş ve 
Kedorsey kelimesini ilâve ettir, 
mişti. Hatta Hikmet Münire bir 
kadeh rakı da içirmişti.
Elimt^ki provayı açtım ve 
(Devamı : Sa; 6 Sü; 6 da)
—  Söz hakkı, hayat hakkı 
S  elinden alman bit ulus,'kendi­
l i  sine bir eşya gözüyle bakıldr 
EE ğmı anladığı, daha doğrusu bu 
5  kendisine anlatıldığı gün, in­
iş sanlık onurunu yeniden kazan- 
=  mış demektir.
== —- İnsanlık onurunu yeniden
M kazanan ulusun en büyük kor­
lü kuşu onu yitirmek, tekrar ba- 
Ü sit bir eşya durumuna düşmek- 
Ü  tir.
EE — Bu korkunun etkisiyle ve 
•ğ yaşıyan bir varlık olduğuna 
EE kendi kendini inandırmak için, 
|j bir zamanlar kendisine eşya 
EE gözüyle bakanlara bu defa 
=  kendisi o gözle bakar, kötü 
§Ş günleri hatırlatan bütün belir­
ir tileri geniş bir kol hareketiyle 
HE süpürmese çalışır.
H — Bir ulus’un böylesine ge- 
=  niş bir kol hareketiyle her şe­
şi yi süpürmesi, geçmişini tanı- 
jj§ mazlıktân gelmesi, oııun yıkıl— 
H ması, çökmesi demektir.
=  —  Bu çöküntüyü önlemek,
§  bir toplum kişiliğine kavuş- 
Ü mak için, ya belli bir düşün 
EE düzenine dayanması, ya da bir 
§  kahramanın kanadına sığınıp 
£j onun çevresindeki aydınlığa 
Ş  ortak çıkması gerekir.
Ü  —  Biz, Atatürk’e Turklerin 
Ü  Ata’sı demekle, onu bir baş* 
=  langıç olarak gördüğümüzü ve 
5  erdemlerini paylaştığımızı an* 
Ü  latmak istedik. Tek çıkar yol 
Ü da buydu: Toplum olarak elde 
Ü edemiyeceğimiz erdenleri bir 
ŞE tek kişide toplamak, sonra da 
H o tek kişiyi bütün bir ulusun 
=  özeti olarak tanıtmak, insan 
=  Atatyrk’ü, insan olarak varlı- 
ğj ğmı kuran çatışmalardan sıyı- 
H rarak tek yönlü bir kavram 
=  haline getirmemizin sebebi bu- 
=  dur.
=E —  Böylece, ağızdan ağıza 
S  dolaşarak meydana gelecek, 
EE yavaş yavaş kurulacak yerde, 
§| bütün gücü, özellikleri önceden 
H belirtilmiş, ölümlü insanların 
=  erişemiyeceğj kadar yüksek, el
sürülemiyecek kadar kutsal, 
bütün ulusüıı iradesini kendi 
iradesine bağlıyan yeni bir 
varlık yaratılmış oldu: Ata­
türk.
—  Atatürk kavramı 11e ka­
dar kusursuz, ne kadar ola­
ğanüstü olursa, onun aydınlığı­
na ortak çıkan ulus da eski 
düzensizliğe yuvarlanmak en- 
— .m Yazan : — —
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dişesinden o kadar kurtulmuş 
olacaktı.
—  Atatürk, olağanüstülüğü­
nün verdiği güvenle devrimi 
gerçekleştirirken çoğunluk o* 
yunun, bazı durumlarda, bir 
ulusu felâkete sürükliyeceğini 
biliyordu. Biz, şapkanın kanun­
la giyildiği bir memlekette ya­
şıyoruz. Pascal: “Diz çök, iman 
gelir” der. Biçim, ergeç öze 
tesir edecek, düşüncemizi değiş­
tirecekti. Atatürk devrimi, bu 
bakımdan biçimci, dıştan içe 
doğru gelişen bir devrimdir, 
yani devrimlerin en tesirlisi, 
en kesini, en süratlisi.
—  En kısa zamanda en kesin
sonucu elde etmek için yapıla­
cak tek şey, devrimi tabiî bir 
gelişmenin kararsızlıklarından 
kurtarmak, bir sanatçı gibi İş­
lemek, sınırlamak, plâstik bir 
eser halinde meydana Boy m ak­
tı. Biçimde, potada en ufak 
bir çatlak yeni düşüncenin doğ­
masını tehlikeye düşüreceği 
için, kanunları koyarken de, 
uygularken de zaafa kapılma­
mak şarttı. » i
—  Fakat, böyle bir durumda 
sanatçılarımızdan Atatürk ve 
devrimcilik konularında özlü bir 
eser vermeleri beklenemezdi, 
üslubun önceden belirtildiği, 
biçimin bir veri olarak ortaya 
atıldığı çağlarda, üslubu önce­
den kararlaştırılan konu kişi­
sel bir yaratma konusu olamaz. 
Üslubu değişmez bir konu kar­
şısında, özelliği üslup yaratmak 
olan bir sanatçıdan 11e beklene­
bilir? Onun taklide düşmesi, 
yavan kalması nasıl önlenebi­
lir?
—  Bu yüzden, o çağın sana­
tı, belli bir üslubun taklidi ol­
maktan kurtulamamış, gerçek 
sanatla ilgisi olmıyaıı birçok 
kişi, Atatürk’ü ve devrimi ele 
almakla eserlerine bir doku­
nulmazlık Bağlıyacaklarım bil­
diklerinden, bunları birer basa­
mak gibi kullanmaktan çekin­
memişlerdir.
—  Böyle düşünmeyen, yara­
tılmış bir şeyi bir ikinci defa 
aynı biçimde yaratmanın, ya­
ratma değil bir taklit olduğunu 
bilen sanatçılarımızın bu ko­
nuları ele almamış olmaları 
tabiî görülmelidir. ,
—  Bir gün, Atatürk de, deV- 
rimimiz de, kendilerini hareket­
sizliğe zorlıyan bu dokunul­
mazlıktan kurtulacaklardır.
—  Bu dokunulmazlıktan siy* 
rıldıklan, aramıza bir insan 
ve bir toplum anlayışı olarak^ 
girdikleri £İilt,'"ifcisı de, yeni­
den yaratacağımız ve kazana­
cağımız birer değer olacaklar.
—  Atatürk’ün etrafında top 
lanacak ve onu değerlendirecek 
sanat, onu kendine göre, bağım 
sizlik içinde yaratacak ve ge­
riliğe karşı savunacak sanat, 
yani Atatürk çağının sanatı, 
ancak uzun yıllardan sonra, 
şapka kanunu kalktığı halde 
şapka giymeğe devam ettiği 
miz zaman doğabilir.
—  Onun için, Atatürk’ün e- 
leştirilen bir değer olarak ele 
alınması bizi ürkütmemelidir. 
Bu eleştiri, Atatürk’ün bütün 
gücüyle toplumumuzda yaşadığı 
nı gösterir.
—  Yaşıyan Te sanatçıya ko­
nu olabilecek değer, eleştirilen 
değerdir.
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Atatürk ve an ıtlar
Atatürk şapka inkılâbından sonra Kastamonu’dan ayrılırken
Dünya gazetesi “ Kimlerin hey­
kelleri yapılmalıdır”  diye bir an­
ket açmış bulunuyor Cevapla­
rını okurken bu iş için tarih bil­
gileri yanında Atatürk’ün bu 
meseledeki düşüncelerim hatır­
lıyorum.
He*p biliyoruz ki milletler, ta­
rihî varlıklarının temelleri üze­
rinde yükselirse kuvvetli olur­
lar.
Heykel ve âbide konusunda 
bizim tarihimiz çeşitli devreler 
geçirmiştir Burada yalnız Sel­
çuk Türkleri zamanındaki Ana­
dolu âbidelerinden bahsedersem 
İslâmiyet! kabul etmiş bu Türk 
cetlerimizin mimarî sanat eser­
lerinde kabartma heykellerin ya­
pılmış olduğunu gerek yapılar 
üzerinde, meselâ Divrik’teki “ Şi- 
faiye” kapısında gerekse müze­
lerimizde (Konya) ki taş kabart­
malarda görmek mümkündür. 
Konya’daki Türk - Selçuk çini­
leri Ü7erindek insan resimleri 
birer şaheser olarak Türk sana­
tına değer kazandırmaktadır
Fakat, yine oazı devirlerimiz 
de, heykel, kabartma, resim ya­
pılmaz olmuştur. XX inci asrın 
Ttirkıyesı, Cumhuriyet idaresi ile 
yem bir Türk tarihinin başlan­
gıcıdır. Gazı ıVJL. Kemal Atatürk, 
vatanımızın kurtarıcısı. Cumhu­
riyetimizin kurucusu olduğu gibi, 
Türk mıjetîni Dünya medeniye­
tinde yeıi olacak bir duruma 
getirmek gayesi ile sosyal ve en- 
tellektüei inkılâpları, bir devlet 
reisi sıfatı ile ortaya atmıştır. 
Bununla beraber o ilhamını mil­
letten aldığını her zaman ve 
şartlar içinde ifade etmiştir. Bu 
bakımdan milletine verdiği öğüt­
ler, insani ve medenî fikirlerden 
mülhem olmakta beraber, yaban­
cı bir damga taşımazlar Bir gün 
bir ecnebi |azete muharririnin 
“ Garplıların nelerini milletiniz 
için almak istersiniz?” sorusuna 
şöyle bir cevap vermişti. “Biz 
Garp medeniyetini bir taklitçilik 
yapalım diye almıyoruz. Onda 
iyi olarak gördüklerimizi kendi 
bünyemize uygun bulduğumuz 
için, dünya medeniyet seviyesi 
içinde benimsiyoruz” demişti. İş­
te heykel, kabartma ve resim 
konuları da bu fikre göre. Cum­
huriyet devri ile beraber biz*m 
sanatkârlarımıza olduğu gibi, 
milletlerarası şöhret sağlamış şa 
hıslara da Türkiye’de heykel, a 
nıt yapmak fırsatım vermiştir
Kemal Atatürk devri. Güzel 
Sanatların her şubesinin gelişme­
sine ön vermiş olarak tarihimize
geçecektir. Ancak yine bu vesile 
ile Atatürk’ün kimlerin heykel 
ve âbidelerinin yapılmasını tel­
kin ettiğini biraz açıklamak is­
terim.
Atatürk, bilindiği gibi tarih 
tetkikleri yapan ve buna önem 
veren bir insandı Ancak, bir dev­
let adamı olduğu düşünülünce, 
onu sadece siyasî ve askerî ta-
Yazan :
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rihlerle uğraştığı ve o sahalarda 
yetişmiş insanların tanınmasını 
ve hatta heykellerinin yakılma­
sını istemiş olduğu düşünülebilir. 
Bu cihet te doğrudur. Meselâ İs­
tanbul’da Fatih in. Kanunî Sü­
leyman’ın ve diğer Türklüğe şeref 
getirmiş Osmanlı devlet adamları 
ilin heykel ve âbidelerini görme­
yi arzıılamıştı Nitekim kendi za­
manında büyük denizci Barbaros 
Hayrettin’in İstanbul’da dikilen 
heykeline hususî bir ilgi göster­
miştir
Fakat, asıl Atatürk’ün tarihi 
şahsiyetlerden tanımasını iste­
diği ve bugünkü Türk nesillerine 
birer örnek olarak verilmesinde 
fayda umduğu bir başka insan 
değerleri silsilesi vardır O da 
medeniyet alanında Türk tarihi­
ne eser veya eserler bırakmış o- 
lanlarm hatırasını tazelemek ve 
onları bütün değerleri ile bugün­
kü nesle tanıtmak, âbidelerini, 
heykellerini yanmaktır. Bunun 
için en güzel örnek T Tarih Ku- 
rumnna Atatürk’ün Mimar Koca 
Sinan’ın heykelinin yapılması i- 
*çin verdiği yazılı emirdir. Ata­
türk “Medeuivpt” i aynen şöyle 
tarif ediyordır
“ Bir insan cemiyetini A ) dev­
let hayatında B) fikir hayatında 
yeni ilimde içtimaiyatta ve gü­
zel sanatlarda C) iktisadi ha­
yatta yani ziraatta, zanaatta, ti­
carette kara, deniz ve hava mü- 
nakalâtçılığıııda yapabileceği şey 
lerin mııhasalasıdır ” (1930)
İşte bu tarifin şümulü içine gir 
diği anlaşılan her eser, bir “me­
deniyet” unsurudur Atatürk me­
deniyet kelimesinin manası için­
de, insan cemiyetlerinin ve her 
ferdin vücuda getirdiği bütün 
müesseseler! ve eserleri bir kül 
olarak düşünmüştür Bu, alanda 
her hizmeti geçmiş olanı, tarihte 
ismi bilinen veya bilinmeyenle­
ri, bıraktıkları eserlerin mahiyeti
ile tanımak, âbide ve heykeller­
le ebedileştirmek gerektir. Mese­
lâ devlet hayatında hükümet ku­
rullarında yenilikler yapmış ve 
bunların işlemesinde faydası do 
kunmuş şahıslar olabileceği gi­
bi, malî meselelerde, askerî sa­
hada ve malzemede keşifler, ye­
nilikler yapmış olanlar bulun­
duğu gibi, devletin hukukî bün­
yesinde müspet rolü olan şa­
hıslar da vardır. Bütün bu devlet 
kurulunun, ancak bir çok şahıs­
ların çalışması ile işlemesi müm­
kün olduğundan, bu işlerde yeni­
lik ve ilerleme getirenlerin hiz­
meti taktir edilmiş olur. Böylece, 
tarihte bu kurullarda ve mese­
lelerde önderlik etmiş olanların 
hizmeti, bu günkü nesiller ta­
rafından taktir edilmesi bir şük­
ran borcu olarak anılacak ve 
âbideler bütün halkın, gözü ö- 
nünde bulunacaktır. Meselâ, tan 
zimat hareketini hatırlatacak bir 
Abidede Reşit Paşa’nm heykeli 
ve kabartması olamaz mı? Bun­
lar yeni ve yakın devir tarihle­
rimizden bir örnek, fakat aynı za 
manda Türk tarihinin bu sahada­
ki değerleri de daha pek çok bu­
lunabilir Medeniyetin ilim ve gii 
zel sanatlar, edebiyat, mimarî, 
heykeltraşlık, resim, musiki ko­
nusunda hizmet, etmiş olanlarım 
tanımağa ihtiyaç daha fazladır. 
XVI inci asrın tige ve Akdeniz 
rehberini; iııcemelere dayanarak 
yazan. Amerika’nın ilk haritası­
nı (1513) en doğru şekilde çizen 
Muhiddin Piri Reis, sadece bir 
Türk amirali değil, aynı zamanda 
da bir Türk âlimidir Bunun ha 
tıraşa büyük bir anıt - âbide ile 
İstanbul’da, ve doğduğu Gelibo­
lu’da yapılmamalı mıdır? Yine 
meselâ bir Kâtip Çelebi anıtını 
görecek yeni nesil, onun hayatı 
için çok şeyler öğrenecektir.
İlk Türk Tıbbîyesiııi, Anadolu- 
da 750 yıl önce Kayseri de kur­
durmuş olan Gevher Nesibe Ha­
tun, bir anıt ile değerlendirile­
mez mi?
Atatürk zamanında Mimar Ko­
ca Sinan’ın heykeli içiıı yer ara­
dığımız zamaıı, Ankara’nın plânı­
nın üzerinde de incelemeler ya­
pılmıştı O zaman şöyle konuşul 
duğunu hatırlıyorum : “ Gençlik 
Parkındaki, geniş yolların iki ta­
rafına bütün Türk büyüklerinin 
heykel ve âbideleri yapılacaktır.”  
denmişti. Atatürk devri her ba­
kımdan bir kuruluş ve njedeni- 
yet alanında yükselmeğe hazırla­
nış devridir Oııııun zamanında,
(Devamı : Sa; 6 Şü; 4 d » )
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T ra fik  k a z a la r ın ı  
(inlemek için tavsiye
Okuyucularımızdan A li Hıza 
Sağman trafik kazalarım önlemek 
için şoförlerin tedbirsizliklerinin 
ortadan kaldırılmasını ileri sür­
mektedir. Okuyucu, şoförlerin di­
reksiyon başında iken konuşmala­
rının önüne geçilmesini, bunun 
için de "konuşan ve sigara içir­
ten şoförü polise şikâyet ediniz” 
levhasının taksilerde yolcuların 
görebileceği bir yere asılmasını 
tavsiye ediyor, “Gerçi bazı araba­
larda şoförle konuşmak yasaktır 
levhası var ama bu kâfi değildir. 
Konuşmamayı ve sigara jçirtme- 
meyi şoföre bir mükellefiyet ola­
rak vermelidir. Yasak olan şoför­
le konuşmak değil, şoförün ko­
nuşmasıdır. Şoför her zaman yol-
İHTİSAS tŞ BULM A  
K UK UM UNDA DİKKATE  
ALINM AM IŞ
Feriköy de Batı kokakta 39 nu­
marada oturan Şevket Döndüren 
iş bulma kuruntundan şikâyetçi 
olduğunu bildiriyor. Kendisi mo- 
bilye tornacısıdır. B ir yan resmî 
yerde çalışırken oradan çıkarıl­
mıştır, Hususî bir yerde iş ara­
mak üzere iş bulma kurumuna 
gitmiş, üç numaralı »masada otu­
ran memur “ biz yaşlı adamları iş 
verenlere tamtamayız” diyerek 
kendisini dinlememiştir.
Okuyucumuz Sanat Mektebi 
mezundur. Avrupada da çalışmış 
tır. Sakat değildir. Çalışabilecek 
bir sıhhate maliktir. Böyle iken 
dinlenilmeden izahat alınmadan 
çevrilmesi kendisini çok üzmüş­
tür. Alâkalıların dikkatini çeki­
yoruz.
GÖÇMEN’e K EFİL  
O LA N IN  BtK 
TEM ENNİSİ
Kaş ilçesi Demre bucağı sakin­
lerinden İzzet Tepenin şikâyeti 
şu: Trakyadan nakledilen göç­
menlerden bir kısmı 952 yılında 
Antalyanın Kaş ilçesine gitmiş. 
Kendilerine Ziraat Bankasından 
yardım edilmiş. Bu göçmenler al­
dıkları paraları harcamışlar. 
954 senesinde de Kaştan ayrılmış­
lar
İzzet Tepe, o zaman kefaletle 
verilen paraların şimdi kefillerin­
den istendiğini söylüyor, bunun 
doğru olmadığını belirtiyor. Oku­
yucumuz, evvelâ kendilerine baş 
vurulmasını, icra takibatının asıl 
parayı alanlar hakkında yapıl­
masını bildiriyor
cu tarafından polise şikâyet edil­
mek tehdidi altında bulunduğunu 
karşısında gözüne batan levhadan 
hissederse, hayatî tehlikelerin kay 
nâkları kökünden kesilir
BİR İLÇE
M İLLETVEK İLLERİN İ
BEKLİYOR
Bursaya bağlı Keleş ilçesi genç 
ferinden Saffet C.ansal, ilçe genç­
leri adına bize esprili bir mektup 
göndermiş bulunuyor. Diyor ki: 
İlçemiz Bursanm güneyinde 60 ki­
lometre mesafededir. 1953 Mar­
tında ilçe oldu. Yolunun 38 kilo­
metresi kara yoludur. 22 kilomet­
resi is® Uludağa çıkan şosedir. 
Hâlen Orhaneli şosesinin 30 uncu 
kilometresine birleştirilmek üzere 
Nilüfer vadisini takip eden bir 
yol da açılmaktadır.
Orhaneli şoşesine birleştirile­
cek yolun yekûnu 40 kilometre 
olup 25 kilometresi ilçe ve köyler 
halka tarafından yapılmıştır. Ge­
ri kalan 15 kilometresini de ba­
yındırlık yaptırıyor. Bayındırlı­
ğın işe başlaması ise 952 tarihin­
dedir. Makine devrinde kazma kü­
rekle dört senede 10 kilometre 
yapıldı. Şimdi de geri kalan beş 
kilometrenin imece usulü ile ya­
pılması bekleniyor.
İlçenin kışın vilâyetle alâkası 
altı ay müddetle kesiliyor. 954 
seçimlerinden beri Bursa millet­
vekilleri ilçemize bir defa olsun 
uğramadıklarından dertlerimizi 
kendilerine anlatamadık. Gazete­
niz vasıtaslyle derdimizin alâkalı­
lara duyurulmağım rica ediyoruz.”
Posta müdürü evine 
telefon alamamış
Bir posta müdürü bize mektup 
göndermiştir. Şikâyeti vardır. Ad­
resinin mahfuz tutulmasını iste­
mektedir. Müdür mektubunda şöy 
le diyor:
“Telefon kanununa göre, her P. 
T.T, müdürünün biri evinde biri 
makamında olmak üzere iki mecca 
nî telefon kullanmak yetkisi var­
dır. Bulunduğum yerde P.T.T. ye 
ait santral olduğu halde evim için 
telefon tahsis olunmadığı gibi, 
dairemdeki telefonun da kabine te 
lefonu ile müşterek, bağlanması 
hususunda emir verilmiştir. Dün­
yanın en çilekeş zümresi olan biz- 
ler, bu kanunî haktan mahrum e- 
dilmeli miyiz? 24 Mayıs 956 tari­
hinde verilen emrin tbtalini sayın 
genel müdürümüzden beklemekte­
yiz."
tanbul Sanayi Odasından
•  İmalâtında ETYLACETATE ve DİMETYLPHTALATE
•  kullanan sanayici firmalar 20/XI/956 gününe kadar O-
•  damıza 1953, 1954, 1955 sarfiyatları ile ihtiyaç miktar-
•  larını bildiren yazı ile müracaattan rica olunur
•  (15654)
•  İstanbul Belediyesinden
•  VİLAYET VE BELEDİYE MECLİSLERİ SAYIN
•  ÂZASINAt*
J  Büyük Atatürk’ün vefatının yıl dönümü mûnasebe
•  tile 10. Kasım. 1956 Cumartesi günü saat (9) da îstan 
J  bul Üniversitesi Fen Fakültesi konferans salonunda ya■
•  pılacak anma törenine iştirakiniz rica olunur. (15598)
• Muş As. Sat. Al. Kom. Bşk. dan
•
•  Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 20 Kasım 
«  956 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulü ile ihalesi ya-
•  pılacaktır. (2772— 15237)
S Muhammen M. teini- Şartnamelerin
m  Cinsi Miktarı Tmar natı • görüleb'locegl
Et ra Lira yerler
Tel balyalı 250000 
kuru ut
52.500 4375 Komisyonda
İskenderun-Kara As. Sal. Al. Kom. Bşk. dan
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemenin 21 Kasım 
956 tarihinde saat 11 de kapalı zarf usulü ile ihalesi ya­
pılacaktır. (2773— 15238)
Muhammen M. temi- Şartnameleri 
Cinsi Miktarı Tutan natı görtileh'teceğ
Kilo Lira Lira terler
Nohut 60.000 33.000 2475 Komisyon ve An 
kara îst, Lv A. de
Müfettiş Muavini Alınacak
TÜRKİYE EM LAK  k KEDİ BANKASI UMUM  
M ÜDÜRLÜĞÜNDEN :
1 — Bankamız Teftiş Heyetine Hukuk, İktisad ve Si­
yasal Bilgiler Fakültelerde Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Mektebi veyahut Maarif Vekâletince musaddak yabancı 
'memleketlerdeki muadillerinin birinden mezun olaııiaı 
arasından imtihanla müfettiş muavini alınacaktır.
2 — Müsabaka imtihanına girebilmek için 35 yaşın 
dan yukarı olmamak, fiilî askerlik hizmetini yapmış ve­
ya askerlikle alâkası kalmamış olmak yapılacak tankı 
kat neticesinde sicil ve seciyesi ıtibarile mesleğe alınma 
sına mâni bir hali bulunmadığı anlaşılmak ve hizmeı 
taahhüdü altında bulunmamak lâzımdır.
3 — 28, 29, 30 Kasım 1956 tarihlerinde Ankarada 
Umum Müdürlükde, İstanbulda Eminönü şubesinde ve 
Izmirde Merkez Şubesinde yapılacak olan yazılı müsa 
Paka imtihanında kazananlar. Ankarada sözlü bir sına 
va daha tâbi tutulacaklardır.
4 — İstenilen vesikalar hakkında tafsilât almak is 
teyenierın Ankarada teftiş heyeti reisliğine tstanbulda 
Eminönü ve İzmirde Merkez Şubelerine müracaat etme­
leri gerekir.
5 —' isteklilerin lüzumlu vesikaları en geç 12/Ka
sım/956 tarihine kadar Ankarada Teftiş Heyeti Reisli­
ğine bizzat veya taahhütlü mektupla tevdi etmeleri ica 
heder (14782)
Mustafa Kemal'in 1921 de bir 
Fransız Maresalına mektubu
=  ANKARA, 9 (Nilüfer Yalçın 
S  bildiriyor) —  Türk milletinin 
şş İstiklâl Mücadelesine karşı 
=  büyük İlgi göstermiş ve kendi 
=  hükümetine yazdığı raporlar- 
== da bu hareketin müdafaasını 
şş yapmış olan Fas Genel Valisi 
=  Fransız Mareşali Lyautey’ye 
Şj Atatürk, 23 Aralık 1921 de bir 
=} mektup yazarak teşekkürleri- 
=  nl bildirmişti. Atatürk İle 
=j Mareşal Lyautey’ln gıyaben
— tanışmalarını ve birbirlerinin 
şjj fikir ve karekterlerl hakkında 
=  ^bilgi edinmelerini temin eden, 
=  'madam Gaulis adında bir 
=  Fransız kadın gazeteciydi. Ma- 
şr dam Gaulis 1919 ilâ, 1927 yıl- 
jjg lan arasında Türkiye’ye 6 defa 
=  gelerek, gerek İstiklâl Savaşı- 
~  nı, gerekse Cumhuriyet dev- 
=  rinin İlk yıllarındaki çalışma- 
ŞŞj lan yakından müşahede ot- 
=  miş, Atatürk’ün dostluğunu 
Ş  ve İtimadını kazanmış ve Ma- 
=  reşal Lyautey’e yeni Türkıye’- 
=E nin dâvalarım İzah etmişti, 
g  1920 de Mareşal, Fransız hü- 
=  kûmettne, Türkiye’deki millî 
S  harekâtın Fransa tarafından 
=  desteklenmesini tavsiye eden 
=  bir rapor yazması üzerine A- 
== tatürk kendisine aşağıda met- 
jg nlnl aynen verdiğimiz nutku- 
şs nu Madam Gaulis vasıtaslyle 
=  göndermiştir. Fuat Pekin ta- 
ş= rafından Mareşalin Fransa’da- 
=  kİ şatosunun kütüphanesinde
— bulunmuş olan bu mektup 
=  bugün İlk defa neşredtlmek- 
=  tedir:
Ankara, 23 Aralık 1921 
S  Sayın Mareşal,
=  Madame Berthe Georges. 
jŞŞ ricam üzerine,bn birkaç satır 
=  yazının size ulaştırılmasını 
=  kabul etmekle, şimdiye kadar 
=  gösterdiği sayısız dostluk de- 
i j  bilerine yeni bir tanesini ilâ­
sı ve etmek nezaketinde bnlun- 
=  dıı.
istiklâlimiz İçin giriştiğimiz 
savaşta, bize karşı göstermek 
lûtfıında bulunduğunuz sem­
patiden dolayı en derin min­
net hislerimi İfade etmek için 
bu fırsattan faydalanıyorum,
Fransa, kendisinden um­
duklarımızda bizi hayal kı­
rıklığına uğratmadı ve en yet­
kili seslerinin muhabbet söz­
leri İle, yaşadığımız o müşkül 
anlarda bizi teselli etmeyi, 
maneviyatımızı yükseltmeyi 
bildi. Fransa’nın yüksek men­
faatlerini ve Akdeııizde İşgal 
ettiği hususî mevkii idrak et­
mek basiretini gösteren ve 
Fransa’nın yakın şarkta an’a- 
ııelere dayanan politikasını 
devam ettirmeye taraftar olan 
kimseler arasında EKSELAN­
SINI/ ikinci plânda yer almış' 
ve hiç şüphesiz kİ yüksek mü­
dahaleniz, terazinin bizden 
yana meyletmesine âmil ol­
muştur.
Her iki tarafın karşılıklı o- 
larak sarf ettiği gayretlerin, 
Ankara Audi aşinasının akdi 
snretlle meyvelerini vermiş ol­
duğunu görmekle bahtiyarız. 
Ve İki m illet arasında eıı ge­
niş anlayış ve samimiyetle 
yeniden kurulan yüzlerce y ıl­
lık maziye sahip dostluk mü­
nasebetleri üzerine en mntln 
tesirleri yaratmaktan geri kal- 
mıyarak olan bu vesikanıza 
büyük ümitler bağlamaktayız.
Yüksek değerini takdir etti­
ğimiz bu kıymetli sempatiyi 
sayın Mareşal, bizden estrge- 
memekte devam edeceğinizi 
üırıid ederim.
En derin hürmetlerimin ka­
bulünü rica ederim, sayın Ma­
reşal.'
Mustafa Kemal
Atatürk için bugün 
yapılacak tö re n le r
(Baştarafı l 'ncldei 
rını geçirdiği yerde nöbet tutacak­
lardır. ,
Millî matemimiz dolayısiyle Bu 
gün bilûmum eğlence yerleri faa­
liyetlerini tatil edecekler ve bay­
rağımız yarıya kadar indirilecek­
tir.
ATATÜRK K İTA PLA R I SERGİSİ
Aziz Atatürk’ün ebediyete inti­
kalinin 18. yıldönümü münasebe­
tiyle Beyazıt kütüphanesinde bu 
gün saat 14 de bir hafta müddetle 
“Atatürk kitapları sergisi” açıla­
caktır.
T. M. T. F. NÜN BEYANNAMESİ
Türkiye Mitli Talebe Federasyo­
nu tarafından su beyanname ya­
yınlanmıştır:
Büyük Türk Milletine,
Büyük Atatürk’ün aramızdan 
ayrılışının 18. yılında Türk yüksek 
tahsil gençliği azmi, inancı, şerefi, 
gururu, her şeyi olan Aziz Atasını 
bir defa daha anıyor. Türk mille­
tinin şerefli tarihine şanlı destan­
lar yazarak Türk’ün gücünü bü­
tün cihana bir defa daha kabul 
ettiren Aziz Ata, gençliğe emanet 
ettiği mukaddes vazifeler, nesil­
den nesile intikal edecek ve her 
gün biraz daha kuvvetlenerek 
gençlik, vatan, insanlık ve hürri­
yet ideali uğruna icabederse, ca­
nım verecek ve Türk’ün şanlı ta­
rihine yen* destanlar yazacaktır.
Atatürk bizim için her zaman­
dan daha canlıdır. Yolumuzu her 
geçen gün daha kudretle aydınlat 
makta ve çizmektedir. Bu yol ki, 
adalet, hürriyet ve medeniyet yo­
ludur. Bugünü ona borçlu olduğu­
muz bir gençlik olarak, Cumhuri­
yeti emanet ettiği bir gençlik ola­
rak memleket insanlık vazife me­
suliyetlerimizi daha kuvvetle du­
yup iman ederek, Ata’nm çizdiği 
yoldan yürüyeceğiz.
Aziz Ata, vatan sathında maddî 
ıjıanevî büyük kalkınmanın ilk 
işaretini sen verdin, biz devam 
ediyoruz.
Türkiye M illi Talebe 
Federasyonu 
Genel Başkam 
Hüsamettin Canöztürk
TÜRKİYE M İLL İ GENÇLİK  
TE ŞK İLA TIN IN  BEYANNAMESİ
“Aziz Atatürk,
Ebediyete intikalinin 18. yılında, 
sana ve idealine Türkiye Millî 
Gençlik Teşkilâtının ve üyesi bu­
lunan Türk Gençliğinin yıkılmaz
Kaçak eşya getiren gemile­
rin tayfaları iç hatlara 
verilecek
Denizyollarının dış hatlara se­
fer yapan vapurlarında bu arada 
bilhassa Adana’nm her seferinde 
külliyetli miktarda kaçak eşya ile 
kaçak tabanca ve mermi ele geçi­
rilmesi üzerine idare bazı tedbir­
ler almıya karar vermiştir.
Bu cümleden olmak üzere Ada­
na’nm ve kaçak eşya çıkan diğer 
gemilerin :ay fıU  'i dış hatlar­
dan alıp iç hatlara verilecektir.'
Küçükçekmece’de iki işçi 
tren altında kalarak öldü
Sirkeciden Halkalıya gitmekte 
olan Hasaıı Selçuk idaresindeki 
marşandiz treni Küçükçekmece ci 
varında demiryolu işçilerinden 
Mehmet Pullukçu ve Mustafa'ya 
çarparak ölümlerine sebep olmuş­
tur. Suçlu yakalanmış, tahkikata 
iaşlamimıştar.
Bir tren biletçisi yolcu 
tarafından dövüldü
Sirkeci - Halkalı arasında işle­
yen bir trende, biletçi Mustafa ile 
yolculardan Kenan arasında bilet 
meselesinden çıkan bir münakaşa­
da, Kenan hiddete kapılarak kon 
iüktörü dövmüş ve yakalanarak 
hakkında tahkikat açılmıştır-
ZAYİ — Yenikapı Orta Oku- 
undan 945 yılında almış bu­
lunduğum tasdiknamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur.
Ahmet Orundaş
bağlılığını bir defa daha belirtme­
yi vazife addediyor, emanetini dev 
ralan gençlik olarak bize göster­
miş olduğun itimada lâyık olabil­
mek ¡çin çizdiğin yoldan hiçbir za­
man ayrılmıyacağımıza andiçiyo- 
ruz. ,
Türk milletine mensup fertler 
olarak devralacağımız vazifelerde 
rehberimiz olacaksın.
Varlığımız seninle' ve eserlerin­
le beraberdir.
Türkiye M illî Gençlik Teşkilât'
M İLL İ TÜRK TALEBE  
B İRLİĞ İN İN  BEYANNAMESİ 
Atatürk’ün on sekizinci ölüm 
yıldönümü münasebetiyle Milli 
Tür-k Talebe Birliği de bir beyan­
name neşretmiştir.
O.HP. İL  ÇAPINDA ANMA  
TÖRENİNE İZ İN  VERİLM EDİ
C. H. E. nin bugün il çapında 
şehrimizde yapmak istediği Ata- 
türkü .anma törenine Vilâyetçe 
izin verilmemiştir. C.H.P. Kadın 
ve Gençlik Kollarının tertipleye­
ceği bu toplantıda Atatürk’ün me­
sai arkadaşları hâtıralarını anla­
tacaklardı.
Dün kendisiyle görüştüğümüz 
C-H.P. Il Başkanı Muhlis Sırmalı 
bu konuda şunları söylemiştir:
“— Hiçbir siyasî gayesi olmıyan 
bu törene maalesef izin verilme­
miştir. Atatürk’ü anma toplantısı­
nı bilindiği gibi her yıl yapardık. 
Siyasî bir maksat olmadığı için, 
bu toplantının son kanun hüküm­
leri içine girmiyeceğı tabiîdir. U- 
züntümüz büyüktür.”
Atatürk arkaçlarını 
tanılıyor
(Baştaıafı 4 üncüde) 
Meclisi Kâzim Karabekir’e 
bücum ettiği zaman, onu 
müdafaa etmek için ayağa 
kalkıp söz almadınız. Kür­
süye çıkmak ve bu cüret­
kârları susturmak bana düş 
tü. Onlara şöyle demiştim: 
«Beyler, siz Kâzım Karabe- 
kir Paşa gibi bir adamı an- 
L'yacak kudrette değilsiniz. 
Bu imkânsız teşebbüste i- 
nad edip kendinizi daha 
fazla yormayın, bu bir küs­
tahlık olur. Milletin candan 
sevdiği bu adamın işine ka­
tışmayın, kendi fethettiği 
sınırları istediği gibi tesbit 
etsin.» Ben böyle konuşunca 
sustular ve verecek cevap 
bulamadılar.»
Atatürk ve anıtlar
(Baştaıafı 5 incide) 
vatanımızın düşmandan kurtuldu 
ğu günlerde, Ege bölgemizin ba­
zı yerlerini düşünüyorum da, aile­
ce gittiğimiz şehirde hiç oturacak 
ev bulunmadığını gözlerimizle 
görmüştük. O günler, çocukluğu­
muzun acı hatıraları idi. Atatürk, 
devrinde bunların safha safha 
silindiğini gördük. Çünkü vatan, 
yeniden Türk’e müstakil yaşaya­
cağı yurt olmuştu. Yine Atatürk 
devri onu inkilâplan ile bir iler­
leme devrine yönelmişti. İşte 
heykel, kabartma, resim bunlar­
dan birkaçıdır. Onun her ortaya 
attığı fikir o zamanın mah 
dut şartları İçinde, her za 
man tatbik imkânını bulamamış 
tır Fakat, ilerleyen bir Türki­
ye de, bugün güzel şehrimiz İs­
tanbul’da olduğu gibi, her şehri­
miz ve hatıra değeri olan tarihî 
yerlerimizde âbidelerimiz, hey­
kellerimiz, bize bizim tarihimizi 
belleteceği gibi medeniyete ve 
Türk milletine hizmet etme ta 
lihlne erişen, her ferdi kadirbilr 
rek ebedileştirmiş olacağız. Bun 
lann yine hepsi bir devirde ya­
pılıp bitirilemez fakat, nesiller 
boyunca bunu yapmanın bir va­
zife olduğu unutulmıyacaktir.
Tarihi hatıralarımızı koruma1 
y,e onları yaşatmak için, ebedî 
leştirecck sanat eserleri yapmak 
la geleçeğimize güvenebiliriz. Tür 
kiye’de bu işler için Atatürk dev 
rl ilk adımı attıîh için daima şük 
ranla anılacaktır.
Atatürk'le ilk temas
(Baştaıafı 3 üncüde) 
caddesi hazırlıklarım yapmağa 
ve bilhassa Ankara ve etrafın­
daki sıtma yuvalarını tetkik 
ederek icap «den tedbirleri al­
mağa memur edilmiştim. Anka 
rayı, on iki gün kadar devam 
eden, bu birinci ziyaretim es­
nasında bize tevdi edilen işleri 
yaparken vaktin Sıhhiye Vekili 
olan Dr, Mazhar dermen ta­
rafından ısrarla, Vekâletin Hıf 
zıssıhh» Umum Müdürlüğünü 
kabule davet edilmiş ve bu 
arada o zamana kadar hiç gö­
rüp tanımamış olduğum Ör. 
Refik Bey (merhum Refik 
Saydam) ile de tanışmış bulu­
nuyordum. Bana teklif edilen 
vazifeyi kabul hususunda iti­
zar ederek Istanbula döndüm. 
Bir müddet sonra vâki olan 
kabine tebeddülünde Dr. Refik 
Bey Sıhhiye Vekilliğine tayin 
edildi. Geçen müddet zarfında 
Dr. Mazhar Bey’iıı, bütün iti­
zarlarıma rağmen, tayin etmiş 
olduğu vazifemden istifamı 
yeni vekile bildirdim. Fakat 
Dr. Refik Bey şahsıma karşı 
büyük bir teveccüh ve itimat 
göstererek benimle beraber 
çalışmak hususunda ısrar et­
ti. Ben de, yeniden tayin edil­
diğim vazifeyi kabule mecbur 
olarak, yukarıda söylediğim 
tarihde Ankaraya ikinci defa 
olarak - ve fakat bu sefer çok 
uzun müddet için - geldim. îşte 
Cumhuıreisi Gazi Mustafa Ke­
mal Paşa’mn huzuruna tıbbî 
bir istişare maksadile ilk def’a 
olarak o senenin (1925) Teşrini 
evvel ayında kabul edildim. 
Gazinin rahatsızlığı gayet ba­
sit bir soğuk algınlığından i- 
baretti. Refik Bey’ie beraber 
Çgnkayadaki eski köşke gittik. 
Sıhhiye Vekili Paşa’mn huzu­
runa girdi. Bir müddet sonra 
gelerek beni de Büyük Hastamı 
zın yanına davet etti. Hastalı­
ğın mahiyetine göre icap eden 
tedbirleri tavsiye ederek, ve­
rilen müsaade üzerine, Gazi’- 
ııin yanından ayrıldık. Sıhhî 
durumu bakımından Gazi ile ilk 
temasım bu suretle oldu. Şunu 
itiraf edeyim ki kendisinin ne­
zaketine ye benim vaziyetimde 
bir memura ve bir tabibe kar­
şı gösterdiği mütevazıane ilti­
fata hayran ve müteşekkir 
olmaktan kendimi alamadım. 
Ne'büyük ve asil bir ruha ma­
lik olduğu ilk bakışta görülü­
yordu . Her zaman düşündüğüm 
ve bazı yakınlarıma da söyledi 
ğim gibi hâli, tavrı, zarif ve 
asîlâne hareketleri ile nazarım­
da binlerce senelik bir hüküm­
dar hanedanının vârisi gibi 
tecessiim etmişti.
Gazi’yi ilk ziyaretimden evvel, 
yine aynı seR*ıün Haziran a- 
yıııda, bir ğüıı Vekâletteki 
büromda çalışırken Büyük Mil­
let Meclisinde bulunan Sıhhiye 
Vekili Dr. Refik Bey’den Ga­
zinin refikası Lâtife Hanım- 
efeııdi’nin basta olduğunu bil­
diren ve gidip kendisini gör­
mekliğimi, muayene ederek lâ­
zım geleni yapmaklığımı em­
reden bir pusula almıştım. He­
men köşke gittim. Hanımefen 
di sıtmadan muztarip idi, fa­
kat biz hekimlerin (hypersensi 
bilite) dediğimiz bir hususiyet 
ten dolayı kinin alamadığını 
öğrenmş ve başka yollarla te­
davi çaresini aramak güçlüğü 
karşısında kalmıştım. Bu mü­
nasebetle, Samsuna gittiği za­
man, Paşa’nm da sıtmaya ya­
kalanmış olduklarını öğrendim. 
Fakat Gazi’nin, ne daha evvel­
leri, ne de daha sonra sıtma 
nöbetlerine tutulduğunu duy­
madım. Belki de hastalık ça­
bucak geçmiş bulunuyordu.
(Devamı V ar)
Atatürk ve üniversite
(Baştarafı 2 incide) 
Maun, Bonn Üniversitesi rek­
törüne yazdığı cesuraııe mek­
tupta şöyle diyordu:
“Nasyonal -  Sosyalizm dev­
letinin hedef ve maksadı, A l­
man milletini ağzını açtırma­
yarak, tenkid kabiliyetinden 
mahrum ederek, cehaletin koyu 
çukuruna düşürerek, bin türlü 
tazyik ile ‘‘gelecek harp” için 
hazırlamaktır.
Aynı devlet, harp hazırla­
mak bahanesiyle, memlekette 
adalet fikrini de işlediği cina­
yetlere kurban etmiştir. Harp 
fikri bile orada mahiyetini 
kaybetmiş ve halkın istismarı 
için bir âlet, bir vasıta haline 
gelmiştir...”
İç düşmana da, dış düşmana 
da karşı koyan Üniversiteler 
olmuştuı'. Peron’un ve rejimi­
nin yıkılışını hazırlayan kuv­
vetlerin başında Arjantin Üni­
versitesinin oynadığı rolü, bü­
tün bir medeniyet dünyası bil­
mektedir.
Bütün bu gerçekler, Ata- 
fiirk’ü ,gün geçtikçe yükselt­
mekte, ruhumuzdaki sevgi 
ve inanı kuvvetlendirmektedir. 
“Memleketin istikbalini” ema­
net ettiği genç aydınlar kadro 
, muz, O’nun eserinin ve inkı­
lâplarının gerçek bekçileridir.
i Kiralık Dükkân |
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Bilûmum temizlik işleri için
büyük kolaylık
Puro Sabun Fabrikasının yeni 
tesislerinde imal edilen harika
temizleme tozu FAY, kendi sabasında 
memleketimizde yeni bir çığır açmıştır...
FAY temizlik işlerinize şimdiye kadar 
tahayyül dahi etmediğiniz bir kolaylık v 
getirecektir. FAY ile her şeyi en kısa zamanda 
tertemiz ve pırıl pırıl yapabilirsiniz/
FAY ’ı hemen bugün deneyiniz
Sisi
\: y :
m
fav bısak’çata1, ka§lk> kirli ve ya®h tence*
*  reler vesaire gibi bilûmum bulaşık kap­
larım tertemiz yapar
Î a V  banyo, lavabo, mermer, çini, fayans ve
*  bilûmum emaye eşyayı tertemiz ve pırıl 
pırıl yapar
l a v  ya£k boya ve madeni eŞyanm kirini alır,
* yepyeni bir hale getirir
FAY, miktar itibariyle daha fazla, 
kalite bakımından daha yüksek, dolayısiyle 
fiat bakımından çok daha ucuzdur
f - V
F A B R İK A L A R D A ,
M E K T E P L E R D E ,
O T E L L E R D E ,
L O K A N T A L A R D A
ve bilûmum
E V  T E M İZ L İĞ İN D E
D İK K A T : 4 AD ET F A Y  KUTUSU K APAĞ I BİRİKTİREREK 50.000 
LİR ALIK  BÜ YÜ K  F A Y  M ÜSABAK ASINA KATILINIZ.
Dz. K. K. İskenderun Sa. Al. Kom. Bşk. lığından
Deniz birlikleri için ikmal grup A. ligine teslim aşağıda yazılı iki kalem yiyecek 
maddesi kapalı zarfla ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere satın alınacaktır. Şartname­
leri hergün komisyonda Ankara Lv. A. liğınde ve İstanbul Dz. İkmal Grup A. liginde 
görülebilinir. İsteklilerin belli gün ve saatlerden bir saat evveline kadar hazırlıyacak- 
lan teklif mektuplarını makbuz mukabili Ko. Bşk. nına vereceklerdir. (15234)
Cinsi
Kuru fasulya 
Zeytin tanesi
Mi atarı Geçici teminatı 
Lira Kr.
3518.00
11050.00
İ h a l e
Günü ve saati
19/11/956 15.00 
19/11/956 15.30
Atatürk'ün verdiği 
büyük ders
(Baştarafı 5 incide)
makalenin başlığını okudum:
— Bir günde i'ki bayram..
Atatürk sordular :
—  Mevzu ne?..
Makaleyi birkaç defa ,oku. 
muştum. Hatay dâvası ile ge­
celi gündüzlü meşgul olan Ata­
türk’ün İstanbul'a gelişini bir 
bayram sayan Asım Us, Hatay 
davasının iyi safhada oluşu müj­
desini de ikinci bir bayram sa­
yıyordu.
Bunları izah ettim. Atatürk, 
gülümsedi-
— Bir gönülde iki sevda ola­
maz.. diye mırıldandı. Sonra:
—• Nebile, bir gönülde iki sev­
da olamaz.. Diye seslendi.
Geniş bir paravananın arka­
sından bu şarkı okunurken eği­
lerek veda ediyordum.
Merdivenleri nasıl indiğimi 
hatırlamıyorum. Gelirken duy­
duğum heyecan yerine şimdi 
içimi sonsuz bir haz kaplamış­
tı. Atatürk’ün elini öpmüştüm, 
bana hitaıp etmişti, bir hata 
yapmadan konuşmuştum.
Otomobilin sönük ışığı altında 
bizzat Atatürk’ün dikte ettiği 
makaleyi, Hakkı Tank Us’un in­
ce, harf harf yazısiyle okuyor, 
okudukça nefesim kesilecek gibi 
heyecanlanıyordum.
Atatürk, Asım Us’un imza- 
siyle hükümete meydan okuyor^ 
du. Artık milletin Hatay dava­
sını beklemeğe tahammülü yok­
tur diyordu. İkinci gün Vakit 
gazetesinin birinq sahifesinde 
manşet şöyle idi: “Hükümetten 
soruyoruz, bu millet daha ne 
kadar bekliyecek?”
Makaleyi A  atürk’ün yazdır, 
d iğim bilmeyenler bana soru, 
yorlardı:
— Bu ne bu, yoksa muhale­
fete mi geçtiniz?
Büyüle yapıcı Atatürk, hedefe 
gidilecek yolların hepsini zama­
nında ne güzel seçiyordu.
Ve gazetenin gerek yurt umu. 
mî efkârı ve gerek dünya siya­
setinde ne büyük rol oynadığına 
ne kadar inanıyordu.
imtiyaz Sahibi 
FALtH  R IFK I A T A T
Neşriyatı Fiilen idare Eden 
Mes’ul Müdür 
YEK TA  R AGIP Ö NEN
Dizildiği ve Basıldığı yer:
D Ü N Y A  Basın ve Yayınevi 
Jağaloğlu Narlıbahçe sona» No 15
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İ Atatürk'ü de Mason yapmağa | 
çalışmışlardı
BUGÜN ÇIKAN
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Hava Harp Okuluna Alınacak 
Öğrenciler Hakkında
1956— 1957 yılına münhasır olmak üzere Hava Harb 
Okuluna, Askerî ve sivil liselerden Devlet Lise imtihan­
larında bir dersten takıntısı bulunan öğrencilerden is­
tekliler; takıntılı bulunduğu dersin imtihanını muayyen 
zaman ve şartlar altında vermek suretiyle aksi halde 
kendileri için yapılan masrafların kendileri veya kefil­
leri tarafından ödetileceği taahhüt senetlerinde belir­
tilerek HKT-35-1 talimatı hükümlerine göre 30-Kasim- 
956 tarihine kadar alınacaklardır.
Fazla bilgi edinmek istiyenler ÎZMİR Hava Eğitim 
Kor K lığına müracaat edebilirler. (1483?)
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MOSKOVADA NÜMAYİŞ ( ! )  -  Komünist Kus tarihinde İlk defa olarak. Moskovuda nümayişler ya­
pılmıştır. Nümayişçiler İngiliz ve Fransız elçi İD (erine yürümüşler ve Mısır’a yapıldı askerî müda­
haleyi takbih etmişlerdir. Resim, bu enteresan nümayişten bir safhayı tesbit ediyor
(Foto: Dünya - A.P.)
Türkiyeden Rusya geçiş 
için m üsaadem i istedi?
(Baş tarafı 1 incide* 
İsrail kuvvetleri işgal ettikleri Sjna 
yarımadasından Birleşmiş Milletle­
rin arzusuna ve Eisenhower’in tale 
bi üzerine çekileceklerdir. Fakat İs 
rail bu yarımadayı esasen Mısır'm 
kendisine hücum etmek niyetiyle 
bir askerî yığınak hâline getirdiğini 
tespit ettiği için işgale mecbur kal 
dığmı ileri sürmekte bu sebeple 
Sina yarımadasını tekrar Mısır’a 
değil fakat bu sefer milletlerarası 
bir polis kuvvetine teslime hazırlan 
maktadır. Mısır’Uların İsrailVyoket 
mek üzere Gazze bölgesinde ve Sina 
çölünde müthiş bir hazırlık yapmış 
olduğunu İsrail ordusu ele geçirdi­
ği ganaim ile anlamıştır. îsrail’U 
yetkili kaynaklara göre ele geçen 
kullanılabilir tank sayısı yüzün üs­
tündedir Keza kamyon, zırhlı oto­
mobil, gıda maddesi, elbise ve bat­
taniye gibi eşyalarla beraber tesis­
ler İsrail hükümetinin on senede 
bir araya getiremiyeceği kadar e- 
hemmiyetlidir
İsrail’liler için şimdi artık Sina 
yarımadasından çekilmek pek mü­
him addedilmiyor. Çünkü artık Si­
na’daki Mısır kuvvetleri tamamen 
berhava edilmiştir ve İsrail’in Mısır 
tarafından yokedilmesi ihtimaü or­
tadan kalkmıştır
Bu yarımadanın tekrar Mısır’a ve 
rilmesı İsrail’e yeni bir taarruz fır­
satını doğuracağı cihetle İsrail’liler 
böyle bir isteğe asla yanaşmıyacak 
larını sarahatla söylemektedirler.
Ancak İsrail milletlerarası polis 
kuvvetlerine Sina yarımadasını tes 
lime taraftar olup İsrail için strate 
jik bakımdan pek büyük bir tehli­
ke arzeden Gazze vilâyetini adetâ 
/imdiden topraklarına ilhak etmiş 
gibidirler Hatta İsrail hükümeti 
Gazze umumi valiliğine Anka­
ra’dan yeni ayrılmış olan aske­
ri ateşeleri Yarbay Gold’u tâyin 
bile ettiler. Yarbay halen Gazze’ye 
İsrail yerleşmesini organize etmek­
le meşguldür.
SİN A  YAR IM AD ASIND A­
Kİ HARB SAHASI 
TEM İZLENİYOR
Sina yarımadasındaki harb saha­
sının temizlenmesine İsrail kuvvet­
leri tarafından devam edilmektedirf' 
Dün maghara’dan Jeep’le Gazze’ye 
dönerken yollarda artık ağırlaşmış 
olan ölülerin kokuları burunlarımı­
za gelmekteydi
Yollarda karşılaştığımız İsrail 
mayin tarayıcı birlikleri çölde sa 
yısız ayakkabı topladıklarını iddia 
ettiler Hakikaten yolların kenarla­
rında ele gecen ayakkabılardan yı- 
ğıncıklar gördük Mısır’lı askerler 
esasen pek alışık olmadıkları ayak 
kabıları kaçabilmek -için fırlatıp atı 
çorlarmış
Tel - Â viv ’de karartma artık kal 
dirildi. Seferberlik sebebiyle avın 
21 ine bırakılan okullardaki imti­
hanların yarından itibaren başlıya- 
ca&ı ilân edildi
İsrail ordusunun terhisi (Gazze’- 
nin Ve ültimatom hattının muhafa 
zasma memur edilen krt’alar hariç) 
hemen hemen tamamlanmış bulun­
maktadır.
Tel - A v iv ’de yine sinemalar ge­
cede iki seans yaoma&a ve havalar 
halâ iyi gittiği için geceleri bulvar­
lardaki pastahane ve kahvehaneler 
halkla dolup taşmakta..
BUGÜNK Ü TARİH Î 
TÖREN
Sina yarımadasını işgal eden İs­
rail ordusunun kazandığı zaferi kut 
lamak üzere, yarın (Bugün) Sına 
dağında büyük bir tören yapılacak­
tır. 2000 yıldanberi ilk defa yapıla­
cak olan bu törene büyük ehemmi­
yet verilmektedir. İsrail başbakanı­
nın idare edeceği bu dinî törende 
bulunmak üiere muhtelif heyetler 
Sina’ya hareket etmişlerdir.
Kuşlar Suriye’de 
üs mü kuruyor?
TEBAVtV, 9 (A.A. - A.P.) — As­
kerî bîr sözcü bugün, Sovyet jet 
pilotları ve "Gönüllü” teknisyenle­
rin Suriye’ye gelmekte olduklarını 
belirten raporlar alındığını söylemiş 
tir.
Fransız Dışişleri Bakanı Christian 
Pineau da dün, millî meclis içişleri 
encümeninin bir toplantısında Su­
riye' eki „üslere Rus "Mig-17" uçak 
laı a müteşekkil önemli bir te­
fi«-a in geldiğini söylemişti.
Bu naberler ve Suriye ile Ürdün 
den hareket eden Arab komando 
birliklerinin İsrail topraklarına son 
günlerde akın yapmaları İsrail aske 
ri mahfillerinde' gittikçe artan endi­
şelere sebebiyet vermiştir. Bir söz­
cü, İsrail’in vaziyeti ' ‘Ciddi” say­
dığını söylemiştir.
Suriye’ye girdikleri söylenen Rus 
pilotlarının sayısı hakkında resmî 
herhangi bir rakam zikredilmemiş- 
tir. İsrail mahfilleri Suriye’ye ‘ ‘Gö­
nüllü” Rus piyadesi vardığını belir­
ten herhangi bir malûmata sahip 
olmadıklarını da kaydetmişlerdir.
İsrail Mısır’dan 
geri çekilecek
îsrail Başbakanı David Ben - Gu- 
rion, dün gece geç vakit yaptığı bir 
radyo konuşmasında İsrail hükûme 
tinin “Birleşmiş Milletler Genel Sek 
reteri Dag Hammarskjeold’u beynel 
milel polis kuvvetleri kanal bölge- 
sine girer girmez İsrail’in Mısır’da 
ki askerlerini geri çekmeğe hazır 
olduğundan haberdar etmeğe ka­
rar verdiğini” söylemiştir.
Radyo konuşmasında Bengurion 
demiştir ki • “Parlâmentodaki bü­
tün partilerin temsilcilerini, komü 
Biatler hariç olmak üzere toplantı­
ya davet ettim. Kendilerine hem 
Birleşmiş Milletler hem de diğer ba 
zı kuvvetlerde husule galen yeni 
gelişmeler hakkında izahat verdim 
Ayrıca hükümetin siyasetini de i- 
zah ettim Kabine dün iki kerre top 
taranıştır. ”
İngiltere’nin askerî 
kararlan
LONDRA, 9 (A.P.) — Avam Ka 
marasında konuşan Başbakan Eden, 
İngiltere’nin. Kraliyet Hava Kuv­
vetlerine mensup birliklerini Şarki 
Akdeniz bölgesinden derhal geri çe 
keceğini söylemiştir. Eden, bazı 
hücum kıt’alarınm da Portsaid’den 
çekileceklerini belirtmiştir. Başba­
kanı Portsaid’den çekilecek paraşüt­
çü ve komando teşekküllerinin ye­
rine, B. M. Polis Kuvveti teşekkül 
edinceye kadar piyade birlikleri i- 
kame olunacağım açıklamıştır
Eden, bahis mevzuu B M. kuvve 
ti vazifeye başladıktan sonra îngi- 
lizlerin Mısır’ı tamamiyle tahliye et 
meye hazır olduklarını da yeniden 
ifade etmiştir.
“Rusya Orta Doğuya 
müdahale ederse 
harb patlayabilir’’
Pakistafı Dışişleri Bakanı Firuz 
Han Nun dün saat 13 de Yeşilköy’e 
gelmiş, bir müddet istirahat ettik­
ten sonra Londra'ya müteveccihen 
hava alanından ayrılmıştır.
Tahran konferansına iştirak eden 
Pakistan Dışişleri Bakanı, İsrail - 
Mısır meselesine temasla iki memîe 
ketin de birbirinden korktuğunu: 
İsrail'in küçük olmasına rağmen A- 
rab devletlerinden kuvvetli olduğu 
nu gösterdiğini söylemiş ve sözleri­
ne devamla Sovyet Rusya eğer Or 
ta Doğu ya yardıma yeltenirse üçün 
cü dünya harbinin çıkması muhtet- 
mel olduğunu dünya sulhunun an 
cak B Milletlerin kuracağı bir or­
du ile temin edileceğini söylemiştir 
1
Pakistan Dışişleri Bakanı F*ruz
Ban Nmı Yeşilkö> hava alanında 
(Foto: Djliııya - R. Hakkan)
Eden’in Orta Doğu 
siyasetindeki değişikliğe 
dair
İnanılır kaynaklardan bildirildiği 
ne göre, muhafazakâr parti içinde 
Eden in Orta Doğu siyaseti aleyhin­
de beliren şiddetli cereyan başbaka 
m dün gece siyasetinde anî değişik 
liklbr yapmaya mecbur etmiştir.
Neticede hükümet, İşçi Partisinin 
takririni 58 farkla 262 ye karşı 320 
oyla reddedebilmiştir. Halbuki aynı 
takrir geçen hafta 255 e karşı 324 
oyla ve 69 farkla reddedilmişti.
Bildirildiğine göre muhafazakâr 
milletvekillerinden çoğu, tahminen 
otuzu, Avam Kamarasının toplantı­
sından önce müstenkif kalacaklarını 
söylemişlerdir. Fakat hükümetin en 
'genç ve en sevilen elemanlarından 
Maliye Bakanlığı İktisadî îşler Mü­
şaviri Edward Böyle’un istifası üze 
rine, muhafazakâr milletvekillerinin 
ekseriyeti, İngiliz kuvvetleri Mı­
sır’dan çekilmediği takdirde hükü­
meti desteklemeyeceklerini açıkça 
ifade etmişlerdir. Büyük bir grubun 
müstenkif kalması hükümete karşı 
açık bir güvensizlik işareti olaca­
ğından Dışişleri Bakanı Selwyn 
Lloyd, kabine toplantısından alelâce 
le çıkarak, hükümete muhalif muha 
fazakârlara. Birleşmiş Milletler 
kuvvetleri gelir gelmez İngiliz bir­
liklerinin geri çekileceğine dair te­
minat vermiştir
Bü teminat muhafazakârları kıs­
men hükümet tarafına çekmiş, altı 
kişi yine müstenkif kalmış yedinci- 
si ise partiden istifa ettiğini bildir 
miştir.
Müstakbel Başbakan olarak gös-' 
terilef Edward Boyle’un istifası hü­
kümeti çok müşkül duruma sürük - 
lemiştir
Hakikatte Boyl<» geçen Pazartesi 
günü, hükümetin siyasetini müda­
faa edemiyeoeğini bildiren bir mek 
tupla istifasını vermiş, fakat haber 
dün geceye kadar gizli tutulmuştu.
İnanılır kaynaklara göre Boyle’un 
istifası sonuncu olmayacak bunu di 
ğerleri takib edecektir. Şimdiye ka 
dar Böyle. Nutting ve Eden’in basın 
sekreteri William Clark hükümet - 
ten ayrılmışlardır
Diğer taraftan muhalif basın Sa­
vunma Bakanı Anthony Head ile
Eden arasında fikir ayrılığından bah 
setmektedir.
Anthony Head dün Avam Kama • 
rasında kendisine tevcih edilen bir 
suale ‘‘Bütün mes ele Mısır hükû 
metinin kanalın yegâne idarecisi 
olmamasını temindir, buna çalışıyo­
ruz” cevabını vermiştir.
Gazeteler Eden'ın Mısır'a müda­
haleyi İsrail Mısır arasında bir 
harbi önlemeğe mâtuf polis hareketi 
olarak göstermiş olmasına istinaden 
Eden - Head arasında görüş ayrılığı 
dikkati çekmektedir
Süveyş harekâtında 
Ingiliz - Fransız zayiatı
Fransa Savunma Bakanlığı bugün 
Portsaid’in ele geçirilmesiyle netice 
lenen harekâtta İngiliz ve Fransız 
zayiatının 28 ölü. 90 yaralıdan iba­
ret olduğunu açıklamıştır.
Gizli “Hür Mısır” 
radyosunun Albay 
Nâsır’a hücumları
“Hür Mısır” adlı gizli radyo bu­
gün Albay Nâsır” ı şiddetle itham 
ederek kendisini ‘ ‘20 inci asrın Ne- 
ron’u” diye vasıflandırmış ve en iyi 
generallerle subayları Mısır ordu­
sundan uzaklaştırarak ordunun bün 
yesini mahvettiğini iddia etmiş ve 
“Bunlar arasında Muhammet Necip 
ile Albay Mehanna gibilerinin hür 
riyetten mahrum bırakıldığını, öte 
yanda is« diğer bazı kimselere idari 
ve askerî vazifeler verildiğini” ilâ­
ve etmiştir.
Bağdat Paktının kararları
ıngilterenin Bağdat Paktındak. 
dört müslüman partneri- dünkü 
lovi&n ularında orta Doğudaki 
* ahim durumu» halletmek İçin 
beş maddelik bir program kabu)
= ' inişlerdir.
Toplantıya Türkiye. Iran, Irak 
re Pakistan hükümet liderleri iş- 
t rak etmişlerdir. Dün geç vakit 
itşredilefi bir tebliğde şunlar kay- 
df dllmiştir:
1. «İsrail tecavüzünün takbihi» 
ve «İsrail tarafından alınan bütün 
M sırlı esirlerin serbest bırakıla­
rak. İsrail askerlerinin derha. mü- 
tarekete hattının gerisine çekil­
ir esi.»
2 Ingiltere ile Fransaya müra­
caat ederek «düşmanlığın durdu­
rtm ası. kuvvetlerinin Mısırdan 
geri çekilmesi ve Mısır’ın hüküm­
ranlığının. bütünlüğünün ve ba­
ğımsızlığının tamamiyle tanına- 
lak buna hörmet edilmesi.»
3 «Arap memleketleri ile İsrail 
arasındaki Filistin anlaşmazlığına 
k a t  olarak son verilmesi için ça­
lışmalara ehemmiyet verilmesi »
Fu bölgede sulhu korumak içini
4. ’ “Süveyş Kanalı anlaşmazlı­
ğının Mısır ile Birleşmiş Milletler 
arasında müzakereler yolu ile hal 
Jedilmesine ve bunlarda Mısır’ın 
bağımsızlığına tamamiyle riayet 
ederek Kanaldan gemilerin sfer- 
bestçe geçmelerinin temini ciheti­
nin sağlanması”-
5. ‘‘Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun harb bölgesinde beynel 
milel polis bulundurmak kararı­
nın bir an evvel tatbik edilmesi 
ümidi” hususunda ittifakla kara­
ra varılmıştır.
Başbakan Adnan 
Menderes’in memlekete 
dönüşü, Bağdat’taki 
temasları
Bpjıakan Adnan Menderes, dün 
saat 17 de Irak Başbakanı Nuri 
Said Paşanın Başbakanımız emri­
ne verdiği Irak Havayollarına 
mensup hususi bir uçakla Bağdit­
fan İstanbul’a gelmiş, hava mey­
danında Bayındırlık Bakam ve 
Dışişleri Bakanlığı Vekili Ethem 
Menderes, İstanbul’da bulunan 
Milletvekilieri, sivil ve askerî er­
kân tarafından merasimle karşı­
lanmıştır.
Başbakan Adnan Menderes, 
Irak Başbakanı Nurj Sait Pa5a 
ile beraber dün akşam Tahran’dan 
Bağdat’a geldikten sonra Başbaka 
mmızla heyetimizin misafir edildik 
leri Kasrelzuhûr sarayında Irak 
Veliahdi Altes Emir Abdülilâh’ın 
huzuru ile ve saray Nazın Tahsin 
Kadri Paşa, Irak Dışişleri Bakanı 
Başayan, Dışişleri Bakanlığı Umu 
mi Kâtjbi Muharrem Birgi, Irak 
Dışişleri Müsteşarı, Genelkurmay 
Başkanı, Bağdat Büyükelçimizin 
de iştirakleriyle bir toplantı yapıl 
mış ve geç saatlere kadar görüşül­
müştür.
Bu toplantıya sıra ile ve ayn 
ayrı Bifgdat’taki Ingiliz ve Ameri­
kan Büyükelçileri davet edilerek 
kabul olunmuştur.
Başbakan Adnan Menderes, be­
raberinde, Antalya Milletvekili 
Burhanettin Onat olduğu halde bu 
sabah Irak Kralı Majeste ikinci 
Faysalı ziyaret etmiş, ve mahalli 
saatle 13 de uçakla İstanbul’a ha­
reket eylemiştir.
Başbakan Bağdat hava meyda­
nında Irak Başbakanı Nuri Said 
Paşa, Saray Nâzın Tahsin Kadri 
Paşa, Dışişleri Bakam Başayan ve 
diğer sivil ve»asker Irak ricali ile 
Bağdat Büyüke’çimiz ve Biiyüke1- 
çiliğimiz erkânı tarafından uğur 
lanmış tır.
Yunan Başbakanı K ıbrıs  
iç in  N e w y o r k ’a g i t t i
Karamanlis, ayrıca Yunanis tan ' a  yap ı l an  
yardımın arttırı lmasını  d a  istıyecekmiş
14 karılı bir Mihrace
ATİNA, 9 (T.H.A.) — Yunanis 
tan Başbakanı Karamanlis ougüıı 
Ne w York'a müteveccihen uçakla 
bu,adan aynlmıştır.
Karamanlis, Kıbrıs meselesini 
a, i lişecek olan Birleşmiş Mil'etler­
de Yunan heyetine başkanlık ede­
c i.tir .
Bildirildiğine göre, Karamanlı» 
Amerika'yı ziyareti esnasında Yu­
nanistan'a yapılmakta olan Ame 
nkan yardımının artırılma»’ için
6ÜDAPEŞTEDE KITLIK 
YAĞMA ve DEHŞET VAR!
de gayret sarfedecektir.
Diğer taraftan siyasî müşahit 
‘>nn belirttikleri kanaate göre, 
aonyanm birçok karışıklık aız et­
li ğt bir devrede Kıbrıs mesetesinın 
birleşmiş Milletlerde Yunanistan 
ellinde taraftar bulması pek za- 
/ıı bir ihtimaldir.
İKİ KOKA TEDHİŞÇİSİ
AMANNDOS, Kıbrıs, 9 (A.P.) — 
KUKA teşkilâtına mensup oıduğu 
aı.ılan iki tedhişçi Perşembe ge­
tri sı, hastahanede yaralılarla meş­
gul olmakta olan bir İngiliz dok­
tora ateş ederek öldürmüştün
<Huslataı. ‘ >«Klüe>
Macaristan’daki Rus 
kuvvetleri Başkumandan­
lığının tebliği
Macaristan dana Rus kuvvetleri 
baş kumandanlığının bu sabah Bu­
dapeşte radyosu vasıtasıyla yayınla 
nan tebliğinde şöyle denilmekte - 
d ir:
Macaristan da sosyalist nizamın 
müdafaası menfaati bakımından, bü 
tün silâhların en geç bu akşam sa­
at 17 ye kadar teslim edilmesi ı lâ­
zımdır Bu mühletten sonra elinde 
silâh bulunan her şahıs şiddetle ce­
zalandırılacaktır.
Sokağa çıkma yasağı akşam saat 
19 ile sabah 7 arası tatbik edilmekte 
dir. Ancak yiyecek taşıyan vasıta 
lar, günün ve gecenin her saatinde, 
özel müsaade kartlan almak şartıy­
la dolaşmakta serbesttirler.
Mağazalar sabah 7 den akşam 19 
a kadar açık kalabilecektir. İşçile­
rin vazifeleri başına dönmelerine 
manî olanlar cezalandırılacaktır.
Budapeşte radyosu 
demiryolu işçilerini işleri 
başına çağırıyor
Budapeşte radyosu bu sabahki ilk 
yayınında Macar hükümetinin de­
miryolu işçilerine hitap eden bir 
mesajını okumuştur. Hükümetin 
bu mesajında ‘ ‘Sosyalist dost mem­
leketler bize ilâç, yiyecek maddele­
ri ve inşaat malzemesi yollamakta­
dırlar Fakat demiryolu işçileri Çâ 
Ihmadıklarından bu malzemelerle 
dolu vagonlar hududlarımızda bek­
lemektedir.” denmekte ve şöyle de­
vam olunmaktadır : ’^Demiryolu işçi 
leri, bu yüklü katarlan Budapeşte’­
ye getirebilmemiz için derhal işle 
rinizin başına dönmelisiniz Halk 
ihtiyaçlarım karşılamak üzere ha­
rekete geçmenizi bekliyor.”
Genel Kurula sunulan 
Italyan karar sureti
İtalya, Küba, Peru, Pakistan ve 
İrlanda delegeleri tarafından genel 
kurulun dün öğleden sonraki olağa 
nüstü toplantısına sunulan karar su 
reti şu hususları ihtiva etmektedir :
“Genel kurul,
1 — Sovyet hükümetinden, Ma­
caristan’daki birliklerini derhal ge- 
r,- çekmesini talep eder.
2 — Macar milletine arzu ettiği 
bir hükümete sahip olmak imkânı­
nı vermek üzere, «üfeûfct iade edil­
dikten sonra Macaristan’da Birleş­
miş Milletlerin nezareti altında htir 
genel secimler yapılması gerektiği­
ne kanidir.
3 — Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin, kendi seçeceği tem­
silcilerle. Macaristan'da yabancı bir 
liklerin müdahalesinden doğan du 
rumu tetkik ettirmesi ve bu husus 
ta bir rapor hazırlaması hususunda 
ki talebini tekrarlar,
4 — Ve genel sekreterden bu ka 
rann tatbik edildiğini genel kurula 
bildirmesini talep eder.
Bu karar suretinde ayrıca, 4 Ka- 
sım’da kabul edilen karar sureti hü­
kümlerinin tatbik edilemediği endi- 
evle hatırlatılmakta ve Macarların 
hürriyet elde etmek maksadıyla gi­
riştikleri hareketin Sovyetler tara­
fından şiddetle tenkiline devam e- 
-iiMiği” belirtilmektedir
Karar sürerinde. So w e t müdaha- 
^sinin Birleşmiş Milletler anaya­
sasını ve Macaristan’la vapılan sulh 
antlaşmasını ihlâl et+i&i ispat olun 
mak+a ve “ Son hâdiseler, Macar 
mîPerinin ne pahasına olursa olsun 
‘nmel haklarım elde etme arzusunu 
:f!ide etmektedir denmektedir.
Mareşal Bıılganin’in 
Başkan Eisenhower’e 
cevabı
Tass Ajansı Başkan Eiesnhower 
ile Mareşal Bulganin arasında Ma­
caristan'a dair teati edilen roesaj- 
'arı dün gece yayınlamıştır.
Mareşal Bulganin Başkan Eisen- 
hower’ln 4 Kasım tarihli mesajına 
verdiği cevapta. «Macaristan'daki 
Rus kıtalarının geri almmas. key­
fiyetinin münhasıran Macar ve 
f  us hükümetlerine raci bir mese- 
s olduğunu» beyan etmektedir.
Newyork’ta Macaristan 
lehinde tezahürat
Siyasî katliam kurbanlarına yar­
dım teşekkülleri tarafından dün 
akşam Madison Square Garden’do 
tertip edilen «Macaristan ihtilâli­
ne tesanüt nümayişleriııne 10 000 
k şı iştirak etmiştir.
Bu gösteriler esnasında söz alan 
laı arasında. Nagy hükümetinde 
Devlet Bakam olan Madam Anna 
Kethly ile siyasî, dinî, üniversite 
ve sendika muhitlerinden birçok 
Amerikalı bulunmakta idi.
Başkan Eisenhower nümayişleri 
tertip edenlere gönderdiği mesajda 
«emperyalist komünizmin» istib­
dadını takbih etmiş ve Avustur­
ya'ya kaçmaya muvaffak olan mül­
tecilere acele yardım yapılacağını 
vaade tmiştlr.
Nüamyişçiler hatiplerin sözlerini 
alkışlarla keserek, söz değil hare­
ket istediklerini belirtmişlerdir. 
Madam Kethly de Macar thtilâll- 
niı muvaffak olması İçin vegâne 
şrrtm «barışçı şekilde bir arada 
yaşama» prensibinin kabulü oldu­
ğunu söylediği zaman yulıalarla 
k rrşılanmış, fakat Birleşmiş Mil- 
If tlerin Macaristan’a yardım ça- 
tesi bulacağına dair sözleri alkış­
larla karşılanmıştır.
Newjerşey eyaleti oumhurlyetç! 
âyan üyesi Clifford Case söz ala- 
rı.k, Amerika hükümetinden, Ma- 
oarlara gönderilecek yardımı dur­
durmak İçin kızıl ordunun glrişe- 
bı'eceği her türlü teşebbüse şid­
detle mukabele etmesini isteyerek 
«Macar milletine yardım gayretle­
rimizde Rusya'nın ablukasıyla kar­
şılaşmayı kabul edemeyiz» detniş- 
tir.
Newyork’ta Macaristan için 
mücadele
Macar asıllı onbin Amerikalının 
atın burada yaptıkları mitingde, 
meşhur Rus yazan Tolstoy’un kızı 
Kontes Aleksandra Tolstoy, üze- 
r nde «bugün bize, yarın size» ya- 
;-!ı stveh bir haç’ın , bulunduğu 
kürsüye çıkarak, Rus askerlerinin,
v-'ıcaristan, Rusya ve bütün esıı 
raiUetleri hürriyete kavuştuımak 
İçin kızıl idareye karşı isyana da­
vet etmiştir.»
Londra da nümayişler
Londra üniversitesine mensup 
j.'zıerce talebe dün akşam ellerin­
de siyah bayraklar ve «Macaris­
tan'ı serbest bırakınız», «katliâm­
lara son veriniz» ibarelerini taşı­
yan levhalar olduğu halde Maoaris 
Van'daki Sovyet zuimüne Karşı nü- 
ruyişlerde bulunmuşlar ve Sovyet 
Büyükelçiliğinin bulunduğu bma 
nuı önünde toplanmışlardır Polis, 
vahim bir hâdisenin vukuşıa mey­
dan vermeden nümayişçileri da­
ğılmıştır.
Vîyana’da Komünist 
aleyhtarı nümayişler
Düıı akşam Viyana da komünist 
aleyhtarı nümayişler yapılmıştır 
B’n kadar nümayişçi. Ekim’ ihtilâ 
İ trin 39 uncu yıldönümü münase­
betiyle Avusturya komünist par­
tisinin merkez komitesi tarafın 
darı tertip edilen bir top antıyı 
c’ ığıtrffağa teşebbüs etmişlerdir.
Polisin kurduğu baraja lağmen 
nuçıayişçiler komünist top an tısı­
nın yapıldığı sergi holünün kapı 
sır.a kadar sokularak göz yaşartıcı 
bombalar atmağa muvaffak olmuş- 
ltVdır. Polis kuvvetlerinin şiddetli 
bir müdahalesiyle nümayişçiler 
dağıtılmıştır.
Nümayişlerde 20 polis memuru 
te  3 genç yaralanmıştır.
Komünist karikatürist 
istifa etti
Komünist Daily Worker gazete­
sinin siyasî karikatüristinin, gaze­
tenin Macarlstandaki Sovyet dav­
ranışını desteklemesini kat iyen 
tasvip etmediği için istifa ettiği 
bildirilmiştir.
Karikatürist, James Frıell. Gab- 
lİr- takma ismi ile 20 seneden beri 
gazeteye karikatür yapmakta idi.
Pedrazzini’nin ismi resmî 
gazetede zikredildi
«Paris Match»m Macaristan hâ- 
cü. elerinin resmini çekerken ölen 
tr to muhabiri Jean Pierre Pedraz- 
z ır i ’nin ismi 9 Kasım 1956 tarihli 
resmî gazetede şöyle zikredilmek­
tedir:
«Meslekî kalitesi bakımından 
dünyaca takdir edilmiş olan ve 
daima en güç, en tehlikeli vazife­
len gönüllü olarak kabul eden fo­
to muhabiri Jean Pierre. Pedraz- 
Z'ni. Macar ihtilâli sırasında gene 
vazifesini yerine getirmek için ça­
lışmış, 30 Ekim 1956’da, Budspeş 
‘.e’dekl karışıklıklar esnasında son 
resmini çekerken yaralanmış ve 
Ölmüştür.»
Arjantin’de komünist 
toplantıları yasak edildi
Arjantin’deki komünist partisi­
nin veya bu parti ile muvazi te­
şekküllerin bütün memleket dahi­
linde toplantı yapmaları İçişleri 
Bakanlığının emriyle yasak edil­
miştir.
Halkın şiddetli bir tepkisini ber­
taraf etmek üzere bu tedbirin a- 
unmasına tevassül edildiği blldi- 
ri’mektedir. İçişleri Bakanlığının 
tebliğinde zikredilmiş olmamakla 
t eraber İyi, haber alan çevrelerin 
hu tedbirin Macaristan'daki hâdi 
seler üzerine ittihaz edilmiş oldu 
ğu fikrindedirler.
Paris’te komünistlerin 
nümayişleri
Polis müdürlüğünün müsaade 
cırı emesine rağmen Fransız komü- 
ınst partisi tarafından dün akşam 
t ıtiplenen nümayişlere 8000 .kişi 
iştirak etmiş, polisle nümayişçiler 
arasında vukua gelen çatışmalar 
sonunda 59 kişi yaralanmıştır. 
Bunlardan 40’mın yaralan hafif­
tir 19 kişi ise hastahaneye kaldı­
rılmıştır.
Karışıklıklar %snasmda 130 kişi 
de tevkif edilmiştir.
Kadar Hükümeti 
büyük güçlük içinde
Moskova radyosunun bildirdiği­
ne göre. Janos Kadar ve hükümet, 
iyeleri, Macaristan Cumhuriyeti 
Presidium Başkam İstvan Dobi’nin 
huzurunda dün and içmişlerdir.
Kadar hükümeti dün Budapeşte 
radyosunda talebe ve işçilere hita- 
bfn yayınladığı beyanatında şöyle 
d-mekteclir:
«Hükümet sizi tatmin ekmeğe 
V“ Rakosi-Geroe Kliğinin yaptığı 
hataları taçşire azimlidir. Halkçı 
rejimimizin iftihar ve ümidi olan 
sîzler, bizi takip etmelisiniz Fa­
şistlerle sizin aranızda barız bir 
tefrik yapıyoruz ve Rakosi ve Ge- 
roe gibi maceraperestlerin siya 
setine karşı haklı ayaklanmanızı 
enliyoruz. Kadar hükümeti sizin 
hükümetinizdir, sizin menfaatle­
rinizi temsil etmektedir. Mukave­
metten vazgeçin ^e ihtilâlci idare­
cilerinize yardım edin.»
Pudapeşte radyosu, bundan baş­
ka. Macar hükümet üyelerinin and 
içtikten sonra, Janos Kadar’m baş­
kanlığında bir toplantı yaptık­
larını bildirmiş ve şöyle demiştir:
«Hiçbir hükümet bu kadar güç 
bir duruma düşmemiştir. Fabri­
kalar işlemez durumdadır. TraRk 
fı ice uğramıştır. Başkent analısı 
ı ı  lık tehlikesine maruzdur. Bu du 
ruma hal çaresi bulmak için Ba­
kanlar Kurulu ehemmiyetli ted­
birler almıştır.»
Macar Hükümetinin 
tedbirleri
Budapeşte radyosunun bugünkü 
bir yayımında Başbakan yardımcı 
sı, İçişleri ve Silâhlı Kuvvetle: .Ba­
kanı Perene Munnich’ in imzasını 
ti sıyan bir çok emirnameler okun 
muştur.
Bunların arasında en mühim 
olan ve orduyu alâkadar eden e- 
cınnamede kışlalarında bulunan 
birliklerden, yeni bir emre kadaı 
yerlerinden ayrılmamaları isten­
mekte ve durum sebebiyle birlik­
lerinden ayrılmış olan subaylarla 
askerlere evlerinden çıkmamaları 
ftnredilmektedtr. Ayrıca «ordu ku- 
errredilmektedir. Ayrıca «ordu ku- 
bili telif telâkki edilmeyen» as­
keri ihtilâl konseyinin fes) edil 
oigi de ilân ediligç|te^r. _— -
ATATÜRK
t (Başmakaleden Devam) 
lâs etmişti. Bizde politika ik­
balleri tavizcidir. Bu ikballe­
re bir defa erişen kimse, 
onları feda etmemek iç.n f i ­
kirlerinden ve prensip-'eriıı- 
len fedakârlık eder. Hattâ 
>azaıı bunları feda eder A - 
atürk en küçük rütbede ol­
duğu zaman mevkiini fıkir- 
leri uğruna nasıl feda etme­
ğe hazır idi ise. milletinin ve- 
'ebileceğl en yüksek ikbal 
zamanlarında dahi mevkiini 
’’¡kirleri uğruna feda etmeğe 
hazırdı. Bütün devrinde hiç 
bir tavizcilik, hiçbir gerile­
me, hiçbir tezadlaşma olm a­
mıştır. Atatürk’ün biivüklü- 
f,ü, bizim küçülüşlerimiz nis- 
betiııde artmaktadır. Zam a­
ne politikacıları O’nun im ­
kânsızlıklar içinde başardık­
larını, O ’nun yoktan yarattı- 
ğk ve bize miras bıraktığı 
pek iyi im kânlar içinde dahi 
koruyamamaktadırlar. Eğer 
Atatürk Tiirkiveyi 1946 ve 
1950 şartları içinde bulsaydı. 
bugün ne olurduk, bir düşü­
nünüz. Atatürk mucizesi, 
yüzde bir mucizevi idi A ta ­
türk anlayışında ve kafasın ­
da olanlar, politikaya hük­
meden aydınlar arasında 
Kemen hemen yüzde elliyi 
geçtiği halde onun devrin­
den, kültürce. İçtimaî hür- 
riyetlerce, vicdan ve tefek­
kür serbesliğince çok, pek 
çok gerideyiz. Bunlar olm az­
sa, kalkınmayı bırakınız m il­
li kurtuluş dediğimiz şey de 
olmaz.
Atatürk’ü ölümünün bu on 
sekizinci yıldönümünde, öl- 
aüğü günün onsekiz misli 
yasla analını. Hele biz ay- 
d nlar ona da bir gelecek za­
man şairi tarafından «evvah  
çorak yerde akıp gitm işsin!» 
dedirtmemek çarelerini a ra ­
yalım.
14 darılı Mihrace Yeşilköy hava alanında
Diin Yeşiiköyden gecen Mihrace 
dünya illerinden habersiz!
Z o n g u l d a k ' l a  
çimento suiistimali 
y a p a n l a r  dün  
mahkum oldular
ZONGULDAK 9 (T.H.A.) — Mem 
ıcKetin her tarafında büyüK bir 
a âka ile takip edilen, bazı mahal­
lî D P. ileri gelenlerinin d“ ismi- 
r ln  karıştığı Çimento suiistimali­
ne ait dâva bugün bitmiştir. Bü­
yük bir kalabalık tarafından takip 
edi’ en bugünkü duruşma sonun­
da dâvaya bakmakta olan Asliye 
Ceza Hâkimi tefhim eylediği hü­
kümde:
Bayilerden D.P. 11 idare kurulu 
Övesi Adnan Tanerl İle Pllyos D.P. 
Belediye Başkanı Mehmet Dinçer 
ve Mehmet Dinçer’in îstanbuldaki 
ortağı İbrahim Altıntaş’ın 3500 er 
Ura para cezası İle 14 er ay hapis­
lerine. Ticaret Odası Başkanı D.P. 
1 Halit Güner'in 1500 lira para ce­
zasına; D.P. il İdare kurulu üyesi 
Belediye müteahhidi Murat Sezgin 
in 2 ay hapis ve 500 lira ağır para 
cezasına, tevziattan Asulsüz çimen­
to alan D.P. İllerden Adnan Çu­
bukçu, Rahmi Güney, Ahmet Bir- 
tan. Yunus Demirel, İlyas Çakır ve 
Sait Çelikkan'm 100 er lira ağır 
para cezasına çarptırıldıkları bil- 
d'rilmiştir.
Diğer taraftan bugün mahalli 
gazeteler . tarafından yayınlanan 
bir haberde de hâdiseye ismi ka­
rışan Ahmet Taneri ile Mehmet 
Dinçer'in D.P. den ihraç edildik­
leri bildirilmiştir.
iki gündür biraz duraklar gibi 
olan Yeşilköy hava alanındaki sey 
rüsefer dün yeniden hararetlenmiş 
tir ve günün 12 saatinde alana 52 
uçak inmiştir.
Sabah saat 11 raddelerinde ala­
na inen bir Avustralya uçağı ile 
Hind güzellik kraliçesi Sabah bin 
Halim gelmiş, Yeşilköy’de bir müd 
det istirahat ettikten sonra Avru- 
paya geçmiştir. Paris’te film çevir 
miye gitmekte olan kraliçe dolgun 
göğüsleri siyah gözleri, mütenasip 
vücuduyla alanda hemen dikkati 
üzerine çekmiştir.
Kendisi ile görüştüğümüz krali­
çe Paris’ten aldığı bir film teklifi­
ni derhal kabul ederek yola çıktı­
ğım, en büyük emelinin sarışın bir 
erkekle evlenmek olduğunu söyle­
miştir.
Diğer tacaft-an aynı uçakta pa­
ralarının hesabını bilmiyen bir 
Hind Mihracesi de bulunmaktadır.
Muhammed Ali adındaki mihra­
ce sorduğumuz Macaristan - İsra­
il - Mısır meseleleri etrafındaki 
soruları dinlemiş ve cevap olarak:
“— Özür dilerim. Dünya üzein- 
de böyle bir meselenin olduğundan
Dün Yeşllköyden- transit olarak 
S'çen Hint Kraliçesi Sabah-BIn
(Foto:
Halim
Düııya R. Hakkan)
Kar yüzünden
(Haşlurafı 1 ıııt-ldı
Diğer taraftan mevsimsiz olarak 
civar dağlara kar yağmış, şehirde 
sühunet düşmüştür. 
KARADENİZ’DE ŞİDDETLİ 
BİR FIRTINA  HÜKÜM  
VURUYOR
K aradenizdeki şiddetli fırtına 
devam etmektedir. Karadenizde 
bulunan küçük motörler fırtına 
dolayısiyle Kefken’e sığınmalar­
dır.
Hopa aralık postasından dön­
mekte olan Tan vapuru fırtına 
yüzünden Zonguldak’a uğramamış 
yolcularını Ereğli’ye çıkarmıştır. 
Tan bu sabah limanımızda ola­
caktır-
Ayrıca fırtına dolayısiyle Hopa- 
da iki gün bekliyen Trabzon va­
puru yüklerin ancak bir kısmını 
alarak Rize’ye gelmiştir. Vapür 
havanın nisbeten yatışmasını bek­
lemektedir.
KAR FASILALI OLARAK  
DEVAM EDİYOR
Evvelkj gün başlıyan kar dün 
de fasılalı olarak yağmıştır. Sı­
caklık —3 dereceye kadar düşmüş 
tür. Yeşilköy Meteoroloji istasyo­
nundan verilen bilgiye göre, bu 
gün şehrimiz ve civarında hava 
çok bulutlu, zaman zaman kar ya­
ğışlı olacaktır. Rüzgârlar kuzey - 
batı yönlerden esecektir. Sıcaklı­
ğın biraz artacağı tahmin edlimek 
tedir.
haberim yok!” demiştir.
Mihracenin 14 karısı bulunmak­
tadır. Bunlardan üçünü Avrupa’ya 
gezmeğe götürmektedir.
Gayet mesut görünen mihrace, 
Avrupa’dan da bir kadın alarak 
memleketine götürmeğe niyetli ol­
duğunu sözlerine ilâve etmiştir.
D A LLI
Hür. Par. Dış 
m e s e l e l e r i  
i n c e l i y o r
ANKARA, 9 (Telefonla) —  Hür. 
P genel merkezinden verilen bir 
bilgiye göre son haftalar zarımda 
lıuyük ehemmiyet kazanan dış me­
seleler Hür. P. meclis grubu tara­
fından dikkatle takip olunmakta­
dır Macaristan ve Süveyş mesele- 
lırin i tetkik ederek grup müzake- 
re'erlne esas olacak raporu nazıı-- 
lamakla vazifeli Ziyad Ebüzziya, 
Muammer Alakant ve,Feridun Er­
gimden mürekkep bir komite bu­
gün uzun bir toplantı yapmıştır. 
Komitenin raporu Hür. P. meclis 
grubunda yarın müzakere edile­
cektir. Grup müzakerelerinde bil­
hassa Macar vatanperverlerin'n gi­
riştikleri hürriyet mücadelesi üze­
rinde hassasiyetle durulacağ' an- 
1. ı-ılmaktadır.
B a n k a l a r ı n  
kâr  hadleri
(Bastarafı l mılrtei 
hadleri Milli Korunma Kanununa 
tâbi kılınmıştır.
Kararnamede şöyle denmekte­
dir:
“ödünç para verme işi Jile mi!- 
terafik olarak bankaların müşte­
rileri hesabına yaptıkları her tür­
lü hizmet mukabili alacakları ko­
misyon ve her ne nam ile olursa 
olsun müşteriden alınacak meblâ­
ğı artırmaya müncer olabilecek 
ücretler (tevsik edilecek hakikî 
muhabere masrafları hariç) yekû­
nunun azami haddi cari borçlu 
faiz nisbetlerinin %40 ını tecavüz 
edemez. Ancak cari tarifeye müs­
teniden tediye edilecek sigorta üc 
reti alınan faizin % 1 ini geçmiye- 
cek, ekspertiz ücreti mahallî şart 
ve rayice göre belediyelerce (bu­
lunan yerlerde Ticaret ve Sanayi 
Odalarının mütalâaları) alınmak 
suretiyle tâyin edilecek, ardiye 
ücreti ile damga ve muamele üc­
reti aynca tahsil edilebilir. Her 
ne nam ile olursa olsun müşte­
riden alınacak meblâğı artırmaya 
müncer olabilecek (aynı belediye 
hududu dahilinde şube ve ajans­
lar arasında senet iştirası, açılan 
kredinin bir kısmının mevduat be 
sabin a alınması gibi) her türlü mu 
amelelerde bulunmak yasaktır ’’
Elâzığ M. Vekili 
SUPHİ ERGENE
(Baştarafı X incide) 
ğa ve partinin genel merkezine 
bildirmiştir, istifa eden, Elâzığ 
Milletvekili Suphi Ergene’nin Hür. 
P. ne girmesi ihtimali mevcuttur.
Filhakika geçenlerde aynı şekil 
de D.P. den istifa eden Cihad Ba- 
ban’dan sonra hakkında bugüne 
kadar hiçbir söylenti çıkmıvan 
Suphi Ergene’nin de istifası dik­
kati çekmiştir. Suphi Ergene 1950 
yılından beri D.P. nin Milletveki­
li seçilmeden evvel Elâzığ Vilâyet 
ğenel meclis üyesiydi.
TEKRAR SEÇİLENLER — Elsenhower 11e muavini Nixon yapılan başkan ve DaşKaır muavinliği se­
çimlerini çoğunlukla kazanmışlardır. Resimde. Amerika Çtımhurbaşkuıu 11« muavinini. AVaslılnğton- 
da halhuı tezahüratına mukabele ederken görüyorsunuz. > (Foto: Dünya - A.P.)
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Sporun bUyllk önderi
=
Sporda Kemal Atatürk, Türk 
gençliğine modern anlamı ve 
¡caplariyle spor yapmak hakkı­
nı bahseden ve bu sahada da 
kabiliyetini bütün dünyaya is- 
— etmesini güvenle sağlayan 
en büyük Türk’tür.
Gerçekleştirdiği eşsiz d n k ı M t p -  
ları içinde spora müstesna bir 
mevkj ayırmış ve cemiyet içim* 
de sporcuya en azından kâfir 
nazarıyla bakan eski geri zihni­
yeti bir çırpıda kökünden yık­
mıştır. Düşünüşte, inanışta, 
kıyafette, yazıda ve sosyal ha­
yatta hâkim kıldığı garplı an­
layışı sporda yerleştirmiş ve 
hâmisi olmaktan büyük zevk 
almıştır.
Nitekim Cumhuriyetten sonra 
Türk spor tesislerinde yükselen 
her âbide ve kazanılan her şe­
refli derece mutlu rehberliği-
nim mea’ut 
tur.
b i r  n e t i c e * !  o d m u ş -  §Ş
Bugün spor*, gönül verenler 
eskiyi hatırlar veya kara taas­
subun kasıp kavurduğu devir­
deki yüz kızartıcı hâdiseleri 
öğrenirlerse, kazamı lanın haş­
metini ve Ata’mn azametini 
çok daha ly( anlayacaklardır.
Kahraman ordu «atlarında 
ve bütün eğitim ve öğretim mü-
esseselerinde spora lâyık oldu­
ğu önemi verdiren Ata’mız spor 
idealinin de önderi ve yaşatıcısı 
olduğunu kabul ettirmiştir.
Onun içim bugün hepimiz hâ­
tırasını yıldan yı-a çığ gibi bü­
yüyen minnet ve şükran İlişle­
rimizle yâdediyor, huzurunda 
yaslı olarak bir defa daha eği­
liyoruz.
Saim K A U R
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DÜNYA
SPOR
1949 senesinde İzlandalI bir sporcu Atina da demişti ki:
«Şunainanınız: Izlandadaherinsaneu az kendi 
hayatı kadar, sizin ATA’nızın hayatını bilir»
M E M D U H  E R E N
Sene 1949 idi. Atina Üniversite 
sinin salonu vekar dolu bir canlı­
lık içindeydi. Dünyanın muhtelif 
istikametlerinden gelen Üniversi­
teliler kendilerini alâkadar eden 
meseleler hakkında konuşacaklar­
dı. Merkezi İsviçre’de olan bir 
cemiyetin toplantısı idi bu. Adı : 
*‘Milletler arası Üniversiteler Yar­
dımlaşma Cemiyet} idi." Bir ara 
cemiyetin Atina mümessili İrini 
Gagoidaki yanıma geldi. Size de­
di “Bir arkadaş takdim edeceğim. 
Dün gece kendisine söz verdim. 
Sabaha kadar uyuyamamış. Ne der 
siniz?” Memnuniyetimi izhar et­
tim. Fakat düşünüyordum. Beni 
burada kimdi tanıyan?
Benimle konuşmak şansı niçin 
tanımadığım bir insanı bu kadar 
heyecanlandırmıştı? Kısa zamanda 
olup bitenler ben} tamamiyle şa­
şırtmıştı : Etrafıma bakmıyordum. 
Acaba meçhul hayranım nereden 
gelecekti. Bir ara ensemde İrini ­
nin sesini duydum. Geriye döndü 
ğüm zaman; esmer, kısa boylu; yu 
varlak yapılı Irini’nin yanında ken 
dişiyle tezat teşkil eden ince, u-
zunca kumral genç bir kız gör­
düm. Mavj gözleriyle çok derinle­
rinden huşu veren nazarlarla ba­
kıyordu bana Onu hiçbir yerde 
görmediğime yemin edebilirdim. 
Fakat bu hayranlık nereden ge­
liyordu . Oraya gelmiş olan lâlet- 
tayin misafirlerden biri idim. Şaş 
kinliğim büsbütün artmıştı, irini
| Ata'nın F. Bah- | 
I çeye tebriki I
§ Fenerbahçe kulübünün her = 
| tarafta maçları takdir olmuş ş 
I  bulunan asarı mesaisini işit- | 
5 miş ve bu kulübü ziyaret ve = 
= erbabı himmetini takdir ve g 
: tebrik etmeyi kendime bir va- = 
: zife edinmiştim. Bu vaziıenin g 
= ifası ancak bugün müyesser i  
î  olabilmiştir. Takdirat ve teb- | 
| rlkâtımı buraya kayd ile mü- | 
1 bahiyim.
: Ordu Kumandanı z
z M. Kemal =
: 3-5-1918 |
\  v?
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MAŞAROS ÜZGÜN — Beşiktaş takımının dVfrfcar antrenörü Ma* 
şaros halen çok üzgün bulunmaktadır. Maşarosıın üzüntüsünün 
yegâne sebebi; kardeşidir. Antrenör Maşaros’ ıın kardeşi Macaris­
tan’da olup milliyetçilerle birlikte vatanı için dövüşmektedir. 
Sık sık Macaristan’dan mektup alan antrenör bir aydan beri kar­
deşinden tek bir haber dahi alamamıştır.
de bunu anlamış olacak ki. Bizi 
yalnız bıraktı gözlerinin içi ha­
yatla dolu muhatabım kendisini 
takdim etti. İzlandalI imiş. Hayal­
lerim bir anda Şimal buz denizi­
nin yakasındaki bu enterasan ro­
zete kadar uzadı. Arkadaşım
— İzlanda’yı tanır mısınız de­
di.
— Okuduğum kadar dedim. Fa­
kat söylediğime de pişman oldum. 
Okuduklarım bir kaç kitaptan i- 
ba retti.
—  Ne yazık dedi. Adamızı tanı­
manızı o kadaf isterdim ki :
Bir hayli üzülmüştüm. Başını ö 
nüne eğdi Sonra aniden.
— Afedersiniz deai. Siz hiç 
Atatürk’ü gördünüz mü?
Birden rahatlamıştım. Zira; ge­
ceyi niçin uykusuz geçirdiğini, he 
yecanını, bana karşı hayranlığının 
sebebini anlamıştım. Cevap ver­
dim.
— Evet efendim Çok defalar 
gördüm. Ellerini burnunun hizasın 
da çırptı.
— Ah! Ne kadar mes’utsunuz. 
Dedi. Büyük bir ciddyiet gelmişti 
bana :
Türk olmanın, Atatürk’ü gör­
müş olmanın gururu içinde idim.
Beni kendimle bıraktı. Gözleri 
mali hülya içinde uzaklara ba­
karak tatlı sesiyle anlatmaya baş 
ladı : “ İzlanda bir adadır. Herkes 
balık tutar. Herkes âşık olur Her­
kes çiçek toplar. Bir adadır. Her- 
kez denizi sever, herkez insanı se 
ver. herkez kitabı sever. Şuna ina 
nınız ki adada her insan en az 
kendi hayatı kadar sizin Ata’nızın 
hayatını bilir. Ne olur bana Ata- jj 
türk’ten bahseder misiniz?"
Ulaşabildiğim nisbette bu büyük 
İnsandan bahsettim. Muhatabım 
kendinden geçmişti.
Zaman bir hayli ilerlemişti. Top 
lantı başlıyacaktı Kendisinden mü 
saade istedim. Bana : ‘‘Siz delege 
değil misiniz?" dedi.
Cevap verdim : “Ben sporcu o- 
larak bulunuyorum.” Onun üzeri­
ne beni tekrar oturtturdu. A! de­
di ; ‘ ‘Atatürk de sporcu mu idi?" 
Onun bu tarafını bana anlatmadı­
nız Ne olur söyler misiniz?"
Kendisine : “Tek cümle ile  Ata 
türk Hersevdi" dedim. “Ölüdğü 
gün doğduğundan daha gençti î- 
leri fikirlerin ve inkilâpların ebe 
dilesmesi için gençliği ve sporu 
ilk plâna almıştı Bu kendisi için 
ayrı bir deha olarak vasıflandırı- 
labilir Hürriyete kavuşan bütün 
Şark milletlerinin istiklâl bayrak
AT A ’N IN  BAĞIŞI
5 Haziran 1932 Pazar günü F. 
Bahçe Kulübünde büyük bir hare 
ket vardı. F. Bahçe, futbol tarihi 
mizde ilk defa ecnebi bir antrenör 
getirtmişti Her Şivenç. Bu antre­
nör o gün kulüpte sporculara tak­
dim edilecekti. İşte o gece saat 
2 de F Bahçe Kulübünün bilinen 
yangını olduı Ertesi gün F B. Ku­
lübü bir beyanname neşretti. Ay­
ni gün bütün gazeteler F. B. Külü 
bünün yandığından dolayı muta­
zarrır olduğunu, kulübün bütün 
maddi varlığının mahvolduğunu, 
F B. nin sadece bir isimden iba­
ret kaldığını neşrediyorlardı. Bu 
nun üzerine il ktelgraf Atatürk ta 
rafından kulübe gelmişti Büyük 
Ata diyordu1 ki :
— Teessürünüze iştirak ediyo­
rum, naçiz yardımım olan 500 li­
ranın kabulünü ve F. B. nin kısa 
zamanda eski azametini tekrar ik­
tisapta gecikmiyeceğine imanım 
vardır.
larını çektikleri ilk gün olan ‘ ‘19 
Mayıs" Türkiye’de Spor ve Genç­
lik Bayramı olarak kabul edilmiş­
tir..." Ondan sonraki günletfde İz­
landalI arkadaşımla her gün buluş 
tuk. Uzun, uzun Ata’dan ve Tür­
kiye’den bahsettik. •
Ayrılırken. Beni tarif ettiği gü 
zel adasına davet etti. ve “Birgün 
muhakkak Atatürk Türkiye’sini 
görmeye geleceğim” dedi.
Galatasaray Beşiktaş 
yarını b e k l i y o r la r
Sarı-Kırmızılılar dün sinemaya gittiler. Siyah Beyaz 
lılar antreman yaptılar. Yugoslav hakem geldi
Profesyonel ligin en çetin kar­
şılanmalarından biri yarın Gala­
tasaray - Beşiktaş takımları ara­
sında oynanacaktır.
Her iki takım bu maça büyük 
ehemmiyet vererek kampa çekil­
mişler ve neticeyi kendi lehleri­
ne çevirmek için son hazırlıkla­
rını ikmal etmektedirler.
GalatasaraylIlar dünkü günle­
rini lstlrahatle geçirmişlerdir. 
Öğleden sonra toplu olarak si­
nemaya giden GalatasaraylIlar 
bugün kültür fizik idmanı yapa­
caklardır.
Sarı - Kırmızdılar yarınki ma­
ça geçen haftaki kadrolarında 
hiç bir dfğlşiklik yapmadan ya­
ni Turgay - Salnı, Enver Coş­
kun, Ergini, B. Ali - tsfendlyar, 
Metin, Suat, Kadri, Güngör şek­
lindeki kadrolariyle çıkacaklar­
dır.
Beşiktaşlılar İse dün sabah 
Fenerbahçe stadında son antren 
manlannı yapmışlardır.
Siyah - Bevazlılar bu maçta 
değişik bir kadro İle aynamak- 
maktan kaçınmaktadırlar.
Edindiğimiz malûmata göre 
Beşiktaş, Galatasaray'a karşı şu 
tertibi muhafaza ederek çıkacak­
tır.
Varol - Kâmil, Ahmet - Eşref. 
A. Ihsan, Nusret - Sami, Nazml, 
Recep, Güneş, Bülent.
YUGOSLAV HAKEM GELDİ
Yarın Mltlıatpaşa stadında ya­
tılacak ve her İki taraf İçin de 
mühim bir kıymeti olan Beşik­
taş - Galatasaray futbol maçını 
İdare edecek Yugoslav beynelmi- 
'el hakemlerinden Vasa Stelano- 
viç dün Simplon ekspresi İle şeh­
rimize gelmiştir.
ALİ HENDEKÇİ
BEŞİKTAŞ — Siyah Beyazlı lar diin sabah E'. Bahçe stadında sıkı bir antrenman ya­
parak Galatasaray maçına hazırlandılar.
T Ü R K  İ Y E - P O L O N Y A  
M A Ç IN A  6  G U N  K A L D I
Millî takımımızın kadrosu çarşamba 
günü ilân ed i l ecek  - İst - Varşova 
temsilî maçının oynanması muhtemel
16 Kasım Cuma günü oynanacak 
Türkiye - Polonya millî futbol ma 
çı için PolonyalIlar Çarşamba gü 
nü şehrimize geleceklerdir.
Geldikleri gun antreman yapa­
cak olan Polonya lIlar Cuma günü 
ne kadar istirahat edeceklerdir.
Milli takımımız son antrenmanı­
nı Salı günü Fenerbahçe Stadında 
Beyoğluspor’a karşı yapacaktır. 
Bu maçtan sonra millî takım tam 
kadrosu ile Yeşilköy’de kampa gi­
recektir.
Millî takımımız Sah günkü ant 
remanda son bir denemeye tabi 
tutulacaklardır
Çarşamba günü tek seçici Eş - 
fak Aykaç, nihai millî kadroyu a- 
çıklayacaktır.
Esasen Polonya’ya karşı çıka­
cak millî takımın sekiz ’mevkiinde 
yer alacak elemanlar belli olmuş­
tur.
* Sadece sağ ve sol haf He sağ 
iç mevkileri için tek seçici henüz
kat’î kararmı vermemiştir. Bunun­
la beraber çok kuvvetli bir ihti­
malle Cuma günkü millî maçta ta­
kımımız şu kadro ile oynayacak­
tır.
Turgay — Saim, Basri — Coş­
kun, Naci, Mustafa — İsfendiyar, 
Can, Metin, Kadri, Lefter.
Polonya millî maçı oynandıktan 
sonra üç gün istirahat edecek o- 
lan millî takımımız 17 kişilik kad 
rosu ile Pazartesi günü Prag’a ha­
reket edecek ve 25 Kasım’da Çe­
koslovakya ile karşılaşacaktır.
Şayet Polonya futbol federasyo 
nu kabul ederse hareketten bir 
gün önce İstanbul’da İstanbul - 
Varşova temsili futbol karşılaşma 
sı yapılacaktır.
Bu arada Mithatpaşa Stadının 
düzenlenmesi için yarın oynana­
cak Beşiktaş - Galatasaray maçın 
dan sonra millî maça kadar hiç 
bir karşılaşma oynanmıyacaktır.
GALATASARAY — Sabah istirahat eden Sarı - Kırmızdılar öğleden sonra aııtreiîör- 
leri Gündüz Kılıç ile birlikte toplu olarak sinemaya gittiler.
Fenerbahçe y a r ı n
A n k a ra ’ya g id iyo r
Fenerliler b ı^ seyahate M îllî takıma 
verdikleri elamanları alm ıyacaklar
2 nci Profesyonel lig maçları
Beylerbeyi - Süleymaniyeyi 4-0; Karagümrük - Hasköy'ü 
2 - 0; Sarıyer - Davutpaşa'yî 7 - 0  mağlûp ettiler
İkinci profesyonel ııg maçla 
rina dün. Şeref stadında oynanan 
üç karşılaşma He devam edilmiş­
tir.
BEYLERBEYİ 4 — SÜLEYMA- 
NİVE 0
Günün ilk maçı Beylerbeyi - 
Süleymaniye arasında hakem 
Nazif Oturgan’m idaresinde oy­
nanmıştır.
Beylerbeyi: Yücel - İsmail. Me­
tin - Sami, Teoman, Etem - Ca­
hit, Adnan, Vedat, Yalçın, Ha­
şan.
Süleymaniye: Ahmet - Güler, 
Naci <■ Tezer, Yüksel. Tuıgut 
Şeref, Fadıl, Yılmaz, Haşan, Or­
han.
Oyunun birinci devresi Vedat 
ve Etem'in attığı gollerle 2-0 Bey 
lerbeyi lehine sona ermiştir, ikin 
ci devrede de Yalçının attığı iki 
golle Beylerbeyi maçı 4-0 kazan­
ıl.aya muvaffak olmuştur.
KARAGÜMRÜK 2 — HASKÖY 0
Günün ikinci maçı hakem R 
Karakurt'un idaresinde Kara­
gümrük ile Hasköy takımları a- 
rasında oynanmıştır.
Karagümrük: Kemal - Muşta 
fa, Reşat - İzzet, Azzem, Fikret - 
Kemal, Mehmet, Recep, Yüceı, 
Kemal.
Hasköy: Veysel - Hulûsi, İz ­
zet - Bahaettin, Garbis, İbra­
him - Mehmet. Selâhattin, Ad­
nan, Yılmaz, Yüksel.
Receb’ in attığı golle devreyi 
1-0 galip bitiren Karagümrüklü- 
ier, ikinci devre çok fırsat yaka­
lamışlarsa da, sadece Yücel’in 
ayağından kazandıkları golle ma­
çı 2-0 kazanmışlardır.
SARIYER î  — DAVUTPAŞA 0
Günün son maçı hakem Abdul- 
fet Çalışkan idaresinde Sarıyer
ile Davutpaşa arasında oynan­
mıştır. Baştan sona kadar Sa- ı 
rıyerlilerin hâkimiyeti altında I 
geçen bu maçta Davutpaşalılar ' 
hiçbir varlık gösterememişler ve 
neticede sahadan 7-0 mağlûp ay­
rılmışlardır.
Sarıyer: Rıza - Cezmi, Y ıldı­
rım - İbrahim, K. Dursun. Ok­
tay - İbrahim. Mustafa, Minacet- 
tin, Kenan, Garbis.
Davutpaşa: Alâettin - Necml,
Sabahattin - Necati. Eyüp, Meh­
met - Adil, Necati, Enver, Celâl, 
Cahit.
Oyunun gollerini sırasiyle bi­
rinci devrede: Minacettin. Ke­
nan, Garbis, Kenan, B. İbıahim. 
ikinci devrede; Mustafa ve İbra­
him yapmışlardır.
ikinci profesyonel lig maçları­
na yarın da devam edilecektir.
Evvelki günkü Ankara seyaha­
tinden son dakikada vazgeçen Fe- 
nerbahçe’liler Ankara kulüpleri­
nin ikine; davetini kabul ederek 
yann akşamki trenle Ankara'ya 
gitmeye karar vermişlerdir.
San - Lacivertli takım ilk ma- ! 
çını Pazartesi günü Güneşspoıfa 
karşı yapacaktır. Çarşamba günü 
Ankaragücü ile karşılaştıktan son 
ra Fenerbahçe şehrimize dönecek­
tir.
Sarı - Lâeivertillerin bu seyaha
YugoslavyalI kadın 
hentbolcu M a r i a
Millî futbolcu Şekıılaratz’ı 
nakavt etti
BELGRAD, 9 (TÜRKTEL) — 
Belgrad’ın mahallî kadın takım­
larından Pançevo ve Dinamo ara­
sında yapılan bir hentbol maçını 
seyretmeğe gelen, Yugoslavya’nın 
yeni parlayan ve Çekoslovakya’ya 
gol atan Olimpiyad ümidi millî 
futbolcu Şekularatz, müsabakayı 
seyrederken, hentbol takımı kapta 
m Maria tarafından bir yumruk­
ta bayıltılmıştır. Hâdisfeye, Şekula 
ratz’ın maç esnasında kadın hent- 
bolculan sinirlendirecek sözler 
sarf etmesi sebep olmuştur.
tine millî takıma seçilmiş eleman­
lar iştirak etmiyeceklerdir.
Dinamo basketbol 
takımı gelemiyor
Moda Spor Kulübünün davetlisi 
olarak 20 Kasım’da şehrimize ge­
lerek muhtelif maçlar yapacak o- 
lan Romanya şampiyonu Dinamo 
basketbol takımı seyahatini bir ay 
geciktirmiş bulunmaktadır
Dün bu hususta kendisiyle gö­
rüştüğümüz Moda’lı bir idareci Ro 
manyalı basketbolcuların Orta Av 
rupadaki gergin hava yüzünden 
gelemiyeceklerini ileri sürmüştür. 
Buna göre Dinamo takımı muhte­
melen Aralık ayı sonlarında gel-
Basketbol lig maçları 
yarın başlıyor
Ista .oul basketbol lig maçları­
na Pazar günü başlanacaktır. Haf 
tanın programı şöyledir.
Saat 10.30 G. Saray - Vefa 
Saat 12.00 Darüşşafaka - Kara- 
gücü
Saat lY30 Şişli - Kadıköyspor 
Saat 19.00 Beyoğluspor - Fener­
bahçe
Saat 20.30 Modaspor - Beşiktaş.
Taha Toros Arşivi
